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La presente investigación parte del Ecolodge como un equipamiento que tiene como objetivo 
articularse con el paisaje natural. Cabe recalcar que el producto turístico tiene como finalidad 
la preservación y conservación del entorno natural, ya que empleara criterios de diseño 
acorde al entorno, asimismo generara un impacto positivo para los futuros productos 
turísticos. 
El objetivo de la investigación es determinar los criterios arquitectónicos de 
desarrollo que contempla un ecolodge como articulador del paisaje natural de la ciudad de 
Oxapampa ,2019. 
El diseño de la investigación es no experimental, descriptivo-correlacional, de tipo 
transversal. 
Por consiguiente, el procedimiento de los datos se obtuvo mediante la técnica 
encuesta e instrumento  el cuestionario , asimismo se utilizó el SPSS 24 , con una muestra 
de 95 turistas encuestados en el distrito de Oxapampa, como conclusión se ha identificado 
que la ciudad de Oxapampa necesita dicho establecimiento para conservar el paisaje 
exuberante  característico que posee para contribuir en la protección de los recursos naturales 
y minimizar el impacto ambiental , proporcionando nuevas iniciativas para promocionar el 
ecoturismo , sobre todo que sea ejemplo para los futuros productos turísticos que se plantea 
realizar en la zona y se pueda replicar  para convertirse en el destino principal del ecoturismo.  











He present investigation starts from Ecolodge as an equipment that aims to articulate with 
the natural landscape. It should be noted that the tourism product has the purpose of 
preserving and conserving the natural environment, since it will use design criteria according 
to the environment, it will also generate a positive impact for future tourism products. 
The objective of the research is to determine the architectural criteria of development 
that includes an ecolodge as an articulator of the natural landscape of the city of Oxapampa, 
2019. 
The design of the research is non-experimental, descriptive-correlational, transversal 
type. 
Therefore, the procedure of the data was obtained by means of the survey technique 
and instrument the questionnaire, also the SPSS 24 was used, with a sample of 95 tourists 
surveyed in the district of Oxapampa, as a conclusion it has been identified that the city of 
Oxapampa needs this establishment to conserve the characteristic exuberant landscape that 
it has to contribute in the protection of natural resources and to minimize the environmental 
impact, providing new initiatives to promote ecotourism, above all that is an example for the 
future tourist products that it is proposed to carry out in the area and can be replicated to 
become the main destination of ecotourism. 




































1.1 Realidad Problemática 
En los últimos años recientes el turismo se ha consolidado como una actividad económica 
de gran expectativa, no solo a nivel de gobierno sino también poblacional. Por tal razón los 
sistemas económicos de diversos países se están enfocando en el desarrollo intensivo de esta 
actividad. Por otra parte, es de conocimiento general que el turismo se desarrolla 
especialmente en zonas con diversos escenarios naturales […], donde existe un alto nivel de 
vulnerabilidad de estos debido al impacto que genera la masiva afluencia de personas.  
(Tinoco, 2003).  
 
La actividad turística se desarrolla en un espacio específico y de forma inevitable 
durante el mismo se generan transformaciones en el entorno que traen conflictos posteriores. 
Durante años recientes los espacios donde se desarrolla el turismo son principalmente 
espacios naturales. Por ende, así como se deben reconocer los méritos que el turismo trae al 
desarrollo económico también es necesario analizar los efectos perjudiciales de esta 
actividad. Entre estos efectos negativos se encuentra la alteración de la diversidad biológica, 
la explotación de recursos propios del lugar y el impacto social y cultural producto del 
ingreso de nuevas culturas extranjeras. 
 
Dentro de ellas se considera la explotación de los recursos como una de las más 
significativas y contraproducentes, ya que por lo general el turismo se desarrolla en lugares 
cercanos a ríos, lagos, montañas que son ecosistemas de mucha fragilidad y variedad de 
especies que peligran ante la presencia y perdida de su hábitat natural.  
 (INEI, 2000).  
 
Esto se debe a las necesidades que se generan por la presencia de un gran flujo de 
turistas. Según blanco (1998), el impacto que generan los visitantes en la zona se relaciona 
de forma directa con las siguientes variables: tiempo que dura la visita, época del año de la 
visita, comportamiento y desplazamiento de los visitantes en las zonas protegidas, nivel de 
fragilidad ecológica del entorno, gestión y restauración en caso de posibles daños.  
 
El impacto del turismo ha generado un nuevo enfoque de preservar los paisajes 
naturales en el mundo por lo que Van de Meene Ruschmann refiere la relación turismo - 
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medio ambiente natural ya que es de gran importancia para la conservación de los recursos 
(1992).  
 
En los años 90s se intensificó a nivel mundial la preocupación por el cuidado del 
medio ambiente incluyendo la industria del turismo. De esta forma se crean nuevos 
productos turísticos donde la naturaleza es la principal protagonista y por ende se enfocan 
en el cuidado del entorno a visitar fomentándose actividades como el ecoturismo, la 
agricultura, turismo cultural, etc.  (Blanco, 1998) 
 
El Banco Mundial menciona sobre este tema que es necesario tomar en consideración 
aspectos del impacto visual y físico en los alojamientos y otros edificios construidos según 
las necesidades de los visitantes. La eficiencia en el diseño debe buscar el equilibrio del 
ambiente natural con el nuevo contexto sociocultural que se establecerá en el sitio.  
 
En Años recientes han surgido nuevas tendencias turísticas de acuerdo a las 
necesidades y exigencias que cada vez se van incrementando. De esta manera aparecen los 
términos ecolodge, turismo participativo, turismo vivencial, ecoturismo, generándose un 
nuevo tipo de hospedaje donde la naturaleza y el huésped interactúan con el objetivo de 
lograr una comunión y respeto por el ambiente natural, asimismo fomentar las 
interrelaciones entre pobladores y turistas de tal manera que estos ecolodges logren adaptarse 
al entorno sin transformarlos generando una conciencia ambiental entre los huéspedes. 
Asimismo, los ecolodge aprovechan los recursos mismos para su propia construcción, 
considera cuales son los recorridos para relacionarse al entorno sin afectarlo, genera trazados 
turísticos, cuáles son las rutas más adecuadas para articular dentro del paisaje natural. Tal 
como refiere el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia que mediante un 
ecolodge se genera ejes turísticos debido que el turista busca la admiración del paisaje, 
mediante el senderismo y las caminatas que conllevan a recorrer parques y áreas protegidas, 
asimismo fomenta el aprendizaje sobre los ambientes naturales y el entorno cultural.  
 
Según el estudio llevado a cabo por el Global Sustainable Tourism Council y el 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), El 90% de los viajeros elige un establecimiento 
sostenible, que se encuentre en un entorno natural de las cuales el 34% tiene disposición de 
realizar pagos por alojamiento en un establecimiento que determine tales condiciones. 
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Por ello ,en el mundo la ejecución de esta tendencia de preservar los paisajes debido 
al impacto del turismo  ha generado alternativas de alojamientos con el cuidado del entorno, 
tal es el caso en América Latina como el  Explorean Kohunlich Ecolodge en México  ,situado 
en el corazón de la selva Maya realiza  actividades programadas diseñadas para que estén en 
estrecho contacto con la naturaleza la flora, la fauna y la cultura de la región, asimismo Lapa 
Ríos ubicado en Costa Rica  en una Reserva Natural privada y construido prácticamente de 
manera íntegra con materiales nativos, asimismo el total de los trabajadores son locales. Esta 
nueva tendencia de alojamientos ha solucionado la problemática del cuidado del paisaje 
natural debido a los criterios que establece el ecolodge para conservación del espacio.  
 
En américa del Norte el país de Ecuador  realizo la misma dinámica de la 
implementación de un ecolodge denominado ‘Kapawi’ está principalmente comprometida a 
proveer servicios de ecoturismo y hospitalidad, que tiene como finalidad ser un articulador 
para realizar actividades como  caminatas o excursiones hacia  espacios naturales , estos 
países son un claro ejemplo de cómo se resolvió la problemática mediante la implementación 
de un ecolodge que permitió a la vez ser un enlazador con otros espacios naturales turísticos. 
 
En nuestro país la implementación de estos establecimientos se ha incrementado tal 
es el caso del, Treehouse Lodge ubicado en plena selva amazónica del Perú-Iquitos que 
utilizo materiales no convencionales como el caso de la madera   para contribuir con el 
contexto del lugar sin generar   alteraciones del espacio natural. Asimismo, en el 
departamento de Pasco no es ajena a esta implementación de ecolodge, ya que cuenta con 
una llamada Ulcumano ubicada en La Florida que tiene como finalidad integrar el 
alojamiento con el espacio natural de igual forma realizan actividades culturales como 
adopta un árbol, fomentando el cuidado y la protección del área natural, enfocado al 
ecoturismo. 
  
En el distrito de Oxapampa el turismo se ha incremento rigurosamente por los 
paisajes naturales que posee, los visitantes buscan espacios para alojarse, pero integrados 
con la naturaleza, por otro la ciudad de Oxapampa busca implantar nuevas políticas para 
conservar sus espacios naturales, debido a que fue proclamada como ciudad de la biosfera 
natural en el 2010 por la Unesco, por la cual la percepción que el usuario tiene de su entorno 
se torna un requisito de diseño para esta zona.  
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Asimismo, se busca minimizar el impacto ambiental posible en el entorno natural, 
proporcionando nuevas iniciativas para promocionar el ecoturismo sobre todo que sea 
ejemplo para los futuros productos turísticos que se plantea realizar en la zona y se pueda 
replicar para que se convierta en un destino principal del ecoturismo del Perú, y que cada 
vez más turistas e investigadores lleguen a la ciudad de Oxapampa.  
 
Por ello, el ecolodge es un articulador del espacio natural que fomenta el cuidado de 
del paisaje generando que el turista se relacione con la naturaleza. Sobre todo, considerando 
que el mayor porcentaje la ciudad de Oxapampa vive de los ingresos económicos influidos 
por el turismo y por el estudio de investigación debido a la fama que adquiere, por las 
existencias de ríos, cataratas, vertiente, criaderos de aves y diversidad de flora donde se 
realiza estudios de investigación con fines de cuidar y hacer realza la ciudad mención como 
la ciudad de la atmosfera (Ministerio de Ambiente 31 mayo 2010). 
1.2 Trabajos previos  
 
1.2.1    Antecedentes Internacionales 
En relación con los estudios internacionales, se muestran algunos hallazgos relevantes y 
estos son: 
     Knockaert (2007).Ecolodge San Gabriel, Chile. Tesis para obtener el título de 
Arquitecto, tuvo como objetivo principal, responder a las necesidades del turista, a 
través de un establecimiento con criterios de sostenibilidad, generando los valores de 
cuidado ambiental mediante el ecoturismo. Asimismo, busca difundir las costumbres 
de la comunidad. Como idea primera, surge la necesidad de un lodge que sirva como 
elemento hito y punto de partida en su posicionamiento en la zona, por consiguiente, 
el autor determina la siguiente conclusión:  
     Un lodge busca rescatar la esencia del lugar mediante uso de los materiales locales, 
asimismo busca satisfacer las necesidades propias al igual que un hotel convencional, 
mediante la capacitación de su personal, para brindar mejor calidad de servicio a los 
huéspedes. Por consiguiente, el lodge posee criterios de ecodiseño, por lo tanto, genera 
la preservación de la naturaleza debido a la   experimentación de generar y conservar 
la energía, además de responder a las evidentes necesidades de infraestructura, 
organización y difusión. 
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          Asimismo, el autor determina la siguiente recomendación: 
     Un lodge es sostenible, ya que posee componentes de ecodiseño, por lo tanto, 
contribuye a la preservación del entorno natural, sin deteriorar el paisaje, asimismo es 
una tendencia o tipología de establecimientos para los turistas que buscan salir de lo 
cotidiano, además el alojamiento genera trabajo para la comunidad, difunde la cultura 
y crea actividades para el cuidado ambiental. 
     Reyes (2016). Modelo de Alojamiento Sostenible (Ecolodge) para la Amazonía, 
Quito -Ecuador. Tesis para obtener el título  de Arquitecto, tuvo como objetivo  
principal  generar una propuesta arquitectónica sostenible de alojamiento que sirva 
como ejemplo para la región Amazónica, garantizando el cuidado y preservación de la 
naturaleza ,además  promoviendo un ambiente sin alteraciones y mejorando la calidad  
de vida de los pobladores   y también de los visitantes, asimismo busca proponer un 
diseño arquitectónico que cumpla los criterios de sostenibilidad, garantizando el 
respeto por el medio ambiente y aportando una idea innovadora además ,plantear un 
proyecto que cumpla con las expectativas y los requerimientos de los huéspedes , para 
satisfacer sus necesidades y lograr un ambiente de estadía confortable sin comprometer 
el entorno natural . 
     Cabe resaltar, que los espacios del establecimiento sostenible cumplan con los 
parámetros de diseño, composición, funcionalidad, innovación tecnológica en cuanto 
a materiales, y esté acorde a la normativa vigente, preservando y protegiendo el respeto 
por el medioambiente. Además, hacer uso de métodos de arquitectura pasiva, para la 
para la Amazonía brindando una solución arquitectónica que emplee en su diseño 
materiales del entorno. 
 Por consiguiente, el autor determina la siguiente conclusión:  
     Generar una opción de arquitectura sostenible que satisfaga la demanda de 
alojamiento que requiere un lugar turístico, tal es el caso de la capital de la provincia 
de Napo, Tena, que cuenta con atractivos turísticos naturales, por ello se requiere 
criterios de ecodiseño en el recinto para conservar la biodiversidad de la zona, por otro 
lado, se busca crear conciencia de respeto al entorno sin comprometer los componentes 
de la naturaleza para las futuras generaciones.  
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     López (2013). Arquitectura Bioclimatica Aplicada al Ecolodge para el turismo 
deportivo en el sector de Elsy Bar en San Andres Islas, Bogota- Colombia. Tesis para 
obtener el título  de Arquitecto, tuvo como objetivo  principal plantear alternativas 
bioclimáticas  en la arquitectura a través del diseño de un establecimiento turístico 
deportivo , para ser un articulador ambiental en el entorno natural , asimismo 
fomentando el ingreso económico mediante el empleo de trabajo de  mano local para 
la comunidad de Elsy Bar , asimismo vincular la estructura ecológica y las 
intervenciones urbanas con el equipamiento ecolodge a través de las actividades del 
turismo deportivo  para asegurar la conservación de la reserva natural de la zona 
teniendo en cuenta criterios bioclimáticos aplicados a la recuperación de espacio 
público como eje estructurado del proyecto turístico.  
 
Por consiguiente, el autor determina la siguiente conclusión:  
Mediante el proyecto del ecolodge para el turismo deportivo, se busca integrar al 
espacio público de una manera sostenible utilizando los criterios bioclimáticos para 
conservar el entorno natural, asimismo se busca que sea un atractivo turístico para el 
incremento de turistas generando ingresos económicos y la promoción de la cultura. 
 
1.2.2    Antecedentes Nacionales 
En relación con los estudios nacionales, se muestran algunos hallazgos relevantes y estos 
son: 
García (2015). Principios de Turismo vivencial integrados al diseño Arquitectónico 
de hospedaje en el entorno paisajístico de la provincia de Cajabamba, Trujillo- Perú. 
Tesis para obtener el título  de Arquitecto, tuvo como objetivo principal explicar de 
qué manera  el uso de los principios de turismo vivencial se  integran el diseño 
arquitectónico del alojamiento  al entorno natural  en la provincia de Cajabamba 
,asimismo el proyecto de hospedaje permitirá satisfacer las comodidades de acogida 
para un tipo definido de usuario, el usuario será las personas que trabajan en 
corporaciones, además se fomentará el turismo en la zona mediante un turismo 
vivencial para los nuevos inmigrantes, evitando hacer largos viajes para obtener 
descanso y recreación  , por consiguiente  el autor determina la siguiente conclusión:  
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 Los principios del turismo vivencial aplicados a las actividades ofrecen una 
alternativa de recreación para el turista permitiendo que se relacione con la 
naturaleza. 
 El uso de técnica constructiva sostenible y el uso de materiales locales como la 
madera, es determinante para el diseño del alojamiento, debido a que 
contribuye en la conservación del entorno, ya que es un material ecológico.  
 Proponer actividades relacionadas a la conservación de la flora y fauna como 
en un vivero y piscigranja permiten concientizar y fortalecer la importancia de 
la naturaleza. 
 Implementación de ambientes para las actividades recreativas para generar el 
turismo vivencial, ya que son importantes para lograr que un hospedaje pueda 
funcionar de manera turística en el entorno rural paisajístico de Cajabamba.  
     Chavarry (2015). Ecolodge en Cajamarca, Lima -Perú. Tesis para obtener el título 
de Arquitecto, tuvo como objetivo principal diseñar un ecolodge en Cajamarca que 
logre la interacción entre el turista y el paisaje, introduciendo los criterios de 
arquitectura sostenible y modernidad. Asimismo, el establecimiento contara con un 
espacio de información para los recorridos turísticos para las actividades agropecuarias 
de la zona, permitiendo que el turista conozca y se integre con las costumbres de la 
población y del paisaje natural, cabe recalcar que el ecolodge debe formar parte del 
paisaje, sin generar el   impacto visual, sino lo contrario generar la admiración por el 
paisaje. Por consiguiente, el autor determina la siguiente conclusión:  
 El ingreso de turistas al ecolodge se debe a que buscan salir de lo cotidiano, 
para   realizar actividades relacionadas al aire libre. 
 Contemplar un ecodiseño para la conservación y cuidado del medio ambiente, 
asimismo que guarde armonía con el entorno 
 La difusión cultural generara el turismo vivencial entre los pobladores y 
turistas. 
 El alojamiento debe contemplar con guías locales, ya que son conocedores del 
funcionamiento del establecimiento y de las características o elementos del 
paisaje de la zona. 
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1.3 Marco Referencial  
1.3.1 Marco Teórico  
Ecolodge 
Para Van de Meene D. Los Lodges son hospedajes destinado para el disfrute del 
turista, lo cual tiene como objetivo principal conservar el entorno natural sin alterar 
ni perjudicar al paisaje natural , por consiguiente  está controlado por autoridades 
turísticas y ambientalistas encargadas de mejorar la calidad ambiental del paisaje , 
por ello  , procuran integrar los proyectos arquitectónicos al paisaje  evitando la 
agresión al ecosistema. 
     Mediante la entrevista realizada por Sustainability Leaders Project a Hitesh 
Mehta (2017). Refiere lo siguiente: Los ecolodges son originales como los 
alojamientos que se pueden obtener en la industria del turismo. Por lo general los 
ecolodge, son sostenibles, ya que trabaja con componentes amigables para 
conservar la naturaleza y, solo se pueden encontrar en áreas naturales. El ecolodge     
fomenta una interacción íntimamente con el entorno natural y cultural. Asimismo, 
es un alojamiento que transmite una sensación de aislamiento de los impactos 
visuales negativos de la civilización moderna como: fachadas de vidrio, acero, 
hormigón y aluminio, una estética común de algunos alojamientos convencionales. 
[…] Los criterios para definir la autenticidad visual en los ecolodges: 
 El ecolodge debe adecuarse al   contexto físico y cultural mediante la forma, 
el color y el paisajismo, asimismo como el uso de los materiales locales 
influenciada por la arquitectura vernácula. 
 Las edificaciones y las plantaciones deben tener un mínimo impacto visual 
en el entorno natural y utilizar las técnicas de construcción tradicionales 
para su elaboración. 
 Tanto la arquitectura como el diseño del paisaje deben utilizarse localmente 
y en el entorno. 
     Para Sanz (2010) Refiere que: Ecolodges es una agrupación de pequeños hoteles 
que conservan el medio natural debido a los elementos que utiliza para su 
elaboración. Por consiguiente, son denominados hoteles verdes y está dirigido a los 
turistas que pretenden salir de lo cotidiano y que se preocupan por la conservación 
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del entorno, asimismo están auspiciados por Prestige, una asociación europea de 
hoteles de prestigio y que es la que los certifica como hoteles verdes. Hay diferentes 
tipos de hoteles dentro de la asociación Ecolodge. Cada establecimiento tiene sus 
propias características. Son los siguientes: 
⁻ Ecolodges modelos. Diseñados y construidos como ecolodges están ubicados 
en espacios naturales y cuentan con programas de conservación. Por 
consiguiente, contribuye en generar empleo a los pobladores mediante la 
producción de objetos como artesanías dentro del recinto para el beneficio de 
la economía local. Por lo tanto, el uso de fuentes de energía y la gestión   de 
los residuos son esenciales dentro del ecolodge para la conservación del 
espacio natural. 
 
⁻ Ecolodges sencillos. Denominados a hoteles ubicados en espacios naturales, 
y se regula mediante los pilares básicos del ecoturismo, ya que buscan 
conservar el entorno sin ocasionar impactos negativos, mediante la 
apreciación de la naturaleza y su mayor motivación es la observación de los 
atractivos de la naturaleza como fauna, flora, asimismo genera beneficios 
económicos para la comunidad generando empleo para los pobladores. 
 
⁻ Ecolodges rurales. Son alojamientos sencillos y generalmente atendidos por 
los dueños. Están ubicados en espacios naturales o pueblos, y prestan 
servicios básicos. 
⁻ Hoteles Lodge. Establecimiento denominado hotel, pero con criterios de 
sostenibilidad. Especializados en actividades recreativas y de salud. 
Generalmente ofrecen gran número de habitaciones y servicios de calidad 
para los turistas, por ello incorporan paquetes en sus servicios de actividades 
de ocio. 
⁻ Ecoresorts. Establecimientos con criterios de sostenibilidad para conservar el 
paisaje natural. Están especializados en actividades recreativas, como buceo, 




⁻ Posadas turísticas. Son apoyados por el gobierno o por alguna ONG. El 
objetivo es mejorar la economía local, por ello los pobladores son quienes 
atienden al huésped. Asimismo, implica de algún modo, sentir cómo viven 
los locales, y sentirse parte de la comunidad. El ecolodge se caracteriza por 
generar actividades relacionadas con la naturaleza como avistamiento de 
aves, sedentarismo o paseos por la naturaleza, asimismo las muestras 
culturales como las artesanías características del lugar, y la gastronomía. 
     Para Alojamientos Tendencias (2015) ecolodge […] no solo a un alojamiento 
que está en contacto directo con la naturaleza sino que sigue la filosofía de 
conservación del paisaje y principios del ecoturismo. […] Ecolodge, es un tipo de 
alojamiento sostenible.  
     De acuerdo con TIES (The International Ecotourism Society) un ecolodge 
debería mínimamente tener: 
 Exponer en sus instalaciones   actividades relacionadas a la promoción 
cultural de la zona. 
 Espacio de abastecimiento local (para guardar los productos de primera 
necesidad como los ingredientes para los alimentos) 
 Uso de fuentes de energías no renovables, asimismo utilización de sistemas 
para la conservación del agua y gestión de residuos 
 Proponer a los turistas a interactuar con las personas locales, y el personal  
 Consumir plantas nativas para la promoción de la vegetación de la 
comunidad. 
 
     Según El Manual de Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible (2006). 
Refiere criterios para el desarrollo de hospedajes sostenibles, tales como: diseño, 
infraestructura, […] y espacios para la sensibilización y capacitación en temas 
ambientales, económicos y de turismo, ya que es la clave para para satisfacer las 
necesidades del turista. A continuación algunos temas de capacitación: 
 Todo el personal  
Control del consumo de recursos (agua, luz, papelería, etc.). 
 Política, objetivos y metas de la organización.  
Calidad del servicio.  
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Manejo de basura.  
 Prevención y atención de emergencias.  
 Primeros auxilios.  
 Personal administrativo  
Requisitos legales aplicables a la organización.  
Control del consumo de recursos (agua, luz, papelería, etc.).  
Control de registros y elaboración de estadísticas.  
Comunicación ambiental y resultados de desempeño.  
 Personal operativo  
Procesos ecoeficientes.  
Manipulación de alimentos (en caso de cocineros y mozos).  
Control y monitoreo de sus procesos a cargo.  
Manejo de registros de desempeño ambiental.  
Reparación y mecánica (maquinistas y conductores).  
Lenguas locales. 
 
     Russell et al. (1995) describe el alojamiento ecológico como: “Un albergue 
turístico dependiente de la naturaleza que posee principios de ecoturismo”, con 
lineamientos en la sensibilidad ecológica […] educativos o experienciales. Las 
diferencias entre lo tradicional lodges y ecolodges se establece en tabla 1. Las 
diferencias son: términos de su nivel de calidad, estilo único, Actividades enfocadas 
en la naturaleza, entorno, claves atracciones, guías e intérpretes de la naturaleza, 
estas características están enfatizados en el albergue ecológico. Asimismo, estos 
ecolodges proporcionan al huésped enseñanzas de experiencias mediante visitas y 
actividades utilizando guías locales, e implican paseos de guía e interpretación. 
Donde refiere Russell que los guías locales tienen conocimiento de la flora y fauna 
de la comunidad, son encargados de narrar las características naturales del lugar, 
por la cual se describe a un Ecolodge como experiencia provechosa debido a la 
interacción con la cultura, generando nuevos conocimientos al turista respecto de 
los pobladores de la comunidad. ". Esto significa que, en esencia, un ecolodge 
ofrece aprendizaje al turista respecto al cuidado del ambiente de igual forma, el 
ecolodge    es encargado de la producción para su autoconsumo proporcionando 
trabajo de mano de obra local. 
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Tabla 1  
Diferencia entre Lodge y ecolodge  
          Fuente: Rusell (1995) 
     Según La Federación de Enseñanza de Andalucía. (2010) Refiere que: Un 
ecohotel ofrece actividades que estén relacionados con la ecología, el contacto con 
la naturaleza mediante el disfrute de la flora y la fauna originarias de la comunidad, 
sin deteriorar el ecosistema que rodea al establecimiento. El personal debe estar 
capacitado y especializado para informar sobre el cuidado ambiental para transmitir 
el espíritu ecológico al huésped y  las actividades que se realizan en los ecohoteles 
son: Submarinismo ,Escalada ,Senderismo ,Observación y book fotográfico de la 
flora y fauna del lugar ,rutas a caballo ,agroturismo, caminatas , 
Rafting,parapente,etc.Por consiguiente, una de las características fundamentales del 
alojamiento ecológico ,es que el personal y el huésped tengan conocimientos sobre 
la protección del entorno natural, por ello capacitan al personal en temas como: 
 Cursos de formación para empleados sobre reciclaje, ahorro energético, 
conciencia medioambiental, reutilización de residuos, ahorro de agua, etc.  
 Talleres para el huésped sobre temas de conservación de la ecología.  







Según el Buscador de Arquitectura (2015). Refiere que  las técnicas y materiales 
constructivos tradicionales, son respetuosos con el medio ambiente y que incluso 
mejora las condiciones ambientales, por consiguiente se encuentran propuestas 
arquitectónicas diseñadas mediante modelos, técnicas y materiales ancestrales 
estrechamente relacionados con la protección de la naturaleza .En la  actualidad la 
utilización de estos materiales está generando respuestas ,como mejorar la calidad 
ambiental del entorno natural ,por lo tanto en proyectos de diversas escalas y tipologías 
como  (viviendas, hoteles, escuelas, pabellones, proyectos de urbanización y 
regeneración urbana, etc.), los arquitectos analizan el comportamiento de los 
materiales en las diferentes estaciones del año; asimismo vuelven a integrar los 
edificios con el paisaje y hasta imitar a la propia naturaleza; tal como lo hicieran los 
constructores  ancestrales.  
 
     Para Centro de Desarrollo del Somontano, La construcción tradicional es evidencia   
de las influencias ambientales, culturales e históricas de una comunidad. Los 
materiales proceden del entorno generando el alto grado de mimetismo ambiental y 
paisajístico que alcanzan las construcciones empleando los materiales como piedra, 
barro y madera. 
 Piedra: utilizada en la cimentación como en los muros, vanos y las cubiertas de 
una edificación. 
 
 Madera: Material usado tradicionalmente en algunas comunidades, por lo cual 
existe tipos de madera como: El roble, por su resistencia y el castaño, por su 
facilidad de labra, lo cual son utilizados en vigas, pies derechos, solados, 
corredores, carpinterías de puertas y ventanas mobiliario, etc.  
 
 Barro y Cal: Material utilizado solo o mezclado con arena, se utilizan 
principalmente en revestimientos en la fachada principal, en el interior de 
corredores y en otros espacios, con el fin de recubrir las fachadas para una mejor 
calidad en acabado. 
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     Para Guerrero L. (2017) Refiere que: Los tipos de materiales que se debe utilizar para 
construir edificios, se encuentran alrededores de la comunidad por ello es necesario 
desplazarse para identificar qué materiales se requiere utilizar. Algunos de los materiales 
más comunes en la construcción tradicional son: 
 Piedra: Utilizada como estructura del edificio o como cimiento para una 
estructura hecha de otro material. Por consiguiente, existen diferentes tipos de 
piedras que son utilizadas para cimientos, otras en paredes, pisos, acabados y 
usos diversos. 
 Bambú: Utilizada para la construcción de viviendas, muebles, herramientas y 
edificios grandes. Es un material ecológico ya que se adquiere de la naturaleza y 
su crecimiento es rápido generando una huella de carbono negativo. 
 Madera: Material renovable y sostenible, utilizado para la construcción de 
edificios, por lo tanto, la madera es un material natural y no tóxico que no causa 
amenazas a la naturaleza.  
 Paja Palma: Utilizado en los techos de las viviendas. La paja y la palma son 
comunes en lugares cálidos y húmedos, ya sea en zonas costeras o tropicales. La 
construcción   es una técnica combinada, debido a que la paja no se utiliza sola 
sino acompañada de otros elementos como adobe o cemento. 
     Según Arquitectura popular española (2017). Refiere que […] los materiales 
tradicionales son fáciles de obtener, ya que se encuentran en la naturaleza y son 
factibles. La tierra, la cal, la madera, la piedra o la paja son los más utilizados por las 
comunidades debido a que se encuentra en la zona, estos materiales son utilizados   
para una construcción amigable con el entorno natural. 
 
Madera 
Según el Instituto Villalba Hervas. Refiere que: es uno de los primeros materiales 
utilizado por las comunidades, debido a las propiedades que genera. La madera 
es un aislante térmico y de ruido, asimismo es un material con apariencia 
agradable   para el exterior o interior del edificio, […] Esto ha generado que se 
denomine industria importante. Por consiguiente, la madera se ha utilizado 
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tradicionalmente por los pobladores, en   construcción de columnas y vigas, 
asimismo en:  
 Puertas, ventanas, marcos, muebles, Las de gran resistencia mecánica 
(pino, abeto, cedro)  
 Muebles, carpintería interior. Requieren ser elaborados con los siguientes 
tipos de madera (haya, fresno, nogal, roble) 
 
     Según la Revista Arqhys (2012). Refiere que: Es un elemento constructivo 
que tiene usos diversos y es generado por la naturaleza, por lo tanto, es un 
material que se ha empleado para la construcción y    acabados del edificio. 
Asimismo, se clasifica las maderas macizas en dos: 
 Blandas: son maderas ligeras. Las maderas de calidad media como el 
ciprés, pino, cedro o teca son empleadas en muebles, puertas o sistemas 
decorativos, asimismo son utilizadas en elementos estructurales o de 
soporte para techos, paredes livianas y terrazas. 
 
 Duras: son maderas con mejor resistencia, empleadas en pisos, muebles y 
para viviendas construidas completamente por dicho material. 
 
Piedra 
Para Guerrero Luis (2018). Determina la clasificación de piedras y su uso en la 
construcción en: 
Piedras ígneas y sus aplicaciones en la construcción 
 Granito: se aplica en la construcción debido a su abundancia, firmeza y 
aspecto atractivo. Se utiliza para adoquines, grava, acabados de 
piso, paredes de cocina, baño y chimeneas, asimismo es susceptible a la 
lluvia ácida. 
 Basalto: se utiliza para construcciones bajo el agua y otros. A pesar de su 
firmeza, se deteriora con el tiempo; debido a la humedad generando pisos   
resbaladizos por ello no se recomienda el uso de basalto en las calles. 
 Diorita: Se utiliza en mesas de cocinas, y conoce con el nombre de granito.  
Piedras sedimentarias y sus aplicaciones en la construcción 
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 Laja: se utiliza en pisos, fachadas de paredes y chimeneas. Es resistente al 
calor y tiene un aspecto atractivo. 
 Travertino:  Se utiliza para fachadas de viviendas  
 Caliza:   Se utiliza generalmente para caminos que se encuentran en zonas 
con mucha humedad. Y se emplea en fachadas, ornamentación y otros.  
Bambú 
Para Gonzales (2015). Refiere en su tesis que: La fabricación de muebles con 
bambú es una actividad importante ya que contribuye con cuidado del medio 
ambiente. Por consiguiente, se utiliza bambú para elaborar camas, sillas, cajas, 
biombos, etc. Los paneles de bambú pueden ser:  
 Tablero de bambú laminado: Se usa para elaborar muebles y decoración 
de interiores de una vivienda. 
 Productos de tiras de bambú: son utilizados para la elaboración de cortinas 
y productos similares. 
     Actividades 
Para Rodríguez E. (2011). La actividad está vinculada con la educación, el descanso, 
la recreación, relajación y con interacción de la cultura, ya que son actividades 
realizadas para salir de lo cotidiano generando entretenimiento a la persona. La 
actividad tiene como finalidad el disfrute para despejar la mente. Asimismo, está 
orientada a la necesidad que el individuo requiera o necesite, existe una gama de 
actividades desarrolladas generalmente en el turismo como :deportivo, tradicional de 
aventura ,culturales (historia, exposiciones ,floklore, costumbres , tradiciones y 
gastronómico  ),Aventura ecológico( montaña  ,fluvial, rural  y de agroturismo ) 
Según M. Vigo citado por A. Pérez (2003).  Las características de la actividad son: 
 Es voluntaria, por lo tanto, no es forzada. 
 Es de participación de disfrute generando satisfacción. 
 No se requiere una retribución. 
 Es regeneradora de las energías agotadas en el trabajo o en el estudio, y retribuida 
por el   descanso integral. 
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 Es la expresión creadora del ser humano mediante   las artes, las ciencias, los 
deportes y la naturaleza. 
 Es saludable porque permite despegar la mente. 
 Constituye en la manera placentera y positiva utilizar el tiempo libre. 
 Es algo que puede ser voluntario u organizado de forma individual o colectiva. 
Actividad Recreativa 
Para Salas S. (2007) Refiere que: La recreación posee una variedad de 
actividades que se clasifican en:  
 Deportes: como juegos y actividades físicas 
 Actividades artísticas   
 Recreación social 
 Actividades al aire libre con la naturaleza 
 Actividades cognoscitivas 
 Actividades de enriquecimiento y actualización personal 
 Pasatiempos  
 Turismo 
     Las actividades ofrecen beneficios físicos, intelectuales, sociales, 
psicológicos y espirituales a los individuos siendo beneficioso para la familia o 
grupo social. La importancia de la recreación es aportar a mejorar la calidad de 
vida de las personas mediante la gama de actividades que ofrece para despejar 
la mente. 
     Lupe Aguilar (2000) refiriéndose a los diferentes tipos de actividades 
recreativas, las divide en cinco categorías: 
 Esparcimiento. 
 Las visitas culturales. 
 Sitios naturales. 
 Actividades deportivas. 
 Asistencia a acontecimientos programados. 
               Según Hernández (2009). Clasifica a la actividad recreativa en: 
 Social Recreativa: Maratón, yoga, festivales recreativos, bailoterapia, etc. 
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 Social Ecológica Turística: Excursiones, juegos ecológicos, observaciones 
de flora y fauna, visitas guiadas a gimnasios al aire libre, parque botánico, 
museos, etc. 
 Social preventivo y atención integral: Charlas o talleres educativos sobre 
algunas enfermedades o terapéuticas 
     Para Sánchez (2014). Refiere que: Las actividades recreativas se desarrollan 
tanto en lo personal como en el educativo, debido a que ambas se complementan. 
Por ello, se considera [..]Que las actividades recreativas son actividades 
realizadas por el individuo en el tiempo libre y elegido de manera voluntaria, ya 
que proporcionen gozo. Asimismo, se considera que desde el aspecto 
educativo las actividades recreativas son aquellas que establecen y generan 
conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y valores con 
respecto al tiempo libre. 
Para Sánchez (2014). Las actividades recreativas se clasifican en: 
 Actividades deportivas: Se denomina a actividades realizadas por 
competencias, como futbol, vóley, ciclismo, entre otras.  
 Actividades al aire libre: actividades en contacto directo con la naturaleza: 
ya sea las actividades en tierra, en el medio acuático y en el aire. 
 Actividades lúdicas: Se denomina a los juegos de mesa, juegos de salón, 
juegos tradicionales, videojuegos, juegos de ordenador, etc. 
 Actividades de creación artística y manual: Conocidas como actividades 
individuales o en grupo relacionadas con la producción artística o manual. 
 Asistencia a espectáculos: Actividades vinculados a espectáculos 
artísticos-culturales o deportivos. 
 Visitas: Se denomina a la realización de visitas de interés: artístico-cultural, 
turístico-natural, histórico, social, físico-deportivo, etc. 
 Actividades socio-familiares: Son actividades relacionadas a los 
encuentros con los amigos, la familia, o la comunidad  




 Actividades de lectura: Se le denomina a la lectura de libros, revistas, 
periódicos, etc. 
 Actividades de pasatiempos, aficiones o hobbies: son relacionado a las 
actividades que le gusta hacer en su tiempo libre, por ejemplo, unas de las 
actividades son: la fotografía, el cuidado de plantas y jardinería doméstica, 
etc. 
 Actividades de relajación: Todo lo destinado a despejar el estrés mediante 
la meditación, auto relajación, masaje, auto masaje, etc. 
     Rolando Zamora y Maritza García (1988). Clasifica a las actividades 
recreativas y los distinguen tres tipos: 
 Las actividades influenciadas con la cultura artística  
 El turismo 
 Actividades generales de diversión 
     Por consiguiente, la actividad recreativa desempeña un papel importante para 
el individuo, lo cual Sánchez. (2014) lo divide en áreas: 
Actividades deportivas y al aire libre 






 Deportes extremos 
 Actividades al aire libre: 






 Paseo a caballo  





Figura 3 Paseo en la Montaña. Fuente: http://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/se-
dictara-un- taller- sobre montañismo 
 Escalada. 
 Espeleología. 
 Ir de excursiones 










 Actividades con permanencias: 
 Acampar. 
 Campismo. 
 Campamentos recreativos 









 Esquí acuático 
 Subacuáticas: 
 Buceo recreativo. 
 Fotografía subacuática. 
 Orientación subacuática. 












Figura 5. Pesca en el río. Fuente: http://www.enlineamaule.cl/archivo/24450 
Actividades en el aire: 
 Parapente 
 Aeromodelismo. 
 Ala delta. 
 Delta plano 
Actividad Cultural 
Las actividades culturales son tradiciones que se transmiten por  generaciones , 
y se realiza con la finalidad de difundir la cultura a los pobladores ,asimismo la 
cultura se encuentra en cada zona , ya que cada comunidad posee costumbres 
diferentes y característicos que lo identifican, asimismo  actividades culturales 
proporcionan que la persona tenga un momento de disfrute y ocio , algunas 
actividades que se realizan para revalorizan y mantener la cultura son :Danza, 
artesanías , canto , música , pintura, manualidades , asimismo  las ferias donde 
se expone lo producido por la comunidad , cabe añadir que la actividad cultura 
es una parte educativa que  enseña  dado que fomenta a valorar y conservar las 
tradiciones generando interés  en los pobladores para su conservación .  
 
     En la siguiente tabla se puede evidenciar las actividades culturales que se 













Fuente: Enciclopedia de ejemplos 
Espacio de Capacitación 
Para Bohlander, Snell y Sherman (2001). Refiere que la capacitación como aprendizaje 
que  tiene la finalidad de promover nuevos conocimientos asimismo técnicas eficientes 
para el mejorar las capacidades  del  individuo respecto a un tema .Por lo general la 
capacitación genera que la persona posee nuevas  habilidades para beneficio  propio y de 
la empresa a la cual está ejerciendo , mejorando su eficiencia laboral. Las organizaciones 
capacitan al personal con la finalidad de que adquiera conocimientos de trato al cliente o 
en la producción de objetos para que esto sea eficiente y de calidad, asimismo es una base 
para que el personal pueda mejorar sus actitudes y aptitudes respecto al área que emplea. 
     Para la Delegación Federal del Trabajo, refiere que: La capacitación es un proceso 
constructivo basado en la enseñanza y su función es la formación y actualización del 
individuo respecto un tema. En la actualidad, la capacitación es considerada como 
beneficio para el personal y la empresa[..] ya que, se emplea nuevas habilidades y 
conocimientos sobre el avance tecnológico generando la elevación de la productividad. 
Asimismo, la capacitación perfecciona los conocimientos y actitudes del personal en el 
ambiente laboral y aspecto personal.  
Tabla 2.  
Actividades culturales que realiza una comunidad 
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Asimismo, la capacitación es fundamental en el trabajo, ya que es la formación 
mediante actualizaciones constantes que facilita la organización o la empresa para sus 
trabajadores generando habilidades y conocimientos en varios temas, para mejorar el 
desarrollo y la calidad del establecimiento. La finalidad es la de desarrollar conocimientos, 
habilidades y actitudes en el personal para mejorar su desempeño en la organización. Por 
consiguiente, un establecimiento debe contar con espacios orientados a la educación de los 
empleadores respecto a cada área que tiene el establecimiento, generando una mayor relación 
del trabajador con su espacio de trabajo   
Para Reynoso (2013). Refiere los siguientes objetivos para la capacitación: 
 Organizar al personal para asignar   responsabilidades  
 Brindar oportunidades de desarrollo personal  
 Generar nuevas motivaciones hacia el trabajador para mejorar su clima laboral. 
Espacio de Capacitación Ambiental 
Según el manual de buenas prácticas para el turismo sostenible (2006). Refiere 
que los hoteles dedicados al turismo sostenible requieren promover nuevos 
conocimientos hacia su personal sobre el manejo y funcionamiento del 
alojamiento y sobre la preservación del cuidado ambiental, cabe añadir que el 
personal es el encargado de informar al turista los conocimientos para preservar 
el entorno, las capacitaciones que el recinto debe enseñar son: 
 Conservación del Agua  
1. Sensibilizar y capacitar al personal sobre la importancia del agua y su 
correcto uso.  
2.  Capacitar sobre el proceso de las aguas grises para ser reusadas en 
regar las plantas después de ser tratadas.  
 Consumo de energía  





 Consumo de productos  
1. Capacitar para el uso y elaboración de productos orgánicos, 
biodegradables, amigables con el ambiente. 
 Manejo de residuos sólidos  
1. Sensibilizar y capacitar al personal para manejar la basura 
adecuadamente y clasificarlo para ser reutilizado. 
 Capacitación sobre áreas verdes, suelos y control de erosión 
 
1. Capacitar para el uso de plantas nativas y medicinales de la zona y 
sobre el sembrío de plantas en jardines. Asimismo, para el 
aprovechamiento en infusiones o en preparación de alimentos.  
2. Capacitar al personal para explicar a los turistas sobre los usos y 
propiedades de cada planta que se encuentra en la zona.  
Espacio de Capacitación de Turismo 
Según el manual de buenas prácticas para el turismo sostenible (2006). Refiere 
que es un espacio enfocado al conocimiento que debe tener o ejercer el personal 
para el trato con el turista asimismo lo que debe enseñar respecto a la zona donde 
se encuentra el establecimiento, por consiguiente, el personal debe estar 
capacitado en temas relacionados como: 
 Satisfacción del turista 
1. Capacitar sobre las zonas que son propensas a riesgos para informar al turista 
y evitar accidentes.  
 Salud y seguridad 
1. Capacitar en primeros auxilios para la intervención en cualquier accidente que 
ocurra en el alojamiento o en la excursión. 
2.  Capacitar sobre los implementos que debe tener un botiquín de primeros 




 Comunicación y participación  
1. Capacitar y hacer simulacros para actuar en casos de emergencias ya se en 
desastres naturales, explosiones, incendios, etc. 
Paisaje Natural 
Para Ramos y Sotelo (1987). El paisaje se determina como una escenografía que se encuentra 
en el entorno, asimismo es un molde físico o geográfico, que tiene como finalidad determina 
las costumbres de la región o comunidad, cabe añadir que el paisaje forma el carácter, 
describe las cualidades y los gustos del hombre que lo vive. Por consiguiente, el paisaje se 
adapta y se relaciona con el que lo habita, es decir con el que lo puebla, generando su 
comprensión sobre el entorno (paisaje) 
Según la Revista de Ciencias Sociales (2015) Refiere que: La apreciación que se tiene 
respecto al paisaje por la industria turística, es de un gran valor por el atractivo que expresa, 
generando su crecimiento y desarrollo para el turismo, por consiguiente. Dos Santos (2011) 
manifiesta que existe una extrema relación entre el paisaje y el turismo, debido y generado por la 
necesidad que ejerce la persona para romper con la rutina y salir de lo cotidiano, para 
contemplar la naturaleza, haciendo referencia a Font (1989) establece y sugiere que existe formas para 
salir de la rutina mediante viajes, ya que el turista se encontrara al paisaje, como el mejor elemento de 
cambio de su rutina. 
 
Para Azcarate y Fernández (2018). Manifiestan que los paisajes poseen elementos 
considerados como   atracción turística, tal es el caso de la fauna, vegetación, relieve u otros 
atractivos que están integran al paisaje, por lo tanto, el paisaje ha generado un elevado 
impacto económico y generadora de empleo, ya que se establecen diferentes actividades 
turísticas dentro de ella […] 
Según la Revista de Ciencias sociales, cita en su artículo a Santos (1995) donde 
manifiesta que el paisaje es todo lo que nos rodea, como los elementos considerados como 
atracción turística y lo que se percibe mediante la visión. En el paisaje total, no sólo son 
importantes los volúmenes, sino también los colores, olores, movimientos, sonidos, etc, que 
ejerce la naturaleza,  por ello al paisaje se denomina como  la extensión de la percepción, que tiene la 
finalidad de  llegar a los sentidos; cabe mencionar que el paisaje puede ser interpretado de 
diferente forma por el individuo. 
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Para Borderias (2013). El paisaje Natural […] aquel entorno que no es alterado por 
el hombre asimismo es aquel donde no se encuentran rastros de la actividad del individuo 
como construcciones o caminos. En territorios de alto valor paisajístico desde el punto de 
vista cultural o turístico, el paisaje requiere una especial gestión y explotación para ser 
conservada y generando actividades para la explotación de las atracciones turísticas que 
posee el paisaje. 
     Según De la Fuente Menciona en su artículo a Picazo (2013). Donde refiere lo 
siguiente respecto al Paisaje: 
 Un elemento no solo intrínsecamente valioso por su estética, sino también muy 
útil para explicar la historia (natural, cultural y humana) del territorio que se visita. 
 Un recurso globalizador, que resume la personalidad del destino. 
 Un parámetro motivador, como escenario que contiene elementos que animan a 
la exploración y el disfrute. 
 Un perfecto estimulador de los sentidos. 
 Un generador de emociones que, bien gestionado y comunicado, genera empatía, 
cercanía y apreciación global por el destino que se visita. 
 
Asimismo, Picazo (2012) Refiere que el valor que aporta el recurso paisajístico a la 
actividad turística, son: 
 El disfrute visual, lo cual es indispensable en cualquier viaje turístico para su 
apreciación y contemplación de los elementos. 
 La percepción de estar en un entorno diferente a lo cotidiano. 
 Agrado emocional asociada a lugares placidos, atractivos o de paisajes 
fuertemente contrastados. 
 La percepción positiva de la armonía en el sistema de articulación de núcleos 
urbanos, tipologías arquitectónicas (edificación) o elementos culturales del 
destino visitado. 
El paisaje considerado en la actualidad como generador del bienestar y la calidad de 
vida para los ciudadanos; para la contemplación y disfrute del paisaje. Además, ofrece 
diferentes didácticas en todos los niveles educativos, para entender el entorno , el espacio o 
el territorio natural .El paisaje es asimismo la expresión del patrimonio etnológico-cultural 
(representa la identidad de los grupos sociales asentados, contribuyendo al vínculo 
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territorial) de toda sociedad, así como histórico-cultural y manifestación visible de las 
relaciones entre el grupo social y el espacio que ocupa, sobre el que muestra de manera 
inmediata su adecuación o, por el contrario, inconveniencia. 
El paisaje representa un recurso económico, por ello la localización y    las 
actividades turísticas, recreativas, de ocio, son un factor decisivo para el ingreso de los 
turistas, cabe recalcar que el paisaje está relacionado con el valor económico, debido a la 
demanda de personas interesadas en el ecoturismo, además es preciso recalcar que el paisaje 
posee una estética de atracción para los individuos, ya que es un espacio diferente al de 
donde habitan. 
Ammer y Probstl (1991). Manifiesta que el incremento de las actividades recreativas 
de la comunidad y sus consecuencias en la preservación del paisaje. […], donde refiere que 
las actividades en la naturaleza están cada vez más pedidas por los turistas. Sin embargo, el 
número de paisajes no es probable que aumente, si no lo contrario esta propensa a ser 
deteriorada, por ello es fundamental preservar el paisaje natural mediante la protección de la 
flora y fauna. 
 
Para Smardon (1979). Refiere que el paisaje posee rasgos que lo caracterizan 
visualmente, generando un impacto visual agradable para el individuo, asimismo los 
componentes que posee son utilizados para el análisis y diferenciación, lo cual estos rasgos 
de los componentes del paisaje son: color, forma, línea, textura, escala o dimensión […]. 
             
Según Ruiz, Velarde y Picher (2006) […] El paisaje natural tiene gran percusión en 
la vida de la sociedad y del individuo, generando diferentes funciones: 
 Función Psicológica: reduciendo la tensión nerviosa y la ansiedad del individuo o 
turista. 
 Función sensorial: generado por el olor, experiencias y asociaciones. 
 Función Simbólica:  valores culturales y populares de la zona  
Asimismo, determinan que existen elementos que alteran el paisaje como: 
 Intrusión (La tipología de la construcción del edificio, lo cual no es adecuada a la 
de su entorno, por no emplear criterios arquitectónicos en su elaboración). 
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 Fragmentación (la rotura de la continuidad del paisaje generado por la 
superposición de   elementos extraños), asimismo la fragmentación indica el 
porcentaje del paisaje afectado por la alteración. 
Según Ruiz, Velarde y Picher (2006). Refiere que al Paisaje posee un conjunto de 
recursos perceptivos como: apariencia Visual, sonidos, olores, gustos, sensaciones táctiles 
(frío, calor, etc). Asimismo, el paisaje es representado mediante la atracción turística que 
posee, proporcionando la admiración visual.  
Según La Carta del Paisaje Mediterráneo (1993). Manifiesta que el paisaje es 
considerado como manifestación formal de la relación sensible de los individuos y de las 
sociedades en el espacio, asimismo el paisaje es aquel espacio donde se han desenvuelto 
aspectos culturales, naturales, históricos, funcionales y visuales que ha ejercido o incluido 
el ser humano como parte de sus actividades dentro del espacio natural. 
Según Marc Treib (2001) El proyecto paisajista se sitúa en el cruce de tres ejes 
temáticos tal es el caso del:  
 Eje ambiental, (ecología, topografía, hidrología, horticultura y procesos 
naturales). 
 Eje Cultura (integra aspectos sociales e históricos de una comunidad) 
 Eje formal (son aquellos patrones empleados para el diseño de la edificación, 
mediante el uso de materiales, la forma del edificio y el espacio en donde se 
emplea el objeto) 
Impacto Visual 
Para Fraume (2006).Refiere que el impacto visual es la alteración producida por aquellos 
objetos superpuestos que no guardan armonía con el paisaje o entorno generando  la 
reducción de valores escénicos .Asimismo el impacto visual en el paisaje es cualquier efecto 
producido que perjudica  la morfología del espacio , las aguas, la vegetación, u otros 
elementos del entorno natural , cabe añadir que una estructura o edificio puede alterar 
negativamente al espacio natural , sino desarrolla criterios sostenibilidad ,además debe 
relacionarse la forma con el paisaje sin perder la armonía del entorno ,generando un carácter 
visual acogedor sin destruir el equilibrio de los elementos naturales . 
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     Para Ruiz, Velarde y Picher (2006). Refiere metodologías para la estimación del 
impacto visual […], lo cual   genera etapas y se resume en: 
 Inventariar y simultáneamente evaluar la calidad paisajística mediante la visual 
según factores paisajísticos físicos tales como los modificadores estéticos 
(forma, línea, color, textura). 
 El uso que se emplea en el paisaje tal como viajes o actitudes frente al paisaje 
generando el grado de sensibilidad […].  
 
     El impacto visual está relacionado con los cambios que sufre el paisaje, debido a 
los efectos   que establecen o ejercen las personas en ella, como la implementación de objetos 
que no guardan relación o armonía con el espacio. La valoración del paisaje depende de tres 
factores fundamentales:  
 Impactos directos, donde refiere que la construcción debe guardar relación con 
el entorno natural, sin perder el equilibrio sobre vistas del paisaje. 
 La reacción de los observadores que pueden ser afectados.  
 Impacto sobre la calidad visual, la cual puede variar desde la degradación hasta 
una mejora de la visión. 
Color 
Para De corso (2009) Refiere que: El color ejerce sobre la persona que lo observa 
una triple acción, tal como: 
 Impresiona al que lo observa, dado que llama la atención. 
 Posee la capacidad de expresión, ya que cada color tiene un significado y 
genera una emoción y reacción al individuo. 
 Construye un espacio y capaz de comunicar una idea. 
Por consiguiente, De Corso manifiesta que el tono y el contraste afectan las 
dimensiones aparentes de los colores y la forma de sus áreas , ya que cuando más fuerte sea 
la intensidad del  color , la superficie que ocupe será pequeña  y cuando la intensidad sea 
débil  mayor será el área que ocupa el color empleado .Asimismo , se caracterizan  por ser  
cálidos , lo cual es utilizada  para formas y detalles , cabe recalcar  que estos colores se deben 
utilizar en lugares donde se presenta demasiado sol, mientras que los colores fríos se utiliza 
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para áreas grandes, por consiguiente  los colores puros  se caracterizan por ser luminosos y 
son utilizados en lugares pocos soleados .El color intenso es utilizado en la entrada de la 
edificación ,finalmente la textura tiene una fuerza atractiva cabe recalcar que el contraste de 
colores produce un fuerte impacto sobre la receptividad , el interés y la motividad. 
Según Ovance (2017). Refiere que el color en la arquitectura es imprescindible, ya 
que el genera sensaciones en el individuo, cabe añadir que la luz y el color deben ser 
combinadas de manera eficiente y perfecta en la arquitectura. La iluminación es un 
componente importante ya que genera una mejor visualidad del color en los espacios. La 
teoría del color está ligada a la psicolosofia de los colores, ya que cada una de ellas posee un 
significado, generando diferentes sensaciones que genera respuesta a la estimulación del ojo 
del individuo. Es preciso determinar que a través del color se pueden expresar sensaciones, 
ideas y sentimientos. 
Forma 
Para Ching (2015). Refiere que: La forma que se emplea en un diseño […] debe generar una 
imagen coherente para la visual del individuo. La forma se divide en aditivas y sustractivas. 
Forma aditiva: Son generadas mediante el incremento de elementos y se caracteriza 
por fusionarse con otras formas, los elementos constituidos deben relacionarse entre sí de 
forma coherente. 
 Formas centralizadas: formas secundarias que luego se agrupan en torno 
a una sola matriz central y dominante. 
 
 Figura 6 Formas centralizadas Fuente: Ching 
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 Formas radiales: Composición de formas lineales extendidas 
centrífugamente desde unas formas centrales es un modelo radial.  
 
 
 Formas agrupadas: forma agrupadas por simple proximidad o por 






Figura 7 Formas lineales. Fuente:Ching 
Figura 8 Formas radiales. Fuente: Ching 
Figura 9 Formas agrupadas Fuente: Ching 
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Impacto entre formas geométricas 
Responder a una forma geometría llena de contrastes que se relaciona con la topografía del 
entorno, con la vegetación y con cualquier edificio colindante. 
Textura 
Según la Revista de arquitectura Estudiarq (2008). Refiere que: La textura es el elemento 
que se visualiza atreves del sentido, asimismo la textura se aprecia y reconoce por el tacto, 
vista o mediante ambos sentidos. Cabe añadir que la textura produce sensación individual al 
















Figura 11 Textura en fachas. Fuente: http://r-estudiarq.blogspot.com/2008/07/textura-en-la-
arquitectura.html 
Figura 10 Forma trama Fuente: Ching 
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   Según Arkiplus (2018). Refiere que: La textura es la apariencia o sensación 
aparente de la superficie de un objeto. La textura es una propiedad táctil y necesita ser tocada 
para poder ser apreciada. Después de conocer cómo se   siente un material, se puede 
interpretar la textura con los ojos (visual). Cabe recalcar que el arquitecto crea textura en la 
construcción mediante ciertas elecciones de materiales. Lo cual una de ellas es la utilización 
de piedra pesada que genera o da la apariencia de una textura rugosa, mientras que la madera 
posee una textura fina. 
 
Todos los materiales poseen grados de textura. En arquitectura, es un aspecto 
importante a tener en cuenta al diseñar un lugar o un edificio. La textura puede proporcionar 
una gran variedad de características para hacer que un espacio sea único. Cabe añadir que 
transmite emociones y determinar el uso de un espacio. La textura afecta la percepción 
visual, y como la arquitectura se trata de definir espacios y crear sentimientos, si la textura 
se usa con prudencia, puede ser muy útil para un arquitecto. 
Según Ecured (2018) Refiere que: La textura es un elemento de lenguaje visual, ya 
que es aquel elemento que se puede observar en los diferentes materiales. La textura también 
es táctil porque se puede percibir con las manos, se define que existen texturas ásperas, 
suaves, rugosas, etc. Cabe mencionar que la textura es un caparazón o piel de cualquier 
objeto. 
 
Las texturas poseen características fundamentales como:  
Según la configuración de su superficie: táctil, cuando la superficie que la determina 
es tridimensional y visual, si la superficie que la configura es bidimensional. 











      Según su origen:   
⁻ Natural: depende del material del que está hecho el objeto.     







Según su uniformidad:  Orgánica: cuando sus elementos son semejantes y están 
dispuestos según la propia configuración de la materia.  Geométrica: cuando sus 
elementos son iguales, trazados con materiales de precisión, de manera regular y con 
una organización geométrica. 
 
 
Figura 13 Textura de elementos de la naturaleza. Fuente: http://www.areadedibujo.es/documentos/1-
eso/1eso-texturas.pdf 




Atractivo Turístico del Paisaje 
Para Márquez (2011). Los atractivos turísticos son los elementos que posee el paisaje 
natural, asimismo es un punto de interés para el turista, ya que genera su atención. 
Cabe resaltar que los elementos son parte del producto turístico, ya que, junto con la 
planta turística y la infraestructura, es lo que el destino turístico ofrece a quien lo visita, 
asimismo menciona a García A. quien clasifica a la atracción turística en Naturales y 
culturales: 
Atracción Turística Natural: son aquellos creados por la naturaleza sin que el hombre 
haya intervenido en ello. 
  Geomorfológicos: Formados por la naturaleza durante la evolución del planeta: 
litorales (playas, acantilados, ríos), lagunas y depósitos de agua, corrientes de agua 
(cascadas, cañones), relieves (montaña). 
  Biogeográficos: Son aquellos con manifestaciones de vida animal y vegetal: 
agrupación Flora (selvas, bosques), agrupaciones animales (fauna). […]. 
     Para Leidy (2010). Refiere que la atracción turística de naturaleza son todos los 
elementos naturales que determina la atracción permitiendo al individuo a dejar su 
lugar de origen por un tiempo, para realizar las actividades recreativas y de 
esparcimiento dentro del paisaje, mediante la contemplación o utilización del bosque, 
playa, lagos, lagunas aguas termales, etc. 
Asimismo, los atractivos turísticos se derivan para conocer comprender otras culturas, 
ciudades colonias, pueblos, monumentos, gastronomía fiestas populares, artesanía 
danzas, música, etc. 
Fauna 
Para Pérez y Gardey (2009) Refiere que la fauna está compuesta por un   
conjunto de animales característicos de una región. Estas especies son propias 
de un periodo geológico o de un ecosistema y dependen de factores bióticos y 
abióticos para su desarrollo. La fauna puede dividirse en: 
 fauna silvestre (no necesita del hombre para su alimentación y desarrollo)  
 fauna domestica (las especies sometidas al dominio del hombre, por lo 
tanto, necesita del cuidado del individuo), […]. 
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     Según el Plan de desarrollo concertado de la provincia de Oxapampa (2009). 
Se puede encontrar algunas especies de fauna característicos de la zona como:  
 Mamíferos en Extinción: Maquisapa negro, Mono choro  
 Especies Vulnerables: Cotomono, Musmuqui, Machin negro, Mono 
ardilla, Pichico, Oso hormiguero, Chiuri, Banderon, Oso de Anteojos 
Jaguar.  
 Aves: Buitre Real, Gallito de las Rocas, Águila arpía, Águila monera  
 Reptiles: Boa, Lagarto Blanco, Lagarto Enano. 
Flora  
Para Pérez y Merino (2012). Refiere que son especies vegetales que se 
encuentran en una determinada de la región. Asimismo, se clasifica en: 
 Flora nativa (originaria de una región) 
 Flora de jardín o de la agricultura (Cultivada por las personas) 
 Flora de maleza (considerada como inservibles su uso no tiene finalidad). Por 
consiguiente, la flora es utilizada por el hombre para satisfacer diversas 
necesidades, frutas y semillas se utiliza para el consumo, mientras que la 
madera, para la fabricación de productos. 
     Según el Plan de desarrollo concertado de la provincia de Oxapampa (2009). 
Manifiesta las especies de la flora.  A continuación, un listado de plantas de 
































Fuente :PDU de la ciudad de Oxapampa 
 









Tabla 3  
Especies de vegetación en la ciudad de Oxapampa 
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Según Fibras y Normas de Colombia (2018) .Refiere que: El rio es un elemento 
característico del paisaje, asimismo el rio es generado por   porciones de agua 
dulce, con diversidad de caudales. Mientras tanto, a la superficie que recorre 
el río principal y sus afluentes se la llama cuenca. 
También los ríos se caracterizan por generar saltos de agua conocidos 
como cataratas. Los ríos son aguas continentales que se escurren a través de su 
cauce por la superficie del continente y en ese curso van dejando sedimentos de 
lodo, de arena, de pequeñas rocas.  
Se pueden desempeñar diversos deportes de aventuras en el rio como: 
 Rafting 
 Barranco acuático 
 Paddle surf 
 Hidrospedd 
 
 Calidad Ambiental  
Para Mora O. La calidad ambiental, es esa esencia o condición natural que poseen los 
diversos recursos de la naturaleza; los cuales están en un estado de equilibrio e 
interrelación. Asimismo, proporciona la conservación del paisaje o entorno, atreves 
del uso de fuentes renovables y usos de residuos sólidos para contribuir en mejorar la 
calidad ambiental, en otras palabras, dicha calidad se ve impactada positiva o 
negativamente por la acción humana. Desde una visión del desarrollo humano 
sostenible tal afectación debe darse en un contexto de respeto y armonía con la 
naturaleza y, también, atendiendo las necesidades y requerimientos de las poblaciones. 
Asimismo, […]. Se dice que son “herramientas” porque son las que permiten hacer 
ciertas acciones, como las de regular y/ o proteger los recursos aire aprovechando lo 
que antes se consideraban residuos para la producción de nuevos productos.  
 
Energía Renovable 
Para Cabrera D (2014). Refiere que la energía renovable es inagotable y se 
obtiene mediante la naturaleza, asimismo existen cantidades ilimitadas, ya que 
es difícil que se agoten, los componentes de la naturaleza son el viento, las 
fuentes de agua, y la biomasa, utilizadas como fuente de energía renovable. Cabe 
añadir que la energía alternativa no causa contaminantes o efectos negativos para 
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el medio ambiente, por consiguiente, cabe recalcar que existe diferentes tipos de 
fuentes renovables tales como:  
 Energía mareomotriz (mareas) 
 Energía geotérmica (calor de la tierra) 
 Energía Hidráulica  
 Energía eólica 
 Energía de la biomasa (vegetación) 
Reciclaje de residuos  
Según Recytrans (2014). Manifiesta las ventajas del reciclaje y son 
principalmente de 3 tipos: 
 Ventajas ambientales: reciclar materiales para no volver a extraerlos, para 
la conservación y ahorro de los recursos naturales, para preservación del 
medio ambiente. 
 Ventajas económicas: ahorro de los costos en la producción de productos, 
ya que son elaborados con materiales reciclados. 
 Ventajas sociales: Mediante la conservación del medio ambiente a través 
del reciclaje, permitirá la creación de puestos de trabajo en un “sector verde” 
para la creación de una conciencia ecológica. 
Los materiales para reciclar son los plásticos, maderas, restos orgánicos y 
alimentos. 
Tratamiento de agua residual  
Para La Federación de Enseñanza de Andalucía (2010) Refiere que el 
tratamiento residual se genera mediante la reutilización del agua que no es 
utilizada para generar el cuidado ambiental, asimismo son opción ecológica de 
los ecohoteles. Las aguas grises se originan en las duchas y bañeras, fregaderos, 
lavabos, colada y cocina, lo que puede originar la carencia de agua ya es 
inservible, pero con el tratamiento adecuado se puede utilizar para otros usos, 
ello se consigue a través de diferentes dispositivos de reciclado de agua 
doméstica. Se trata de un sistema mecánico compuesto de varios depósitos donde 
van a parar las aguas grises después de llegar por tuberías independientes. A 
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través de varios sistemas de filtrado y depuración se puede llegar al ahorro de 
agua conseguido de esta forma puede suponer para los ecohoteles hasta 60 litros 
de agua potable y aguas residuales por persona y día. El destino del agua una vez 
depurada puede ser: - Riego - Cisternas de inodoros - Limpieza de exteriores, 
etc. 
1.3.2 Marco Conceptual  
Ecolodge  
Para Chavarry (2015). Refiere lo siguiente, es un establecimiento de hospedajes clasificado 
y categorizado donde se presta el servicio de alojamiento por un determinado tiempo a los 
huéspedes o usuarios que utilicen dicho local, lo cual las actividades que se emplean en el 
establecimiento están ligadas turísticamente con la naturaleza del paisaje, asimismo dentro 
de este recinto se aplica los principios del Ecoturismo. Por lo tanto, el ecolodge tiene como 
finalidad ofrecer al huésped, una experiencia vivencial (participativa) y educacional, 
asimismo una de sus características es que tiene que ser operado y administrado por el 
personal local, por lo tanto, debe ser capacitado en todo lo relacionado con el cuidado y 
protección del medio ambiente. 
 
Para La Federación de Enseñanza de Andalucía (2010). Refiere que los ecohoteles, 
tienen como propósito fundamental: que el usuario pueda disfrutar su tiempo de estadía, el 
ecohotel contribuyen a preservar la biodiversidad y cuidar la naturaleza. Asimismo, guarda 
relación con el entorno, sin dañar al medio ambiente, mediante la utilización de materiales 
tradiciones ecológicos de la zona, contribuyendo de alguna forma al progreso y mejora de la 
comunidad local, porque se emplea la producción en (productos de alimentación, objetos 
entre otros) generando empleo para la mano local, siendo un requisito que los pobladores 
formen como parte del personal del ecohotel. Debe existir, por tanto, en este tipo de 
establecimientos en relación del ser humano y la naturaleza, mediante la utilización de 
fuentes de energía renovables para conservar el entorno, estos hoteles tienen las mismas 
instalaciones y comodidades que un hotel convencional, pero están enfocadas en la 
conciencia social para apoyar en el cuidado del medio ambiente. 
 
Según la primera edición (2015) Desing and Operating and Ecolodge de lao National 
Tourism Administration , Un Hotel ecológico es un establecimiento para huéspedes que 
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incorporar en su diseño la arquitectura local , características naturales y culturales, promueve 
la protección del paisaje natural y produce beneficios sociales y económicos para las 
comunidades locales, atreves de la utilización de la mano de obra local y la promoción 
cultural de sus costumbres, mediante la incorporación de  actividades culturales dentro del 
establecimiento  
 
Según Reglamento de Establecimiento de Hospedaje (2004). Refiere que: Ecolodge 
como establecimiento de hospedaje donde se desarrollan las actividades en espacios 
naturales, empleando los principios del Ecoturismo. El ecolodge debe ser operado y 
administrado de una manera sensible, generando armonía, el respeto y protección del medio 
ambiente, atreves de criterios arquitectónicos sostenibles   
 
Según Eco Inteligencia (2012). Ecolodge Es un tipo de alojamiento que respeta los 
principios de conservación del paisaje, beneficiando a la población local y generando 
actividades educacionales tanto para el personal y el turista. El diseño del Ecolodge y de las 
actividades incluidas en el recinto debe infundir a la interacción con el medio ambiente y la 
cultura de la zona. (Tesis de García Cotrina) 
 
Según el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia un Ecolodge es 
un establecimiento donde se realiza actividades relacionadas con la naturaleza, dentro del 
ecolodge se   genera ejes turísticos para el senderismo y las caminatas que conllevan a 
recorrer parques y áreas protegidas, ya que el turista busca admirar el paisaje, asimismo 
genera el aprendizaje sobre la naturaleza y la cultura local. 
 
Para el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para Colombia (2013)             refiere 
lo siguiente: Ecolodge son pequeños alojamientos en áreas naturales o protegidas que 
persiguen:  
 Debe causar el mínimo impacto ambiental 
 Alojamientos sostenibles, efectuar construcción del recinto con mano local  
 Debe integrarse al entorno y con la cultura de la zona  
 confort para los huéspedes a través del servicio de calidad  




     Para Nousutile (2016) refiere los siguientes: un ecolodge es una estructura que 
está diseñado para dar cabida al ecoturista, usuarios que estén interesados en viajar de una 
manera amable con el medio ambiente. El ecoturismo también se conoce como "turismo 
sostenible" y "turismo verde". Ecolodge establece criterios para el su desarrollo 
(elaboración) en beneficio del medio ambiente y la comunidad local. Los espacios del recinto 
pueden ser diversas, como simples hasta lujosos ambientes de spa tiendas de campaña, entre 
otros. 
Para Fregoso S. Refiere que un Ecoalojamiento (Ecolodge o albergue ecológico) es 
un espacio  perfecto para la actividad turística de bajo impacto con el entorno  , porque el 
ecolodge se relaciona con el paisaje mediante el empleo de criterios sostenibles para su 
elaboración,[…], a través de formas , materiales y recursos constructivos, asimismo 
promueve la conservación de la naturaleza y la práctica de actividades turísticas de bajo 
impacto ,por consiguiente contribuye en la conservación y preservación del paisaje. 
 
Materiales tradicionales 
Para Juan L. (2018) refiere en el Blog de Woodenson lo siguiente: La madera, es la materia 
prima ecológica que se encuentra con mayor disposición en el entorno natural. Por ello, se 
debe priorizar el uso de la madera sobre otros recursos naturales, para la construcción de una 
sociedad más sostenible 
Madera 
Asimismo, Juan (2018). Manifiesta que la madera es muy apropiada para la construcción. 
Debido a su eficiencia, versatilidad y durabilidad, ya que es un material extraído del árbol 
por lo cual lo convierte en un excelente hogar y uso comercial. Existen diferentes 
aplicaciones para la utilización de la madera como: 
 
 Estructuras de hogar y jardín: Entre los primeros usos de la madera está la 
construcción doméstica, es decir para viviendas, en muchas partes del mundo se 
construyen con madera, debido a la abundancia y porque contribuye con la 
preservación del entorno, la madera es utilizada en pisos, las puertas, los marcos 
de las ventanas y el techo, debido a la resistencia y propiedades de aislamiento 
que posee. La madera es utilizada para los jardines la que resistir las duras 
condiciones al aire libre. 
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 Muebles: La madera es de gran atractivo estético para los muebles, generando 
calidez y estilo. 
Piedra 
Según BATEIG (2017). Refiere que la piedra […] se emplea en diversos proyectos de 
construcción, como cimentaciones, fachadas y recubrimientos de paredes, asimismo en 
proyectos de arquitectura y decoración interior en el diseño de mobiliario como (escaleras, 




Para Pérez y Merino (2015). Refiere que son acciones que desarrolla o establece un individuo 
o una institución de manera cotidiana, estas obligaciones están ligadas a alguna obligación , 
tareas o funciones que se le designa al individuo o de libre decisión , como las actividades 
de ocio (descanso ), referidas a la recreación , estas son actividades para disfrutar el tiempo 
libre mediante  las rutas culturales o senderismo , paseos en bicicleta , deportes tales como 
la escalada o montañismo ,restaurantes, sesiones en spa, teatro ,cine, etc. 
 
Alojamiento 
Ucha (2014) Refiere que: El alojamiento es una instalación para descansar, comer, asearse, 
entre otras actividades normales que se hacen cabe destacarse, que las personas que se 
encuentran de viaje utilizan los alojamientos para relajarse, asimismo realizan actividades 
de ocio, por consiguiente, los alojamientos tienen por finalidad prestar servicios a los 
turistas.  
Espacio de Capacitación 
Según Fondo Nacional de Turismo (2018). Refiere que es un proceso planificado, que busca 
modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, La 
capacitación mejora los niveles de desempeño y es considerada como un factor de 
competitividad en el mercado actual.  
Para Chiavenato (2007). Refiere que: la capacitación es un proceso educativo donde 
se emplea nuevos conocimientos de manejo de competitividad en beneficio del personal y 
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de la empresa, es por ello que toda empresa debe generar espacios o áreas para capacitar y 
donde se pueda desarrollar habilidades y competencias en función a los objetivos definidos. 
Para Mondy y Noe (2015). Refiere que la capacitación es el centro de un esfuerzo 
continuo diseñado o implementado para mejorar las capacidades como también las 
habilidades de los empleados, mediante la formación o creación de unidades productivas 
dentro del establecimiento generando conocimientos y actitudes para mejorar el desempeño 
organizacional. 
Espacio de capacitación de Producción y venta  
Para Mochon (2006). Refiere que son espacios encargados para la producción, respecto a los   
bienes y servicios que pretende ofrecen en el mercado. Esta actividad consiste en la 
transformación de materias primas en productos para luego ser distribuidos y vendidos, se 
considera también como actividad productiva no solamente la producción de bienes físicos 
como (alimentos, vestidos, etc.), sino también la prestación de servicios atreves de 
(comercialización, sanidad, enseñanza, investigación, etcétera). 
Para Núñez M. (2015) Refiere que: Un espacio de venta es un lugar donde 
determinada marca presenta u ofrece sus productos a las personas, permitiendo que los 
clientes puedan observar y adquirir los productos, estos espacios suelen estar ubicados en 
lugares con alto tránsito de personas […].  
Para Porto y Merino (2013). Refiere que: es un punto donde se ofrece servicios para 
consumo de la población, […] lo cual el lugar de debe ser adecuado para la aceptación del 
consumidor. Por consiguiente, la venta, es el proceso y el resultado de vender (entregar la 
propiedad u objeto, a quien pagara cierto precio por el producto). Por consiguiente, se trata 
de un local comercial que ofrece diversos productos a la venta. 
Paisaje Natural 
Para Cobelli (2018). Un paisaje natural es aquella   porción de espacio que contiene los 
elementos propios de la naturaleza, tales como el clima, relieve, suelo, minerales, fauna y 
flora. Los elementos naturales son aquellos que aparecieron espontáneamente sin la 




Según Significados (2018). Determina al paisaje como un entorno natural que 
contiene componentes o elementos característicos de la naturaleza como clima, suelos, 
minerales, vegetales, fauna, relieve (montañas, llanura o depresiones), hidrografía (ríos o 
lagos), etc. y posee un conjunto de fenómenos naturales dentro de él. En este sentido, el 
paisaje físico es obra de la naturaleza, pues no interviene el ser humano en sus procesos y 
transformaciones. 
Para Revista ARQHYS (2017). Un paisaje natural, considerado como ambiente 
natural, es aquel espacio que no ha sido intervenido por la mano del hombre. Lo cual se 
considera como tierra no habitada por el hombre, sino por elementos característicos del 
paisaje como las montañas, las regiones polares y selvas tropicales. Es aquel espacio que se 
encuentra virgen, y sin alteración por parte del hombre. Las características y la forma que le 
definen son resultados de la interacción de todos sus componentes, geólogos, climáticos y 
ecológicos. 
Atractivo Turístico del Paisaje 
Para Calderon S.(2009).Refiere que el atractivo turístico es aquel conjunto de elementos 
inmateriales o materiales que se encuentran en el paisaje  que pueden ser transformados 
como producto turístico , ya que cuenta con componentes cautivadores ,por la cual tiene la 
capacidad de ser considerado como espacio turístico ,debido a que produce impacto al 
visitante , a través de los flujos característicos del paisaje , generando en las personas salir 
de su lugar de residencial para contemplar la naturaleza ,transformando al paisaje como 
destino turístico. 
Calidad Ambiental 
Según la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio Refiere que: Mediante la 
calidad ambiental se busca prevenir y erradicar  la contaminación en los  entornos afectados, 
adquiriendo las medidas necesarias, con el fin de conservar el medio ambiente contra los 
efectos adversos generados por la  actividad humana asimismo mantener los niveles 
admisibles de calidad ambiental, para proteger el ecosistema y recuperar los espacios 
afectados mediante la utilización de nuevas alternativas de conservación para el entorno 
natural y del individuo. 
Para la Corporación Eléctrica del Ecuador, refiere la calidad ambiental como un 
conjunto de características (ambientales, sociales, culturales y económicas) que determina 
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el estado de la naturaleza asimismo la presencia de posibles alteraciones en el ambiente, que 
estén afectando o alterando las condiciones de la población en una determinada zona. 
Según la Gestión Ambiental de Navarra. Manifiesta que cualquier actividad que 
interfiera en el deterioro del medio ambiente, como la generación de residuos, emisiones, 
vertidos, olores, etc,se mejorara a través    de minimizar los impactos producidos, mediante 
la reducción de contaminantes para mejorar la calidad ambiental mediante el equilibrio con 
la actividad humana respetando el medio natural y sus características. 
 
Para Rojas (2011), Manifiesta que el Observatorio Ambiental de la Unión Europea 
define a la calidad ambiental como “el conjunto de características, elementos o componentes 
del medio ambiente, que permiten que el sistema ambiental tenga merecimiento suficiente 
para ser conservado”. Es decir, las características propias del medio que por la acción de la 
naturaleza y el hombre preservan sus condiciones en niveles excelentes para la vida armónica 
de todos los seres vivos, razón por la cual, deben ser considerados prioridad de conservación 
para la humanidad. 
 
Energía Renovable 
Según La Agencia Provincial de la Energía de Granada, refiere que: Son aquellas fuentes 
inagotables que se encuentra en la naturaleza a disposición del hombre para ser aprovechada 
mediante la   transformación de energía útil, debido a que satisface sus necesidades y 
contribuye en no generar impactos negativos para conservar el entorno. Se renuevan de 
forma continua y son de carácter inagotable, ya que se adquiere del sol, agua, aire y entre 
otros componentes de la naturaleza   que van a dar   origen a los diferentes tipos de energías 
renovables. Tal es el caso de la Energía Solar Pasiva que se plantea en la arquitectura, ya 
que pretende aprovechar la orientación del edificio para aprovechar un óptimo rendimiento 
energético. Lo cual esto beneficiara en el ahorro energético del edificio, contribuyendo en 
conservar el entorno para el mejoramiento de la calidad ambiental. 
Según Barcelona pel medi Ambient [..] Refiere que, para el ahorro de energía y la 
eficiencia energética, se requiere utilizar las energías renovables para promover la 
conservación, y fomentar la calidad ambiental del entorno. Para mantener la calidad 
ambiental se debe disminuir los contaminantes que están sumergidos en el   entorno a través 
del uso de elementos o productos que generen el menor impacto en el espacio. 
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Tratamiento de agua residual 
Según Proelec (2013). Refiere que: Las aguas residuales son producto de la utilización del 
líquido generada por diferentes actividades en un establecimiento u espacio, por lo cual las 
aguas residuales son producidas por desechos orgánicos, detergentes, jabones y grasas. 
Actualmente se conoce como agua negra o servida, por ende, el tratamiento del agua residual 
es de gran importancia, ya que permite la descontaminación del líquido para reutilizarla   para 
otros fines, además constituye una forma de aprovechamiento vital, contribuyendo a la 
sostenibilidad ambiental. 
1.3.3 Marco normativo  
Según el Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible (2006), Refiere los siguientes 
criterios para el desarrollo de hospedajes ecológicos: (Ver anexo) 
Diseño: 
a. Contrata a especialistas para hacer los estudios necesarios  
b. Si se encuentra en un área natural protegida, debe averiguar en INRENA, que 
actividades debe realizar y como operar. 
c. La infraestructura debe estar pensada para temporada de lluvias, derrumbes, 
huaicos, etc. 
d. Utilizar materiales locales y respetar la arquitectura de la zona. 
e. Hacer una evaluación del impacto ambiental de la obra  
f. En caso de construir en casonas antiguas se debe restaurar más no destruir. 
g. Aprovechar la luz natural al máximo, utilizar en las paredes los colores 
claros. 
h. Poner cerco vivo alrededores del establecimiento 
i. Tener en cuenta al turista o usuario con discapacidad, como las rampas y los 
servicios higiénicos. 
Construcción: 
a. La construcción se debe realizar de día, para ahorrar la electricidad y el ruido. 
Usar en lo posible materiales reciclados. 
b. La temperatura disminuye con la altura, tener en cuenta para ubicar los 
ambientes como habitaciones, almacenes, etc.  
c. Curar la madera con sustancias naturales. 
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d. De encontrarse en una zona natural construir un sistema de tratamiento de 
aguas residuales. No botar el agua al rio  
e. Canalizar las aguas de la lluvia  
f. Construir un tanque o reservorio para aprovechar el agua de la lluvia en la 
ducha, inodoro, etc. 
Según el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia (2013), refiere criterios 
de desarrollo de los Ecolodges, lo cual se agrupan bajo nueve rubros principales. (Ver 
anexo) 
 Lineamientos generales de planeación física  
 Lineamientos generales de diseño arquitectónico y construcción  
 Lineamientos generales de instalaciones y fuentes de energía alternas 
 Lineamientos generales de tratamiento de desechos en ANPs 
 Lineamientos generales de manejo de la biodiversidad (flora y fauna)  
 Lineamientos generales de la cadena de suministros  
 Lineamientos generales de la gestión hotelera  
 Lineamientos específicos para ecolodges especializados 
El Ecolodge deberá cumplir los requisitos señalados en el cuadro que forma parte 
integrante del presente Reglamento. 
 
Tabla 4  
Requisitos para la construcción del Ecolodge 
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Fuente: Reglamento nacional de hospedaje  
El Hospedaje deberá cumplir con los requisitos señalados en la Norma A-30, que forma 







 Tabla 5  
Requisitos mínimos para un establecimiento hotelero  
 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones  
Los alojamientos requieren cumplir los requisitos señalados en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones- Ilustrado (2014), Tal como refiere en: 
El artículo 22 altura de techos: Los ambientes con techos horizontales tendrán una altura 
mínima de piso terminado a cielo raso de 2,30 m. las partes más bajas de los techos 






Artículo 1: La presente norma técnica es de la aplicación a las edificaciones destinadas a 
hospedajes cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación. 
 
Artículo 2: Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la aplicación de la 
presente norma se definen como establecimientos que ofrecen servicios temporales al 
usuario 
Artículo 5: En tanto se proceda a su clasificación y o categorización se deberá asegurar 
que la edificación cumpla con las siguientes condiciones mínimas: 
a. El número de habitaciones debe ser seis a mas 
b. Tener un ingreso diferenciado para la circulación de huéspedes y personal de 
servicio. 
c. Contar con un área de recepción. 
 
     
Figura 16 El ingreso diferenciado de un establecimiento de Huésped y de servicio 
 
Figura 15 Techos para climas calurosos 
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Artículo 7: En todas las edificaciones de establecimientos de hospedajes, salvo los albergues, 
el área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros. 
 
Figura 17 Vista de servicios higiénicos sobre el Área mínima para muros 
 
Artículo 8: En el caso de los Ecolodge estos deben ser edificados con materiales propios de la zona, 
debiendo guardar estrecha armonía con el entorno natural. La generación de energía debe ser fuentes 
renovables, como solar, eólica, entre otras. Asimismo, el ecolodge debe contar con un sistema que 
permita el manejo de los residuos sólidos. 
 
    Figura 18 Vista de modelo de Ecolodge 
 
Artículo 9: Las edificaciones destinadas a hospedajes se podrán ubicar en los lugares 
señalados en los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, dentro de las 
áreas urbanas, de expansión urbana, en zonas vacacionales o espacios y áreas naturales 
protegidas, en cuyo caso deberán garantizar la protección de la reserva. 
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Figura 20 Categoría de las edificaciones y factor U 
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1.3.4 Marco Histórico 
Ecolodge proviene de la palabra inglesa Lodge que tiene como significado (alojamiento o 
casa guarda), se denominaba o se les llamaba así a aquellos hoteles que se encontraban en 
áreas protegidas o parques nacionales , asimismo una de las características fundamentales 
del ecolodge  ,es brindar servicios a los huéspedes  a través de actividades diferentes a lo 
que realiza un turista normal , es por ello que las actividades de descanso están  relacionados 
con la naturaleza .cabe recalcar que los primeros Lodge fueron realizados o construidos por 
los colonizadores ingleses, ya que ellos trataban de imitar las cabañas de los nativos o las 
casas coloniales para camuflarse con la naturaleza . 
Desde la década de los ochenta aproximadamente en el año 1980, surgieron este tipo 
de hoteles, denominados Ecolodge, en varios países, la gran mayoría se encuentra en 
América Latina, África y el continente Asiático. Los países que incorporaron el Ecolodge en 
américa Latina son Costa Rica, Panamá, Ecuador y Perú. Estos hoteles ofrecen instalaciones 
de calidad y de diferentes estilos, asimismo todo tipo de actividades enfocados o dirigidos 
al aire libre, generando que los viajeros se conviertan en turistas responsables denominados 
o conocidos como ecoturistas, que tienen como finalidad conservar el entorno natural a 
través de los principios ecológicos que deben cumplir. Cabe añadir que la ONU, dedico el 
año 2002 al turismo sostenible. 
En la actualidad los Ecolodge, se han desarrollo eficazmente atendiendo las 
necesidades del huésped amante del ecoturismo. Los ecolodges tienen que cumplir con 
algunas condiciones de reglas, mediante unas técnicas o normas específicas para su diseño:  
 Construcción biosostenible, mediante la utilización de materiales 
tradicionales, asimismo el uso de fuentes de energía alterna. 
 Ubicación adecuada 
 Minimizar el impacto ambiental, (tratamiento de agua residual, para reutilizar 
y darle otros usos, contribuyendo al cuidado del agua) 
 Integración con el entorno, mediante actividades involucradas al aire libre  
 Confort adecuado  
El diseño del ecolodge y de las actividades incluidas en el recinto deben intégrense 
con el medio ambiente y la cultura de la zona, ya que es un espacio que permitirá 
promocionar las costumbres de la zona donde se establezca. Por ello, la protección del medio 
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y de los recursos es muy importante para el buen funcionamiento de este tipo de 
establecimientos. 
Desde los primeros Lodge, hasta la actualidad, la gama de alojamientos enfocados o 
dirigidos para el ecoturismo se ha ampliado y mejorado en su calidad de servicio, asimismo 
en las características de diseño de un ecolodge, cabe añadir que los Ecolodge han ampliado 
su   gama de oferta en sus servicios mediante las actividades que integran, asimismo los 
ecolodge se integran con la naturaleza ya que utiliza diseños constructivos ecológicos y 
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1.3.5 Referentes Arquitectónicos 
1.3.5.1 Referentes Internacionales 
Plan maestro ecoturismo y proyecto arquitectónico de un ecoalojamiento en la 
Isla Altamura, Sinaloa (Golfo de California) 
Ubicación: Isla Altamura: en el Golfo de California, a la latitud aproximada de la 
Ciudad de Culiacán. 
Área: 44 km de largo por un promedio de 2.5 km de ancho. 
Arquitecto: Ceballos Lascurain 
Año: 2003 
Topografía: sensiblemente plana, con leves ondulaciones y dunas. 
Postulado básico del Proyecto: 
El diseño deberá relacionarse de manera armoniosa con las formas naturales del 
entorno. Debido a que en la naturaleza no existen formas rectangulares, por ello el 
ecoalojamiento será de carácter orgánico, por ende, se aplicó la teoría fractales, cabe 
añadir que los materiales empleados son de la localidad asimismo la mano de obra. 
El establecimiento brinda servicios de alojamiento (Descanso y de recreación para el 
huésped, cabe recalcar que las actividades se realizar en espacio natural. 
Aplicación de la teoría Fractual: 
 Los fractales son formas que poseen una gran similaridad entre sí. 
 La forma total está constituida por subformas que hacen eco y replican a las 
demás.  
 La Gran Ola del artista japonés Hokusai es un buen ejemplo de estructura 
fractal en el arte 
 Las corrientes marinas y el viento producen las olas del mar 
El viento produce en la arena formas parecidas a las olas (dunas) 































Figura 23 Vista en Planta del primer nivel del ecoalojamiento. Fuente: http://www.ceballos-
lascurain.org/esp/proy-2002-03-sian.php 



































Plan maestro y diseño arquitectónico de un eco alojamiento   
Ubicación: Reserva de la Biosfera Sian ka'an, Q.R. México (145 km al sur de 
Cancún): zona litoral norte. (Entre El Arco y Punta Allen) 
           Área: 12 hectáreas (entre El Arco y Punta Allen) 
Arquitecto: Ceballos Lascurain 
Año: 2003 
Premio: El primer ecoalojamiento con estándares de ecoturismo internacional a 
realizarse en un área natural protegida considerado como uno de “5 Edificios 
Inteligentes” 2003, siendo publicado en la revista mexicana. 
Clientes: secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de 
México, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Programa de Naciones Unidad para 
el Desarrollo (PNUD). 
Objetivo Principal del Proyecto 
Objetivo principal del proyecto de ecoalojamiento es beneficiar a la comunidad 
mediante el empleo de la mano de obra local para producir ingresos económicos y 
así poder autosustentarse los pobladores, asimismo difundir las costumbres de la 
zona.  




El ecoalojamiento deberá aportar una parte de las utilidades que produzca para 
destinarlo a CONANP (Comisión Nacional de Áreas Protegidas del Gobierno de 
México).  
Postulado Básico del Proyecto: 
Mediante el proyecto se busca integrar al ecoalojamiento con el paisaje natural de 
una manera armoniosa, sin generar alteraciones, como el impacto visual en el 
entorno. Por consiguiente, el diseño respetara las características o componentes del 
ambiente como la vegetación, fauna, suelos, mar, playas, lagunas, entre otros. 
Asimismo, se incluye criterios de ecodiseño para equilibrar con el paisaje, generando 
que el ecoalojamiento parezca surgir de manera natural del entorno, empleando 
formas orgánicas, y los materiales tradicionales de la zona. Los materiales empleados 
en el ecoalojamiento son la madera, palapa, zacate y zascad, entre otros. 
Criterios de ecodiseño: 
• Energía solar (para calentamiento de agua y generación fotovoltaica de 
electricidad). 
• Tratamiento ecológico de desechos. 
• Captación y reciclaje de agua. 
• Uso de materiales locales o tradicionales. 
• Criterios y soluciones de ventilación natural cruzada (sin usar aire 
acondicionado). 
































               
Figura 28. Vista en 3D del ecoalojamiento Sian Ka’an. Fuente: http://www.ceballos-
lascurain.org/esp/proy-2002-03-sian.php 












Figura 29. Elevaciones del ecoalojamiento. Fuente: http://www.ceballos-
lascurain.org/esp/proy-2002-03-sian.php 





Figura 31. Plano de techo del ecoalojamiento. Fuente: http://www.ceballos-
lascurain.org/esp/proy-2002-03-sian.php 




Centro ecoalojamiento  
Arquitecto:  ARQMOV Workshop 
Año: 2015 
Objetivo Principal: 
El objetivo principal del proyecto de Centro Ecoturistico es satisfacer y ofrecer 
experiencias únicas al huésped, mediante la promoción de la alimentación sana, 
gastronomía local ,actividades recreativas al aire libre , para incentivar la conexión 
con la naturaleza, asimismo busca crear conciencia en los turistas  para el cuidado 
ambiental. 
Postulado Básico del Proyecto 
El diseño del proyecto ecoturístico en la reserva ecológica de Sian ka'an, en la Riviera 
Maya mexicana, busca la integración con el entorno y generar el mínimo impacto 
visual, además el proyecto busca "incentivar una conexión con la naturaleza". A 
través del proyecto, se promueve el ecoturismo y la conciencia ecológica en esta zona 








































Figura 34. Vista del restaurante. Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/791465/arqmov-
workshop-disena-centro-ecoturistico-en-la-riviera-maya- 






























Figura 36. Vista de planta. Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/791465/arqmov-
workshop-disena-centro-ecoturistico-en-la-riviera-maya- 





Ecolodge Lapa Rios  
Ubicación: Península de Osa - Amazonía Costa Rica    
Área: 1000 hectáreas  
Arquitecto:  
Año: 1993 
Premio: Ganador como el alojamiento sostenible, auspiciado por National 
Geographic Unique Lodges of the World. 
Objetivo Principal del proyecto: 
El objetivo principal es proteger su entorno del peligro de extinción mediante la 
enseñanza del cuidado de la flora y fauna de la selva para generar un turismo 
responsable mediante el respeto y cuidado al entorno natural, asimismo de generar 
trabajo local para que la comunidad pueda auto sustentarse, cabe recalcar que ofrecen 
una gama de actividades relacionadas con la naturaleza, generando una experiencia 
única, íntima y autentica en el huésped. 
Por consiguiente, el establecimiento difunde la cultura y tradiciones de la comunidad 
a través del vínculo de huésped y personal mediante actividades, generando un 
turismo vivencial. 
Postulado Básico del Proyecto: 
El proyecto de Lapa Reos busca generar la conservación de la fauna y flora del 
entorno natural, asimismo el medio ambiente, por ello en la implementación del 
proyecto se   utilizó criterios de ecodiseño, como el uso de materiales locales que no 
generen contaminación al entorno. Por consiguiente, el diseño respetara el entorno  
Actividades del Ecolodge   
Dentro del Ecolodge se realizan actividades como: 
 Caminatas de observación de aves 
 Enseñanza sobre las plantas de medicina de la zona  
 Ornitología 
 Visita a los espacios donde se encuentran los animales de la comunidad  
 Tratamiento de spa  
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Figura 38 Vista del plano general. Fuente: Lapa ríos  





Figura 41 Vista de la piscina del alojamiento. Fuente: 
https://www.naturalworldsafaris.com/latin-america/costa-rica/lapa-rios-lodge 
Figura 40 Vista del alojamiento aéreo. Recuperado de: 
https://www.naturalworldsafaris.com/latin-america/costa-rica/lapa-rios-lodge 





Kapawi ecolodge & reserve 




Objetivo Principal del proyecto: 
El objetivo principal es ofrecer servicios de ecoturismo flexibles y de alta calidad al 
turista, asimismo apoyar el desarrollo económico mediante el ofrecimiento de trabajo 
de la mano de obra local de las comunidades de Achuar, Kapawi, Wachirpas, 
Ishpingo, Kusutkau, Wayusentsa, Sharamensa Suwa, entre otras. 
 Cabe recalcar que el recinto busca educar sobre la conciencia ambiental al turista, 
para generar el respeto y cuidado ecológico. asimismo, generar la difusión de la 
cultura y tradiciones de la localidad Achuar dentro del establecimiento. 
Postulado Básico del Proyecto: 
El proyecto de Kapawi, busca generar la conservación del medio ambiente a través 
que se utilizó criterios de ecodiseño, como el uso de materiales locales que no 
generen contaminación al entono. Por consiguiente, el diseño respetara las 
características o componentes del ambiente como fauna (560 especies), vegetación, 
ríos, etc.se u proteger las especies. 
Actividades del Ecolodge   
Dentro del ecolodge se realizan diferentes actividades, mediante el itinerario que 
ofrece el establecimiento, cabe recalcar que el ecolodge debe contar con guías locales 
para explicar al turista sobre la cultura, flora, fauna de la comunidad. Las actividades 
del ecolodge de la ciudad de Kapawi son: 
 caminatas nocturnas además de paseos en kayak y canoas, natación en el río, 
tubing en ríos y vertientes, pesca, avistamiento de pirañas, delfines rosados, 
caimanes y otros animales característicos de la zona, así como de pájaros, de 
los cuales se han identificado más de 560 especies en el área. 
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  excursiones, como paseos en canoa alumbrada con velas por el río, visitas al 
shaman local (sanador tradicional) y ceremonias de boda Achuar. 
  El comedor del ecolodge ofrece platos tradicionales, preparados con 
productos locales y por gente joven que vive en la comunidad.  












1.3.5.2 Referentes Nacionales 
Treehouse Lodge 
Ubicación: Puerto Miguel, Iquitos, Perú 
Área: 16 hectáreas 
Arquitecto: Nerhu Yamil B.N. 
Año: 2013 
Objetivo Principal del proyecto: 
Mediante el proyecto se busca conservar la ecología del bosque, asimismo 
promocionar al Rio Amazonas como una de las Maravillas Naturales del Mundo, ya 
que se encuentra cerca al proyecto, además se busca crear un contexto único con 
armonía del paisaje natural a través del diseño, por ello se utilizó la madera local 
de Quillovara, siendo este un material ecológico con un mínimo impacto ambiental.   





El proyecto se realizó en medio de la vegetación de la selva, asimismo fueron 
diseñados y ubicados en la parte alta de los árboles, generando atracción turística 
para las personas , el establecimiento tiene una afluencia turística , debido a que las 
personas busca salir de lo cotidiano ,por ello escogen a los paisajes como un espacio 
de relajación y acogedora.  
 
 
Figura 45 Espacio para la observación de paisaje. Fuente: Archdaily  






Figura 46  Espacio de alojamiento para el turista. Fuente: Archdaily 


























Figura 48 Planta de primer nivel de la recepción. Fuente: Archdaily  
 







Figura 50 Corte de los alojamientos. Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/623849/treehouse-
lodge-imponentes-estructuras-de-madera-para-adentrarse-en-la-selva-amazonica-del-peru 























Albergue Turístico Matsiguenka 
Ubicación: Zona Reserva del Manu, Madre de Dios, Perú 
Área: 1.2 hectáreas  
Año:  
Objetivo Principal del Proyecto: 
El proyecto busca impulsar y proporcionar ingresos económicos para la comunidad, a 
través de fuente de trabajo, para que mejoren sus condiciones de vida, asimismo el 
proyecto es sostenible, para contribuir con el cuidado ambiental, sin generar deterioro 
de la Reserva del Manu. 
El sistema constructivo que se utiliza en el proyecto   son los materiales propios del 
lugar, ya que se busca generar identidad cultural, a través de su arquitectura ,generando 
armonía con el entorno ,dentro del establecimiento se realizan actividades como 











Cabe recalcar que el proyecto busca rescatar la arquitectura relacionada con el paisaje, 
asimismo mostrar la otra forma de habitar, vivir e interpretar el espacio. 
Criterios de Ecodiseño: 
 Sistema no convencional en base de paneles solares y baterías que almacenan 
energía. 
 Uso de Letrinas secas en unidades separadas  














Figura 54 Vista general del Albergue Matsiguenka. Fuente: 
https://www.archdaily.pe/pe/623849/treehouse-lodge-imponentes-estructuras-de-madera-para-
adentrarse-en-la-selva-amazonica-del-peru 
Figura 53 Vista del terreno del albergue Matsiguenka. Fuente: Arquitextos –revista de la 









Figura 55 Vista aérea de las cabañas y áreas complementarias.  






























1.4 Teoría relacionada al tema  
 
Mediante el análisis se ha determinado temas relacionados a la investigación, tal como 
refiere: Lyall Sutherland (1991) en su libro “Diseño del espacio Público, parques, plazas, 
jardines”, abordó el análisis de la relación entre la articulación del espacio y el paisaje 
mediante la utilización de elementos del lugar, tal es el caso de la tipología que identifica a 
la zona ,asimismo de otros elementos que surgieron por la planificación urbana  que modifica 
los paisajes naturales ,por consiguiente lo que se establece  es que se disminuya el impacto 
visual para generar la integración paisajística , por ejemplo : la reconstrucción de la 
naturaleza se ha visto vinculada con el deterioro del paisaje  mediante los problemas que 
enfrenta tal es el caso de las industrias o  de las urbanizaciones. 
Roberto C. Bullon (1983) en “Planificación del espacio Urbano” ha comentado las 
confusiones los criterios turísticos que deben tomarse en cuenta para el desarrollo de 
proyecto Turístico. Consideró los siguientes aspectos:  
1. Los recursos de la naturaleza como la vegetación, fauna, clima tienen relación 
directa con el proyecto o tipo de diseño que se requiera realizar, ya que se debe 
aprovechar estos factores y potencialidades para su elaboración. 
2. La ubicación del terreno donde se planteada realizar el proyecto, los atractivos 
culturales y otros eventos que generen mayor demanda y productividad al 
proyecto. 
3. Factores considerados generados por la productividad turística  
-Factor decisivos 60%, debe contar con vías de comunicación, atractivos turísticos 
para generar demanda de los turistas y la factibilidad de servicios. 
-Factores importantes30%, el producto turístico debe contar con proximidad de 
vías principales, asimismo las condiciones del suelo deben ser favorables para su 
construcción y la topografía. 
-Factores deseables 10% el material para la elaboración del producto turístico 
debe estar disponible, asimismo la factibilidad de servicio para el usuario. 
Cabe añadir que la infraestructura turística que se relaciona con el paisaje es el albergue 
turístico, tal como menciona Reglamento nacional de edificaciones (2017): son 
hospedajes realizados en áreas naturales, lo cual están relacionados con el paisaje donde 
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se emplea, ya que se utiliza materiales de origen de la comunidad, cabe resaltar que son 
alojamientos utilizados por viajeros o mochileros. 
Según La Gestión Comunitaria (2015). Un eco-albergue turístico se refiere a la 
infraestructura (hotelera) que dispone de servicios básicos mediante el uso de 
tecnologías limpias, viables y sostenibles, como por ejemplo la energía solar térmica, 
fotovoltaica, agua y saneamiento ecológico, los cuales permiten desarrollar un servicio 
de turismo con respeto a la naturaleza y cuidado del ambiente. 
1.5   Formulación del Problema  
1.5.1    Problema general  
PG: ¿Qué criterios Arquitectónicos de desarrollo que contempla un Ecolodge 
influye como articulador del Paisaje Natural de la Ciudad de Oxapampa? 
1.5.2    Problemas Específicos  
PE 1: ¿Cómo el uso de materiales tradicionales influye en el impacto visual del 
paisaje de la Ciudad de Oxapampa?  
PE 2: ¿De qué manera se relaciona las actividades del Ecolodge con el atractivo 
turístico del paisaje natural de la Ciudad de Oxapampa?  
PE 3: ¿De qué manera el espacio de capacitación del Ecolodge influye en mejorar 
la calidad ambiental de la Ciudad de Oxapampa?  
1.6    Justificación del tema   
1.6.1 Teórica 
Según Bernal (2010) Refiere que la justificación teórica tiene como propósito 
generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, ya sea 
confrontar una teoría, contrastar resultados, asimismo cuando busca mostrar las 
soluciones de un modelo.  
Este proyecto de investigación está fundamentado por teorías de expertos como 
Hitesh Mehta (2017) donde refiere que el Ecolodge trabaja con componentes 
amigables para conservar el entorno natural. Cabe recalcar que la investigación 
dejará una base para posibles investigaciones futuras que complementarán la 
información brindada en este trabajo. Asimismo, permitirá a la población en general 
tener acceso a una base de datos, generando así una fuente de información fiable 
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con el  propósito de  aportar al conocimiento existente sobre el tema de la 
implementación de un Ecolodge como articulador del paisaje natural ,cuyos 
resultados de esta investigación  podrá sistematizarse en una propuesta para ser 
incorporado como conocimiento a las nuevas tendencias de alojamiento integrados 
a la naturaleza que contribuyen con el cuidado del entorno paisajístico , generando 
el ecoturismo. 
1.6.2 Práctica 
Este proyecto  investigación  busca solucionar el impacto del turismo mediante la 
aplicación del ecoturismo a través del turismo sostenible debido a que  la ciudad de 
Oxapampa es conocida como Biosfera Natural ,asimismo busca satisfacer la 
demanda de los turistas que desean alojarse en espacios integrados con la naturaleza 
,para realizar actividades de recreación  mediante caminatas , deportes extremos , la 
meditación   de igual manera para descansar , ya que desean salir de lo cotidiano e 
incorporarse  para  conocer   las costumbres de los pobladores , por ello un Ecolodge  
, cumple con las expectativas ,las necesidades y exigencias del turista. La interacción 
entre la naturaleza y el huésped tiene como finalidad la creación de un Ecolodge para 
fomentar el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, asimismo promueve su 
conservación con la intención de generar conciencia ambiental en sus huéspedes y 
fomenta el intercambio cultural. Por consiguiente, mediante este proyecto se busca 
establecer un punto de partida para generar ejes turísticos hacia otros espacios 
naturales de la ciudad. 
1.6.3 Metodológica 
Mediante esta investigación se determinará la cantidad de población encuestada lo 
cual se utilizará el instrumento de cuestionarios y la técnica que se empleara son las 
encuestas, donde luego se vaciara los datos al programa del SPSS para determinar la 
validez y confiabilidad de la investigación, lo cual podrán ser utilizados en otros 
trabajos de investigación. 
1.6.4 Social 
Mediante este proyecto se busca incentivar la aplicación de nuevas tipologías de 
alojamientos que contribuyan en el uso de materiales tradicionales de la zona que 
gene el cuidado ambiental del entorno, asimismo se busca dar a conocer las 
costumbres, tradiciones, productos u otras actividades de los pobladores mediante la 
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interacción del poblador de la zona y el turista. Por otra parte, este proyecto generará 
el incremento de turistas, lo cual permitirá el ingreso económico. 
1.7   Objetivo 
1.7.1    Objetivo general  
OG: Determinar qué criterios Arquitectónicos de desarrollo que contempla un 
Ecolodge influye como articulador del Paisaje Natural de la Ciudad de Oxapampa 
para promover la conservación del entorno. 
1.7.2    Objetivos Específicos  
OE 1: Analizar como el uso de materiales tradicionales genera identidad, 
conservación y armonía en el entorno mejorando el impacto visual del paisaje de 
la ciudad de Oxapampa. 
OE 2: Demostrar de qué manera se relaciona las actividades del Ecolodge con el   
atractivo turístico del paisaje natural de la Ciudad de Oxapampa  
OE 3: Identificar de qué manera el espacio de capacitación del Ecolodge genera 
técnicas y actitudes de concientización que ayudan a mejorar la calidad ambiental 
del entorno de la Ciudad de Oxapampa 
1.8   Hipótesis  
1.8.1    Hipótesis general  
HG: Los criterios arquitectónicos (El empleo de materiales tradicionales y uso de 
fuente de energías alternas), inciden en el desarrollo de un Ecolodge como 
articulador del Paisaje Natural de la Ciudad de Oxapampa. 
1.8.2    Hipótesis Específicos  
HE 1: El uso de materiales tradicionales influye significativamente en el impacto 
visual del paisaje  
HE 2: Las actividades de alojamiento, recreación y cultural, del Ecolodge 
influyen significativamente con el   atractivo turístico del paisaje de la Ciudad de 
Oxapampa. 
HE 3: El espacio de capacitación del Ecolodge influye significativamente en 
mejorar la calidad ambiental del entorno de la Ciudad de Oxapampa. 
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1.8   Alcances y Limitaciones de la Investigación   
1.8.1 Alcances  
La actual investigación contribuye con la conservación del paisaje de la ciudad, 
mediante los criterios arquitectónicos que se empleara, dicho establecimiento 
contara con diferentes actividades como la recreación, descanso y de protección. 
El proyecto está planteado para tener relación con el entorno, mediante los criterios 
arquitectónicos empleados, asimismo tiene como finalidad promover la 
conservación del espacio, ya que se considera como el pulmón de la ciudad. Por 
consiguiente, será un hito para generan circuitos turísticos hacia zonas. 
Se realizará visita a los hospedajes, posadas y viviendas que son utilizadas como 
alojamiento para saber si emplean los criterios de sostenibilidad, asimismo saber 
qué actividades se realizan y si estas satisfacen las necesidades del turista por 
consiguiente, se recopilara información virtual, para el desarrollo de la 
investigación, se acudirá a bibliotecas de otras instituciones, y la compra libros para 
tener una investigación fundamentada. 
Se adquirirá los planos catastrales, zonificación, vial, entre otros para la elaboración 
de un plan master, por consiguiente, el plan de desarrollo concentrado de la ciudad 
de Oxapampa será de ayuda, ya que detalla pautas para el mejorar la ciudad. 
1.8.2 Limitaciones  
La limitación principal en este proyecto de investigación ha sido la lejanía del lugar 
donde se pretende realizar el estudio, asimismo los frecuentes viajes para la 
ejecución de las encuestas y levantamientos fotográficos del lugar generando gastos 
económicos elevados, además de contratar a personas para realizar las encuestas, 
debido a que una sola persona no se abastecerá, además que para recopilar las 
encuestas se necesitará de tiempo completo.  
Cabe recalcar que las informaciones de datos turísticos no se encuentran en la red, 
por lo tanto, se necesita gestionar o tramitarla para recibir la información 
correspondiente, de igual manera el período de recolección de la información 
comprende seis meses siento esto corto el tiempo para recoger los datos necesarios, 
por consiguiente, la información es escasa en internet respecto a la segunda variable 






















2.1 Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación es de tipo correlacional y al respecto Hernández, Fernández y 
Baptista señalan, “La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son 
saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otras variables relacionadas". Este tipo de investigación tiene como propósito medir las 
variables que se desea conocer, para así analizar su correlación. 
 
 
Figura 57. Gráfico del diseño de la investigación 
Dónde: 
M: Es la muestra. 
xO: variable 1: Ecolodge 
yO: Variable 2: Paisaje Natural  
R: Es la interrelación entre las dos variables 
Cabe resaltar que se trabajara con un diseño no experimental, porque no se manipularan las 
variables, ya que se investigara el estado de las variables con un enfoque cuantitativo debido 
a que las encuestas son medibles y trabajara con variables cualitativas, porque se extraerá 
las cualidades a las cuales se les denominara dimensiones e indicadores. 
 
2.2 Estructura metodológica  
Para la elaboración de la elaboración de la presente investigación se pasó a realizar el 
siguiente procedimiento: 
1. Búsqueda de información bibliográfica en páginas web, blogs, artículos y libros  
2. Búsqueda del tema de investigación 
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El primer capítulo de la investigación es: 
3. Realidad problemática  
4. Elaboración del Marco teórico respecto a las variables, dimensiones e 
indicadores 
5. Elaboración del Marco Conceptual de las variables, dimensiones e indicadores  
6. Elaboración de Marco Normativo (establece criterios de diseño para el objeto 
arquitectónico) 
7. Marco Histórico de la variable  
8. La búsqueda de Referentes arquitectónicos nacionales e internacionales para ser 
guía para la elaboración del objeto arquitectónico, asimismo para determinar que 
el objeto existe. 
9. Formulación del problema general y específicos  
10. Elaboración de la justificación del tema, (por qué se está realizando la 
investigación,) esta se divide en: justificación teórica, practica, metodológica y 
social 
11. Elaboración de los objetivos como el general y específicos 
12. Hipótesis general y específicos 
13. Alcances y limitaciones de la investigación 
Segundo capítulo de la investigación consta de la metodología: 
14. Diseño de la investigación 
15. Estructura metodológica 
16. Variable, operacionalización de las variables 
17. Población y muestra 
18. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 
datos 
19. Aspectos administrativos (gasto realizado por el investigador) 
20. Presentación del Proyecto 






2.3 Variable, operacionalización de variables  
Tabla 6 
 Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional  

















Para Chavarry (2015). 
Refiere lo siguiente: 
establecimiento de 
hospedajes clasificado 
y categorizado donde 
se presta habitualmente 
el servicio de 
alojamiento 
dependiente de la 
naturaleza y el paisaje, 
reuniendo y aplicando 
los principios del 
Ecoturismo. 
Básicamente debe 





ser operado y 
administrado de una 
manera sensible a todo 
lo relacionado con el 
cuidado y protección 
del medio ambiente. 
 
La técnica 
para usar es la 
encuesta a 
























































Para Cobelli (2018). 
Un paisaje natural es 
aquella   porción de 
espacio que contiene 
los elementos propios 
de la naturaleza, tales 
como el clima, relieve, 
suelo, minerales, fauna 
y flora. Los elementos 
naturales son aquellos 
que aparecieron 
espontáneamente sin la 
intervención del ser 





La técnica a 
usar es la 
encuesta a 









































2.4 Población y muestra  
2.4.1 Población 
La población que se empleara para la investigación está constituida por un área específica 
tomando en cuenta a los turistas que ingresan a la ciudad de Oxapampa perteneciente al 
Departamento de Pasco , se considerara el mes donde ingresan mayor flujo, teniendo en 
cuenta el mes de  julio con la cantidad de 6050 turistas que ingresan por fiestas patrias y por 
otras festividades ,tomando esto como base para obtener la cantidad de turistas diarios que 
se establecen en la ciudad de Oxapampa , lo cual llegan 195 turistas . 
Asimismo se determinó el mes adyacente  con el mayor índice de ingreso de turistas 
para la realización de la encuesta, debido a que el estudio de investigación se está realizando 
en el mes de octubre , por ello se tomara  el mes de Noviembre como referente para emplear 
las encuestas 1061 turistas que ingresan en dicho mes , de las cuales se establece que a diario 
ingresan 36 turistas ,generando que la ejecución de las encuestas  se realice  de 3 a 4 días 
.(Fuente: Arribos - Plan de desarrollo de Oxapampa  2009-2021). 
2.4.2 Muestra  
La muestra de la investigación del estudio que se llevó a cabo se determinará utilizando la 
siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)




n: tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
Confianza; para el 95%, Z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 10% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa  
medir, es igual a 0.50. 
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Reemplazando los datos en la fórmula, la muestra usada en la presente 
investigación es: 
𝑛 =
6050 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)
(6050 − 1) ∗ 0.12 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)
 
 
N=       95    Turistas  
 
El tamaño de la muestra es de 95 turistas que ingresan a la ciudad de Oxapampa, 
perteneciente a la Provincia de Oxapampa, está situado en el Departamento de Pasco.  
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para el siguiente trabajo se empleó la técnica de recolección de datos mediante la encuesta, 
para lo cual Carrasco, S. (2006) menciona, es una técnica que se usa en una investigación de 
temas sociales el cual permite la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 
una lista de preguntas que están formuladas de manera directa o indirecta a las personas que 
forman parte de la unidad de análisis. Esta técnica es llevada a cabo en función de las 
variables, que son el Ecolodge y el paisaje natural, el cual contemplara las dimensiones e 
indicadores con el cual se pretende conocer la opinión de la muestra. 
Asimismo, la encuesta está dividida en dos grupos determinados por la variable 1 
(Ecolodge) y la Variable 2(Paisaje Natural), el instrumento que se empleara es el 
cuestionario, y la técnica la encuesta que está   conformado por preguntas, ya que mediante 
las encuestas se podrá obtener información necesaria para dar las respuestas a las variables 
que se está estudiando. Por consiguiente, se realizó la validación con tres expertos 
considerando a 2 arquitectos y un metodólogo, los cuales determinaron que las   dimensiones 
e indicadores son coherentes para la investigación, asimismo preciso que las preguntas están 
planteadas de manera correcta, lo cual determinara el grado de confiabilidad del estudio 








Cuadro de validación por juicio de expertos 
 
2.6 Método de análisis de datos  
Mediante los datos obtenidos de la encuesta, se realizará el procedimiento de ingreso de los 
resultados al programa IBM SPSS Statistics, para determinar y obtener los resultados de 
cada encuesta que se planteó a los encuestadores (turistas). Estos resultados se extraerán a 
manera de gráficos de barra o de tablas de frecuencia, lo cual permitirá adquirir información 
más resumida y detallada de las variables de las que se está estudiando. 
La prueba de la hipótesis se empleó a través del estadístico Rho de Sperman, ya que 
trabaja con la escala de medición ordinal, al respecto Guillen (2013) menciona, “es una 
prueba estadística que permite medir la correlación de dos variables y es aplicable cuando 
las mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la clasificación por rangos” 
(p.91). 





Fuente: Ávila (2003). Estad. Elemental p. 225 
Dónde:  
d2 = Ui - Vi; la diferencia entre los rangos u órdenes de la variable x e y.  
ui = Orden designado a la variable X.  














































n = Número de pares de valores ordenados. 
2.7 Aspectos éticos  
Para desarrollar la investigación de manera formal y ética, no se obligará al encuestado dar 
conocimiento de su identidad en el caso contrario que faciliten sus datos se mantendrá de 
manera discreta sin hacer difusión de ello. Cabe recalcar que se informó al encuestado que 
los datos adquiridos son académicos, Por consiguiente, mediante este estudio no se generara 
algún tipo de daño en el aspecto moral y físico, ya que la finalidad de la investigación es 
recopilar datos sobre la opinión de la población. 
Cabe recalcar, que los aspectos para la elaboración de la investigación están en base 
a utilización de la norma APA (sexta edición), ya que la investigación involucra la búsqueda 
de teorías o conceptos de autores para su elaboración, por ello se debe citar la información 
extraída, debido a que se puede consideran plagio, por consiguiente, se debe hacer el uso 











































3.1 Recursos y presupuestos 
Los recursos que se emplearon en la investigación se dividen en tres ejes: 
 ● Recursos Materiales: Se necesitarán materiales de escritorio, así como también 
computadora y laptop, instalación del programa SPSS, USB para recopilación de datos, 
entre otros.  
● Recursos Humanos: Búsqueda de especialistas para el asesoramiento durante el 
desarrollo de la tesis, asimismo el apoyo de los colabores para la realización de las 
encuestas. 
● Movilidad: Gastos empleados para la realización del viaje y para los colaboradores 
que realizaran las encuestas a los turistas, asimismo para los traslados que incurran con 
motivo de la investigación de la tesis. (Ciudad de Oxapampa, Terminal Terrestre, 
entrevistas, u otros). 
       Tabla 6  











Impresión en A3                               
Fotocopias 









































Tabla 7  






































            Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 8 











Transporte     
 Pasaje de Bus  
Viaje (viáticos)             
Trabajadores 
(encuestadores)                                                           
 
Sub Total  
1 
6 meses 
6 meses  
     2 (2I) y (2v) 
     4 días 
2 días  























El proyecto de investigación será financiado en todo el proceso de duración por mis padres, 
hermanos y mi persona. 
3.3 Cronograma y ejecución 
Tabla 9 





Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
semanas semanas semanas semanas semanas Semanas Semanas 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Tema  
 
x x x x                   
Realidad 
problemática 
     x x                 
Marco teórico y 
conceptual 
      x x x               
Referentes 
arquitectónicos 
     x x x x               
 
Trabajos previos 
      x x x               
Formulación del 
problema 
      x                 
Recolección de 
datos 
        x x              
Análisis de datos 
 
         x x             
 
Discusión 
         x x x            
 
Conclusión 
         x x x            
 
Recomendaciones 
          x x            
Propuesta              x           
PRIMERA SUSTENTACIÓN 
Análisis urbano               X X X X       
Concepto del 
proyecto  
               X X X      
Conceptualización                   X X X X   
SUSTENTACIÓN FINAL  































En el presente proyecto de investigación se utilizará la confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Valoraciones  
Como criterio general; George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
- Coeficiente alfa > .9 es excelente 
- Coeficiente alfa > .8 es bueno 
- Coeficiente alfa > .7 es aceptable 
- Coeficiente alfa > .6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa > .5 es pobre 
- Coeficiente alfa < .5 es inaceptable 
 
                             Tabla 10  













                              
                       Fuente:   Elaboración propia  
 
 En la presente tabla se puede apreciar el resultado de la fiabilidad, el cual tiene un valor de 
0.987, lo que indica que este instrumento tiene grado muy confiable, validando su uso para 
recolección de datos. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 95 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 95 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 




Prueba de hipótesis  
Prueba de Hipótesis general  
Ho: No existe relación alguna la variable Ecolodge y paisaje natural según la muestra 
encuestada a los turistas de la ciudad de Oxapampa 2018. 
 H1: Existe relación entre la variable Ecolodge y paisaje natural según la muestra encuestada 
La tabla se demuestra que sí existe una relación alguna entre las variables, Ecolodge y Paisaje 
natural. De acuerdo con el Rho de Spearman, el coeficiente de correlación es 0,706 
representando este resultado alto con un nivel de significación estadístico de p=0,000, razón 
por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 Se concluye que la variable Ecolodge se relaciona positivamente con la variable paisaje 
natural según la muestra encuestada a los turistas que acuden a la ciudad de Oxapampa, con 
un Rho de Spearman de 0,706 y una significancia estadística de =0,000.  
Tabla 11  





Rho de Spearman ECOLODGE Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
PAISAJE 
NATURAL 
Coeficiente de correlación ,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Prueba de Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación alguna la dimensión material tradicionales e impacto visual según la 
muestra encuestada a los turistas que acuden a la ciudad de Oxapampa 2018. 
 H1: Existe relación entre la dimensión materiales tradicionales e impacto visual según la 
muestra encuestada. La tabla demuestra que sí existe una relación alguna entre la dimensión 
material tradicionales e impacto visual. De acuerdo con el Rho de Spearman, el coeficiente 
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de correlación es 0,829 representando este resultado muy alto con un nivel de significación 
estadístico de p=0,000, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 Se concluye que la dimensión materiales tradicionales se relaciona positivamente con la 
dimensión impacto visual según la muestra encuestada a los turistas que acuden a la ciudad 
de Oxapampa, con un Rho de Spearman de 0,829 y una significancia estadística de =0,000.  
Tabla 12  







Rho de Spearman Materiales Tradicionales Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,829** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Impacto Visual Coeficiente de 
correlación 
,829** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Prueba de Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación alguna la dimensión actividades y atractivo turístico según la muestra 
encuestada a los turistas que acuden a la ciudad de Oxapampa 2018. 
 H1: Existe relación entre la dimensión actividades y atractivo turístico del paisaje según la 
muestra encuestada. La tabla demuestra que sí existe una relación alguna entre la dimensión 
actividades y atractivo turístico. De acuerdo con el Rho de Spearman, el coeficiente de 
correlación es 0,840 representando este resultado como muy alta con un nivel de 
significación estadístico de p=0,000, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
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Se concluye que la dimensión actividades y atractivo turístico se relacionan positivamente 
según la muestra encuestada a los turistas que acuden a la ciudad de Oxapampa, con un Rho 
de Spearman de 0,840 y una significancia estadística de =0,000.  
Tabla 13  
Prueba de hipótesis específica de la dimensión actividades y el atractivo turístico del paisaje   
Prueba de Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación alguna la dimensión espacio de capacitación y calidad ambiental 
según la muestra encuestada a los turistas que acuden a la   ciudad de Oxapampa 2018. 
 H1: Existe relación entre la dimensión espacio de capacitación y calidad ambiental según 
la muestra encuestada La tabla se demuestra que sí existe una relación alguna entre las 
variables Ecolodge y Paisaje natural.  De acuerdo con el Rho de Spearman, el coeficiente de 
correlación es 0,825 representando este resultado como muy alta con un nivel de 
significación estadístico de p=0,000, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
 Se concluye que la dimensión espacio de capacitación y calidad ambiental   según la muestra 
encuestada a los turistas que acuden a la ciudad de Oxapampa, con un Rho de Spearman de 






Rho de Spearman Actividades Coeficiente de correlación 1,000 ,840** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Atractivo turístico 
del paisaje  
Coeficiente de correlación ,840** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Tabla 14  
Prueba de hipótesis específica de la dimensión espacio de capacitación y calidad ambiental   
 
Tabla 15  
Tabla descriptiva de la variable 1: Ecolodge 
ECOLODGE   
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 16 16,8 16,8 16,8 
INDIFERENTE 26 27,4 27,4 44,2 
MUY DE ACUERDO 53 55,8 55,8 100,0 
Total 95 100,0 100,0  




























Sig. (bilateral) . ,000 
N 95 95 
Calidad Ambiental Coeficiente de 
correlación 
,825** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 95 95 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




La tabla 17 y la figura indican que, de los 95 turistas encuestados, el 55 .79% considera 
que están de muy de acuerdo con la implementación del equipamiento ecolodge, mientras 
que el 27.37 % de los encuestados su respuesta fue indiferente y el total de 16.84% 
manifiesta que está en desacuerdo.  
 
Tabla 16  
Tabla descriptiva de la dimensión: Materiales tradicionales 






















La tabla 18 y la figura indican que, de los 95 turistas encuestados, el 44 .21% considera 
que encuentran muy de acuerdo con la implementación de materiales tradicionales en el 
MATERIALES TRADICIONALES (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MUY DE ACUERDO 42 44,2 44,2 44,2 
DE ACUERDO 12 12,6 12,6 56,8 
INDIFERENTE 41 43,2 43,2 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Figura 59 Resultados de la encuesta de la dimensión materiales tradicionales  
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equipamiento, mientras que el 12.63 % de los encuestados su respuesta fue de acuerdo y 
el total de 43.16%   indicaron indiferente.  
 
Tabla 17 
 Tabla descriptiva de la dimensión: Actividades 
ACTIVIDADES (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MUY DE ACUERDO 42 44,2 44,2 44,2 
DE ACUERDO 29 30,5 30,5 74,7 
EN DESACUERDO 24 25,3 25,3 100,0 
Total 95 100,0 100,0  



















La tabla 19 y la figura indican que, de los 95 turistas encuestados, el 44 .21% considera 
que encuentran muy de acuerdo con la implementación de actividades en el equipamiento, 
mientras que el 30.53 % de los encuestados su respuesta fue de acuerdo y el total de 
25.26% manifestaron sentirse en desacuerdo.  
Figura 60 Resultados de la encuesta de la dimensión actividades   
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Tabla 18  
Tabla descriptiva de la dimensión 3: Espacio de Capacitación 







La tabla 20 y la figura indican que, de los 95 turistas encuestados, el 49 .47% considera 
que se encuentran muy de acuerdo con la implementación de un espacio de capacitación 
en el equipamiento, mientras que el 6.32 % de los encuestados indicaron estar   de acuerdo 
y el total de 44% su respuesta fue indiferente.  
ESPACIO DE CAPACITACIÓN (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MUY DE ACUERDO 47 49,5 49,5 100,0 
DE ACUERDO 6 6,3 6,3 50,5 
INDIFERENTE 42 44,2 44,2 44,2 
Total 95 100,0 100,0  
Figura 61 Resultado de la encuesta de la dimensión espacio de capacitación 
 
ESPACIO DE CAPACITACIÓN  
ESPACIO DE CAPACITACIÓN  
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Tabla 19  





La tabla 21 y la figura indican que, de los 95 turistas encuestados, el 55 .79% considera 
que están de muy de acuerdo con la implementación del equipamiento se realice en el 
paisaje natural, mientras que el 27.37 % de los encuestados su respuesta fue indiferente y 
el total de 16.84% manifiesta que está en desacuerdo.  
 
PAISAJE NATURAL   
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 16 16,8 16,8 16,8 
INDIFERENTE 26 27,4 27,4 44,2 
MUY DE ACUERDO 53 55,8 55,8 100,0 
Total 95 100,0 100,0  
Figura 62 Resultado de la encuesta de la variable paisaje natural  
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Tabla 20  
Tabla descriptiva de la dimensión 4: Impacto Visual 
IMPACTO VISUAL (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MUY DE ACUERDO 47 49,5 49,5 100,0 
DE ACUERDO 6 6,3 6,3 50,5 
INDIFERENTE 42 44,2 44,2 44,2 
Total 95 100,0 100,0  



















La tabla 22 y la figura indican que, de los 95 turistas encuestados, el 49 .47% considera 
que se encuentran muy de acuerdo con que el equipamiento debe causar un impacto visual 
en el paisaje en el equipamiento, mientras que el 6.32 % de los encuestados indicaron 
estar   de acuerdo y el total de 44% su respuesta fue indiferente.  




Tabla 21  
Tabla descriptiva de la dimensión 5: Atractivo Turístico 
 
Interpretación: 
La tabla 23 y la figura indican que, de los 95 turistas encuestados, el 43 .16% considera que 
se encuentran muy de acuerdo con la implementación de atractivos turísticos en el 
equipamiento, mientras que el 12.63 % de los encuestados indicaron estar   de acuerdo, 




Tabla descriptiva de la dimensión 6: Calidad Ambiental 
CALIDAD AMBIENTAL (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MUY DE ACUERDO 41 43,2 43,2 100,0 
DE ACUERDO 12 12,6 12,6 56,8 
INDIFERENTE 26 27,4 27,4 44,2 
EN DESACUERDO 16 16,8 16,8 16,8 
Total 95 100,0 100,0  
      Fuente: elaboración Propia 
 
ATRACTIVO TURÍSTICO (agrupado) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido MUY DE ACUERDO 41 43,2 43,2 100,0 
DE ACUERDO 12 12,6 12,6 56,8 
INDIFERENTE 26 27,4 27,4 44,2 
EN DEACUERDO 16 16,8 16,8 16,8 







La tabla 24 y la figura indican que, de los 95 turistas encuestados, el 43 .16% considera que 
se encuentran muy de acuerdo con el equipamiento conserve la calidad ambiental del paisaje, 
mientras que el 12.63 % de los encuestados indicaron estar   de acuerdo, mientras que 







































Discusión general entre variables 
Mediante el trabajo de investigación, se identificó que los resultados obtenidos responden 
en su mayoría aceptable para las dos variables empleadas y la relación entre ellas es 
favorable a través de una  correlación alta con un rho de Spearman de 0.706, donde los 
criterios arquitectónicos de desarrollo que contempla un Ecolodge influye como articulador 
en el paisaje natural, tal como lo manifiesta   Hitesh Mehta (2017) el ecolodge, es sostenible, 
ya que trabaja con componentes amigables para conservar la naturaleza  y,  se pueden 
encontrar en áreas naturales . El Ecolodge fomenta una interacción íntimamente con el 
entorno natural y cultural.  
Asimismo, refiere que es un alojamiento que transmite una sensación de aislamiento 
de los impactos visuales negativos de la civilización moderna como: fachadas de vidrio, 
acero, hormigón y aluminio, una estética común de algunos alojamientos convencionales, 
por lo cual se establece criterios para definir la autenticidad visual en los ecolodges tal como, 
uso de materiales y técnicas de construcción tradicionales, para generar el mínimo impacto 
visual. Del mismo modo el referente arquitectónico del proyecto de ecoalojamiento realizado 
en la ciudad de México, estableció criterios para el desarrollo del establecimiento donde se 
integra con el paisaje natural de una manera armoniosa, sin generar alteraciones, como el 
impacto visual en el entorno. Por consiguiente, el diseño respetara las componentes del 
ambiente como la vegetación, fauna, suelos, mar, playas, lagunas, entre otros, cabe resaltar 
que incluye criterios de ecodiseño para equilibrar con el paisaje, generando que el 
ecoalojamiento parezca surgir de manera natural del entorno, empleando formas orgánicas 
y los materiales tradicionales de la zona. 
El antecedente identificado en relación al objeto de investigación a nivel 
internacional es la: tesis Knockaert,D. (2007). Ecolodge San Gabriel en Chile, donde el autor 
establece que un lodge busca rescatar la esencia del lugar mediante uso de los materiales 
locales, asimismo busca satisfacer las necesidades propias al igual que un hotel 
convencional, mediante la capacitación del personal, para brindar mejor calidad de servicio 
al huésped. Por consiguiente, determina que el Lodge posee criterios de ecodiseño, por lo 
tanto, genera la preservación de la naturaleza debido a la utilización de energías renovable, 




Discusión específica entre dimensiones 
HE 1:  
Se identificó que las dos dimensiones empleadas y la relación entre ellas es favorable a través 
de una correlación muy alta con un rho de Spearman de 0.829, donde los materiales 
tradiciones influyen en el impacto visual del paisaje natural, tal como manifiesta la 
Arquitectura popular Española (2017), los materiales tradicionales son fáciles de obtener, ya 
que se encuentran en la naturaleza y son factibles. La tierra, la cal , la madera , la piedra o la 
paja son los más utilizados por las comunidades debido a que se encuentra en la zona  ,estos 
materiales son utilizados   para una  construcción  amigable con el entorno natural, de la 
misma manera .Para Fraume (2006). Refiere que el impacto visual es la alteración producida 
por aquellos objetos superpuestos que no guardan armonía con el paisaje o entorno 
generando  la reducción de valores escénicos .Asimismo el impacto visual en el paisaje es 
cualquier efecto producido que perjudica  la morfología del espacio , las aguas, la vegetación, 
u otros elementos del entorno natural , cabe añadir que una estructura o edificio puede alterar 
negativamente al espacio natural , sino desarrolla criterios sostenibilidad ,además debe 
relacionarse la forma con el paisaje sin perder la armonía del entorno ,generando un carácter 
visual acogedor sin destruir el equilibrio de los elementos naturales. 
Del mismo modo el referente arquitectónico del proyecto de ecoalojamiento 
realizado en California, contempla en su diseño las formas naturales del entorno para 
relacionarse de manera armoniosa con el entorno sin generan el impacto visual, debido a que 
en la naturaleza no existen formas rectangulares, cabe añadir que los materiales empleados 
son de la localidad, ya que son amigables con la naturaleza. 
HE 2: 
Se identificó que las dos dimensiones empleadas y la relación entre ellas es favorable a través 
de una correlación muy alta con un rho de Spearman de 0.840, donde  las actividades del 
Ecolodge influyen como atractivos turísticos ,tal como refiere Rodríguez E.(2011)La 
actividad está vinculada  con la educación, el descanso, la recreación, relajación y con 
interacción de la cultura, ya que son actividades realizadas para salir de lo cotidiano 
generando entretenimiento a la persona .La actividad tiene como finalidad el disfrute para 
despejar la mente. Asimismo, está orientada a la necesidad que el individuo requiera o 
necesite ,existe una gama de  actividades desarrolladas generalmente  en el turismo como 
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:deportivo, tradicional de aventura ,culturales (historia, exposiciones ,Floklore, Costumbres 
y tradiciones, gastronómico ),Aventura ecológico( Montaña, Fluvial, Rural  y de 
Agroturismo ), de la misma manera Márquez (2011)manifiesta que los atractivos turísticos 
son los elementos que posee el paisaje natural ,asimismo  es un punto de interés para el 
turista para la realización de diferentes  actividades relacionados al ocio , ya que genera  su 
atención . Cabe resaltar que los elementos son parte del producto turístico, ya que, junto con 
la planta turística y la infraestructura, es lo que el destino turístico ofrece a quien lo visita. 
Del mismo modo el referente arquitectónico del proyecto Centro ecoturístico 
realizado en México tiene como objetivo satisfacer y ofrecer experiencias únicas al huésped, 
mediante la promoción de la alimentación sana, gastronomía local, actividades recreativas 
al aire libre, para incentivar la conexión con la naturaleza, asimismo busca crear conciencia 
en los turistas para el cuidado ambiental. 
El antecedente identificado en relación al objeto de investigación a nivel Nacional es 
la de García (2015) Principios de Turismo vivencial integrados al diseño Arquitectónico de 
hospedaje en el entorno paisajístico de la provincia de Cajabamba, Trujillo- Perú., tuvo 
como objetivo principal Explicar de qué manera  el uso de los principios de turismo vivencial 
se  integran el diseño arquitectónico del alojamiento  al entorno natural  en la provincia de 
Cajabamba ,asimismo el proyecto de hospedaje permitirá satisfacer las comodidades de 
acogida para un tipo definido de usuario, el usuario será las personas que trabajan en 
corporaciones, además se fomentará el turismo en la zona mediante un turismo vivencial 
para los nuevos inmigrantes, evitando hacer largos viajes para obtener descanso y recreación  
, por consiguiente  el autor determina la siguiente conclusión: Los principios del turismo 
vivencial aplicados a las actividades, ofrecen una alternativa de recreación para el turista, 
permitiendo que se relacione con  la naturaleza . 
HE 3: 
Se identificó que las dos dimensiones empleadas y la relación entre ellas es favorable a través 
de una correlación muy alta  con un rho de Spearman de 0.825, donde  el espacio de 
capacitación influye en mejorar la calidad ambiental , tal como lo refiere Bohlander,Snell y 
Sherman (2001)  la capacitación como aprendizaje que  tiene la finalidad de promover 
nuevos conocimientos asimismo técnicas eficientes para el mejorar las capacidades  del  
individuo respecto a un tema .Por lo general la capacitación genera que la persona posee 
nuevas  habilidades para beneficio  propio y de la empresa a la cual está ejerciendo , 
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mejorando su eficiencia laboral. Las organizaciones capacitan al personal, con la finalidad 
de que adquiera conocimientos del trato al cliente en la producción de objetos o en aspectos 
de la conservación ambiental, para que esto sea eficiente y de calidad, asimismo porque es 
una base para que el personal pueda mejorar sus actitudes y aptitudes respecto al área que 
emplea.  
Del mismo modo el referente arquitectónico del proyecto Kapawi ecolodge & reserve 
realizado en Ecuador, tiene como objetivo ofrecer servicios de ecoturismo flexibles y de alta 
calidad al turista, asimismo apoyar el desarrollo económico mediante el ofrecimiento de 
trabajo de la mano de obra local de las comunidades de Achuar, Kapawi, Wachirpas, 
Ishpingo, Kusutkau, Wayusentsa, Sharamensa Suwa, entre otras. Cabe recalcar que el 
recinto busca educar sobre la conciencia ambiental al empleador y al turista, para generar el 
respeto y cuidado ecológico. Asimismo, generar la difusión de la cultura y tradiciones de la 













































Las conclusiones a las que se ha determinado en concordancia con los objetivos de 
investigación, hipótesis, marco teórico y la utilización de los instrumentos son la siguiente: 
Se  identificó que los resultados obtenidos responden en su mayoría aceptable para las dos 
variables empleadas y la relación entre ellas es favorable a través de una  correlación alta 
con un rho de Spearman de 0.706, donde los criterios arquitectónicos de desarrollo que 
contempla un Ecolodge influye como articulador en el paisaje natural, por ello el Ecolodge, 
es un establecimiento que debe contemplar criterios arquitectónicos para su desarrollo , ya 
que se desenvuelve en un espacio natural ,donde debe conservar el espacio sin deteriorarlo 
o causar el mínimo impacto posible, generando armonía con elementos del paisaje  . Es un 
espacio que contempla actividades relacionados al ocio para el turista, y con conciencia 
ambiental. Es una tipología de hoteles que ha generado resultados positivos por su demanda, 
ya que no es un hotel convencional, sino que se caracteriza por emplear el diseño y uso de 
materiales locales, asimismo de nuevos mecanismos de fuentes alternas y trabajo de mano 
de obra local, mediante la enseñanza del cuidado del entorno natural y la promoción cultural 
de la zona. 
De acuerdo a los resultados para la primera Hipótesis , los materiales tradicionales si 
influyen con el impacto visual ,a través de una  correlación muy alta con un rho de Spearman 
de 0.829 con un grado de aceptación para ambas dimensiones , por tales razones es 
indispensable  trabajar con los materiales que son amigables con el medio ambiente  , tal es 
el caso de la madera  para la estructura de algunas zonas (Bungalows) ,asimismo se empleara 
en los muros  aglomerado de madera y el piso de madera ecológica plastificada ,mientras 
que el  bambú para el mobiliario  y la piedra para generar los ejes turísticos en el suelo, ya 
que son materiales extraídos de la naturaleza , por consiguiente estos materiales no causan 
alteraciones en el entorno , generando armonía  con el contexto natural , asimismo la 
implementación de elementos a la infraestructura serán con relación al espacio donde se 
implementara  tal es el caso del uso de los colores , la forma y la textura ,sin causar un 
impacto visual dentro del paisaje. 
De acuerdo a los resultados para la segunda Hipótesis, las actividades del ecolodge 
si influyen con la atracción turística del paisaje ,a través de una  correlación muy alta con un 
rho de Spearman de 0.840, con un grado de aceptación para ambas dimensiones , por tales 
razones es indispensable  la implementación de actividades relacionadas al ocio , tales como 
las de recreación (deportivos , relajación y adrenalina) ,cultural( artesanía , gastronomía , 
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danzas ) y de alojamiento (espacio de descanso ),estas actividades se realizaran en el entorno 
natural  con relación a los elementos que posee el paisaje tal es el caso de  la fauna , flora y 
rio que se desenvuelven  como atracción paisajista , para la realización de actividades 
vinculadas al turismo vivencial. 
De acuerdo a los resultados para la tercera hipótesis, el espacio de capacitación del 
ecolodge   si influye con la calidad ambiental del paisaje natural  ,a través de una  correlación 
muy alta  con un rho de Spearman de 0.825, con un grado de aceptación para ambas 
dimensiones , por tales razones es indispensable la creación de espacios de capacitación 
dentro del ecolodge para generar conocimientos sobre la  concientización  en el cuidado 
ambiental a través  de la generación de técnicas para el uso de fuentes renovables , el reciclaje 
de residuos y el tratamiento de aguas residuales , asimismo  el personal debe estar capacitado 
en el trato al turista y sea capaz de brindar y enseñar al turista el  funcionamiento del ecolodge 
, de igual manera el personal debe estar capacitado en la  elaboración de productos de 






















































Se identificó que los resultados obtenidos responden aceptable para las dos variables 
empleadas y la relación entre ellas es favorable a través de una correlación alta con un rho 
de Spearman de 0.706, donde los criterios arquitectónicos de desarrollo que contempla un 
Ecolodge influye como articulador del paisaje natural. Por ello se recomienda utilizar los 
materiales tradicionales de la zona , tales como la madera  para la estructura de algunas zonas 
(Bungalows) ,asimismo se empleara en los muros  aglomerado de madera y el piso de madera 
ecológica plastificada ,el bambú para los mobiliarios como las bancas ,mesas y sombras  
mientras  la piedra para el diseño del circuito turístico en el suelo, estos materiales  son 
amigables con el medio ambiente , cabe recalcar que se  empleara el  uso de fuentes alternas, 
tal es el caso del panel solar , por lo tanto debe estar ubicado hacia el sur con una  inclinación 
en verano de 18,5° mientras que en invierno 48,5°,para obtener mayor cantidad de energía y 
estarán ubicados en áreas libres , mas no en los techos, ya que se generaría una sobre carga. 
La utilización de estos recursos genera la protección del paisaje natural, sin generar su 
deterioro de igual manera el cuidado ambiental, creando conciencia de conservación e interés 
en los turistas. 
HE 1: 
De acuerdo a los resultados para la primera Hipótesis, los materiales tradicionales si influyen 
con el impacto visual, a través de una correlación muy alta con un rho de Spearman de 0.829 
con un grado de aceptación para ambas dimensiones. Por ello se recomienda la utilización 
de los materiales de la zona , como la madera para la estructura de algunas zonas 
(Bungalows) ,asimismo se empleara en los muros  aglomerado de madera y el piso de madera 
ecológica plastificada, por lo tanto no se deberá pintar, ya que se conservara su textura, 
mientras que el  uso de bambú será  para los mobiliarios como las bancas ,mesas y sombras,  
la piedra se empleara en el diseño del circuito turístico en el suelo generando recorridos 
lúdicos, las formas en el diseño del Ecolodge será inspirada en la naturaleza . 
HE 2: 
De acuerdo con los resultados para la segunda Hipótesis, las actividades del ecolodge si 
influyen con la atracción turística del paisaje, a través de una correlación muy alta con una 
rho de Spearman de 0.840, con un grado de aceptación para ambas dimensiones. Para cuando 
se diseñe un ecolodge se debe tener en consideración las actividades de recreación dentro 
del establecimiento que estén ligadas al entretenimiento y descanso para el turista, tal es el 
caso de las actividades recreativas que se deben realizar en las áreas libres con interacción 
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al paisaje como paseo en bote, y en bicicleta. Asimismo, las actividades de yoga, masaje y 
spa contaran con espacios semicerrados y cerrados, el recinto contemplara con un espacio 
de lectura, deberá estar iluminada con luz natural de igual manera se diseñará espacios como 
vivero de plantas ornamentales -medicinales y aviario. 
El ecolodge debe contemplar con espacios culturales enfocadas a promocionar la 
cultura de la zona, estos espacios estarán subdivididos en danzas típicas, artesanías, 
gastronomía, textileria u otros, mientras que los alojamientos deberán contar con 
habitaciones tipo Bungalows matrimoniales-Suite y familiares, estarán ubicadas alrededor 
del ecolodge. 
HE 3: 
De acuerdo a los resultados para la tercera Hipótesis, el espacio de capacitación del ecolodge   
si influye con la calidad ambiental del paisaje natural  ,a través de una  correlación muy alta  
con un rho de Spearman de 0.825, con un grado de aceptación para ambas dimensiones , por 
tales razones es indispensable la creación de espacios de capacitación dentro del ecolodge, 
los cuales estarán divididos en espacios de  capacitación ambiental  , el espacio de reciclaje 
para la selección de los residuos  y un espacio para el tratamiento de aguas residuales  ,se 
deberá considerar espacios de capacitación  del turismo, los cuales contara con cursos del 
trato al turista , interpretación(idiomas) ,y conservación de paisaje ,mientras que el espacio 















































La ciudad de Oxapampa se caracteriza por su paisaje natural, esta ciudad será equipada con 
la instalación con denominación de ecolodge ,por lo tanto de acuerdo a la presente tesis la 
localización de un ecolodge requiere contar con un área de paisaje natural ,que 
principalmente atiende al turista extranjero , será el hito para generar  circuitos turísticos con 
los atractivos turísticos naturales y culturales de la zona ,por lo tanto el diseño empleara los 
materiales tradicionales de la zona como la madera para  la estructura de algunas zonas 
(Bungalows) ,asimismo se empleara en los muros  aglomerado de madera y el piso de madera 
ecológica plastificada, el bambú se utilizara en los mobiliarios y la piedra  para generar los 
ejes turísticos en el suelo de igual manera se empleara el uso de pintura Fotocatalitico en 
ciertas zonas  , ya que es ecoamigable ,dado a las  características que posee , tales como 
:destruye contaminantes y alérgenos , reduce la presencia de bacterias , virus , hongos y 
microbios, asimismo elimina olores. 
Por consiguiente, se empleará los usos de fuentes de energía alterna, como el uso del panel 
solar para generar energía, el reusó de aguas grises y de lluvias.  El ecolodge contará con un 
área de 6.8 hectáreas y   estará diseñado para niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, pero se 
tomará en cuenta a los turistas adultos (29 años), ya que acuden con mayor frecuencia, siendo 
este la base para emplear la implementación de los espacios.  
La altura de la edificación se empleará de 1 a 3 pisos se y cada bloque se encuentra 
constituida de la siguiente manera:  
Bloque 1: Constituida por las zonas de Acogida al turista, zona de servicios complementarios 
(restaurante y cafetería), zona de entretenimiento (cultural) y zona administrativa. 
Bloque 2: Constituida por la zona de servicios complementarios (spa, gimnasio) y zona de 
protección de recursos naturales. 
Bloque 3: El bloque 3 se encuentra estructurado por dos tipos de bungalows, tipo 1 y tipo 2, 
por consiguiente, el tipo uno es de 3 niveles y contempla habitaciones matrimoniales- suite, 
mientras que el de tipo 2 está diseñado para el usuario que acude con su familia o grupo, 
asimismo del total de los bungalows se consideró el 5% para las personas discapacitadas.   
Bloque 4: Se encuentra la zona de capacitación y producción, lo cual esta subdividida por 
dos zonas contemplada por el área de producción y capacitación. 
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En el diseño se empleará el uso de rampas para las personas discapacitadas, generando mayor 
dinámica y factibilidad para el desenvolvimiento de la persona. La tipología de techo será a 
dos aguas y de un agua con una inclinación de 40°aproximadamente, y se utiliza pilotes para 












































IX. Factores vínculos entre investigación y propuesta solución 
























9.2 Análisis territorial –Urbano  























































































































































































































































































































































































9.9 Visión de la intervención y prognosis 
Mediante el proyecto se busca conservar y preservar  el paisaje natural ,ya que  la ciudad de 
Oxapampa se caracteriza por poseer entornos naturales, esta ciudad será equipada con la 
instalación con denominación de ecolodge  porque contiene  criterios de diseño que  van 
acorde al entorno  ,por lo tanto de acuerdo a la presente tesis la localización de un ecolodge 
requiere contar con un área de paisaje natural ,que principalmente atiende al turista 
extranjero y local  ,el establecimiento  será el hito para generar  circuitos turísticos con los 
atractivos turísticos naturales y culturales de la zona. 
Asimismo, busca minimizar el impacto ambiental posible en el entorno natural, 
mediante nuevas iniciativas para promocionar el ecoturismo sobre todo que sea ejemplo para 
los futuros productos turísticos que se plantea realizar en la zona y se pueda replicar para 
que se convierta en un destino principal del ecoturismo del Perú, y que cada vez más turistas 
e investigadores lleguen a la ciudad de Oxapampa.  
Por ello, el Ecolodge es un articulador del espacio natural que fomenta el cuidado del 
paisaje generando que el turista se relacione con la naturaleza. Sobre todo, considerando que 
el mayor porcentaje la ciudad de Oxapampa vive de los ingresos económicos influidos por 
el turismo y por el estudio de investigación debido a la fama que adquiere, por las existencias 
de ríos, cataratas, vertiente, criaderos de aves y diversidad de flora. 
Cabe resaltar, si no se realiza el producto turístico, se verá seriamente afectado el 
entorno natural generando que en el futuro el paisaje se deteriore y desaparezca, mediante la 
perdida de los elementos de la naturaleza, cabe mencionar que la ciudad es conocida como 
la ciudad biosfera natural, por lo tanto, es importante la conservación del entorno. 
9.10 Conclusiones y recomendaciones  
Mediante el análisis urbano se ha podido identificar que la ciudad de Oxapampa cuenta con 
paisajes naturales ,generando admiración y atracción hacia los turistas , asimismo la 
demanda de personas que desean conocer Oxapampa ,cabe recalcar que la ciudad aún no 
cuenta con un establecimiento con categoría de Ecolodge  que posee criterios de diseño 
arquitectónico acorde con el entorno natural ,por ello se recomienda la implementación de 
un Ecolodge  siendo este el primer producto turístico propuesto en la ciudad de Oxapampa , 
con la finalidad de preservar y conservar el paisaje ,por consiguiente se caracteriza por 
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ofrecer trabajo para los pobladores de la comunidad , la promoción de su cultura y la de sus 
recursos naturales. 
Por consiguiente, el establecimiento será un hito para generar circuitos turísticos 
hacia otros puntos de la ciudad, lo cual influirá la demanda de turistas, cabe mencionar que 
el ecolodge servirá de ejemplo para los futuros proyectos que se realice en la ciudad y en 
otras ciudades. 
En el  análisis la ciudad de Oxapampa también se ha identificado la deficiencia de 
otros equipamientos , respecto a salud se evidencio que el centro de la salud que se encuentra 
en la ciudad cubre a la población existente del sector 1 y 4 , según  el sistema de estándares 
de urbanismo  un centro de salud presta servicio a 2,500 -15000 y cada establecimiento de 
salud se debe encontrar con un área de influencia de  1km , por ello se llegó a la conclusión 
que el sector 2,3 y 5  debe contar con un centro de salud . 
La deficiencia en el tema de equipamiento  es baja, ya que el 83% de la población se 
encuentra   atendida, y  el 17%  se encuentra  desatendida, mientras que en educación 
superior solo el 31 % es desatendida  generando un déficit en la educación superior , por ello 
se necesita implementar un establecimiento para educación superior incorporando carreras   
Los establecimientos educativos como ,ingeniería ambiental, geotecnia , traducción y 
turismo , debido a que son actividades de mayor demanda de la zona, ya que generan ingresos 
económicos . 
Cabe mencionar que la ciudad no cuenta con un establecimiento que promocione la 
cultura, asimismo la accesibilidad para llegar a la ciudad es mediante vía terrestre, por ello 
se recomienda la implementación de un aeródromo para generar un rápido desplazamiento 
de los turistas que acuden a la ciudad conocida como Biosfera natural, de igual manera 
cuenta con deficiencia de otros equipamientos de las cuales se debe incorporar para el mejor 





















X. Factores vinculado entre la investigación y propuesta de 

















10.1 Estudio y definición del usuario 
Se seleccionó la zona de estudio debido a la abundancia de  los recursos naturales ,por la 
cual debe ser conservados ,asimismo  por la demanda de los turistas que buscan realizar 
turismo de aventura con relación al paisaje natural ,por consiguiente  la ciudad  necesita ser 
repotenciado y salvaguardado , ya que Oxapampa es considerado como ciudad de la Biosfera 
Natural , por ello la implementación de un ecolodge permite que se  articule con el paisaje 
natural , sin deteriorarlo, debido a que se caracteriza por mantener criterios arquitectónicos 
para la  conservación  de los recursos. 
El usuario que se empleara en el desarrollo de la investigación son turistas nacionales 
e internaciones, como niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, pero la edad que   acuden 
con mayor frecuencia para realizar turismo vivencial son los turistas de 29 años, siendo este 
la base para emplear la creación de espacios. Por lo tanto, se tomará de referencia la 
clasificación del usuario según su permanencia. 
Tabla 23  
Tipo de usuario 
Usuario permanente Usuario visitante 
Turista  
 Turista de estadía 
 Turista itinerante 
 
Embajadores 
Capacitadores Artistas invitados 
Personal de servicio … 
Fuente:   Elaboración propia 
Por consiguiente, se define a los usuarios que participaran en el proyecto de estudio, tal es 
el caso de: 
Usuario local: se denomina al usuario propiamente de la zona, cabe recalcar que se 
clasifican en las siguientes categorías: 
 Usuario mediato en este caso se le denomina al turista, ya que acude al lugar 
para realizar la actividad de recrearse o por interés de algún evento. 
  Usuario inmediato se refiere a los pobladores que viven propiamente en el 
lugar, quienes se encuentran de manera permanente. 
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Usuario nacional, se considera al turista procedente de algún departamento de Perú y 
que realiza viajes hacia otras zonas del país, ya sea por motivos de trabajo o de 
recreación. 
 
Usuario Internacional: Conocido como turista extranjero, lo cual se considera turista 
internacional, porque realiza viajes hacia otros países, ya sea motivo de conocer 
nuevos lugares, intercambiar cultura o por trabajo. 
Los meses más concurridos por los usuarios turistas en la ciudad son en la 
temporada de julio, ya que se realiza Fiestas Patrias, que tiene como finalidad reunir a 
turistas de diferentes zonas, para dar a conocer y valorar la cultura de igual manera la 
preservación de los recursos naturales, asimismo el mes de enero, febrero y abril, son 
meses con regular ingreso de turistas a la ciudad de Oxapampa.  
Por consiguiente, el proyecto abarcara tanto los turistas de procedencia 
internacional, nacional, provincial, distrital y local, cabe resaltar que los turistas que 
acuden a la ciudad de Oxapampa con mayor demanda son de procedencia nacional, 
Promperu (2018), menciono que a nivel nacional el distrito con mayor índice de flujo 
de turistas que se traslada a Oxapampa son las personas de Lima y Callao. En la 
siguiente diagramación se puede visualizar la procedencia de los turistas que abarcara 














































Usuario permanente  
El usuario permanente se refiere a pasar mayor cantidad de tiempo en un lugar, Cabe 
mencionar que los usuarios son los turistas tanto, local, distrital, provincial, nacional e 
internacional. Por consiguiente, el usuario turista que se tendrá en cuenta para el proyecto 
arquitectónico se clasifica en: usuario de estadía y de itinerante.  
 Usuario turista de estadía: Se refiere al turista se encuentran en un solo lugar 
de la ciudad, y que no tiene la necesidad de visitar otros lugares aledaños de la 
zona. 
 Usuario turista itinerante: Cuando el turista solo se queda horas, o algunos días 
en el mismo lugar, pero luego empieza a dirigirse hacia otras zonas para 
conocer diferentes atractivos turísticos. 
Las actividades están dirigidas especialmente al descanso, recreación, a la 
conservación de los recursos naturales y de capacitación, cabe recalcar que la prioridad en 
el producto turístico es de descanso, ya que el usuario busca salir de lo cotidiano para 
relajarse. 
 Actividades de descanso  
                









 Actividades de recreación 
     Actividades al aire libre: se encontrará al exterior del Ecolodge.   
 
 
Actividades al interior: Se encontrará dentro del Ecolodge. 








            
Figura 66 Actividades de recreación. Fuente: Elaboración propia  
Figura 67 Actividades de recreación al interior del Ecolodge. Fuente: Elaboración propia 
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 Espacio para la protección de los recursos naturales 
El espacio tiene como finalidad conservar los recursos naturales de la ciudad de la 
ciudad de Oxapampa, mediante la implementación de áreas como el vivero de plantas 
ornamentales –medicinales, asimismo contar con un aviario para la conservación de 
aves. 
 
            Vivero 





 Actividades de Capacitación 
Las actividades de capacitación se encuentran subdivididas por tres áreas, tal es el 
caso de capacitación para el cuidado ambiental, trato al turista y de producción-venta, 
lo cual tiene como finalidad enseñar, capacitar y producir productos para el consumo 
de los usuarios. 
 








Figura 68 Espacio para la protección de recursos naturales. Fuente: Elaboración propia 
Figura 69 Actividad de capacitación. Fuente: Elaboración propia 
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Tipo de usuarios permanentes 
A. Usuario permanente turistas: 
Se denomina al turista como usuario permanente, ya que el producto arquitectónico 
es un establecimiento que se caracteriza por brindar servicios de interés y de 








B. Usuario permanente capacitores: 
Se denomina a los capacitadores como usuario permanente, ya que se encargan de la 









C. Usuario permanente personal de servicio: Son los usuarios que se encargan de la 











Figura 70. Actividades de descanso y recreación.  
Fuente: Elaboración propia  















Usuario no permanente  














Figura 72 Personal de servicio. Fuente: Elaboración propia 














10.2 Programación arquitectónica  
10.2.1 Magnitud, complejidad y transcendencia del proyecto  
 
Según el análisis del distrito de Oxapampa, se pudo obtener las necesidades que requiere la 
población. Se realizó el análisis del distrito considerando cada uno de los puntos estudiados, 
por lo que el análisis de los referentes arquitectónicos del mundo y del Perú fueron necesarios 
para la aplicación de criterios diseño y de distribución de las zonas que debe contar el 
establecimiento Ecolodge. 
El proyecto será de uso internacional, nacional ,provincial , distrital y local   debido 
que  se encuentra asociado al potencial de recursos naturales existentes en la provincia, 
agrícolas, turísticos,  y a su capacidad productiva; así como la ubicación estratégica, siendo 
el hito de ingreso para el desplazamiento hacia otros distritos  , asimismo cubre las 
necesidades del turista porque cuenta con mayor  equipamiento a comparación de las otros 
distritos , cabe resaltar que el establecimiento   preservara  y salvaguarda  el paisaje 
convirtiéndose en un articulador del paisaje natural , lo cual será un ejemplo para el diseño 
de los siguientes productos turísticos  ,mediante el uso de criterios arquitectónicos que se 
engrampan  con el entorno natural. 
El establecimiento estará dirigida a los turistas niños, jóvenes y adultos, es decir al 
público en general, el estudio estará proyectada para desarrollar las actividades de descanso, 
recreación, la conservación de los recursos naturales y de capacitación para la elaboración 






















inter acion les 
Figura 74 Usuario no permanentes: Embajadores. Fuente: Elaboración propia 
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 Espacio público: Este espacio se caracteriza porque el público en general puede 
acceder sin restricciones, las zonas que se encuentran son la zona de acogida al 
turista, zona de servicios complementarios, zona de entretenimiento y la zona de 
estacionamiento. 
 Espacio semi-privado: Este espacio se caracteriza porque se necesita una previa 
autorización para el ingreso al área, dentro de este espacio se encuentra ubicado 
la zona de administrativa, zona de protección de recursos naturales y la zona de 
capacitación. 
 Espacio privado: se caracteriza por la restricción de ingreso hacia sus áreas tal es 
el caso de la zona de descanso y la zona de servicios generales, ya que ingresa la 
persona autorizada. 













Figura 75 Diagrama de funcionalidad por zonas. Fuente: Elaboración propia 
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  





Figura 76 Organigrama de funcionalidad por zonas. Fuente: Elaboración propia 
Tabla 24  
Programación de actividades del usuario de la zona de acogida  
PROGRAMA DE NECESIDADES DEL USUARIO 



































Hall de distribución 
(Lobby) 
Muebles de sala, barra y 
sillas Sentarse Esperar 
Recepción. 
Escritorio de llaves, mesa, 
sillas, teléfono y 
computadora sentarse Informar 
Sala de espera  Muebles y mesa de centro  Sentarse  Esperar 
Área de cajeros Mueble de cajero Sacar dinero Gastar 
Tópico Muebles, camilla  Atender  Sanarse  
Oficio de Piso  Estante  Depositar/Almacenar Guardar 
Cuarto de Equipaje. Estantes Guardar Entregar 
Servicios Higiénicos      
Servicios Higiénicos 
Públicos hombres 
Inodoro, lavatorio y 
urinario Defecar y asearse Fisiológicas  
Servicios Higiénicos 
Públicos mujeres Inodoro, tocador, lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas  
Servicios Higiénicos 
Públicos discapacitados 
Inodoro, lavatorio y 











Zona de protección 
de recursos naturales   
Zona de 
servicios 
generales   






      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
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Tabla 25  



























Escritorio de llaves, 
mesa ,sillas, teléfono 
y computadora sentarse Informar 
Secretaria 
general+archivo Silla y escritorio 






Muebles, sillas y 
mesas 
Realizar las 





Reunirse , proyectar 




Muebles ,silla y 
mesas  
Coordinar y delegar 
funciones Dirigir 
contabilidad 
Muebles, sillas y 
mesas 
Gestionar 
desembolsos  Gestiona 
logística 
Muebles ,silla y 
mesas  
Gestionar 
desembolsos  Gestiona 
Archivo  stands  Guardar información  
Adquirir 
Información  
Oficio de Piso  Estante  Depositar/Almacenar Guardar 
Salón para el 
personal  Muebles , mesas  Descansar  Reposar  
Servicios 





Inodoro, lavatorio y 











Inodoro ,lavatorio y 














Inodoro ,lavatorio y 
unitario Defecar y asearse Fisiológicas 







Tabla 26  
Programación de actividades de la zona de servicios complementarios 










































Muebles de sala 
,barra y sillas Sentarse Informar  
Sala de espera  
Muebles y mesa de 
centro  Sentarse  Esperar 
Barra de Atención. Barra ,silla y estante  Atender Informar 
Salón Comedor - 
Área de mesas. 
Muebles, sillas y 
mesas  Comer Alimentarse 
Servicios Higiénicos     
Servicios Higiénicos 
Hombres 
Inodoro, lavatorio y 






lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas  
Servicios Higiénicos 
Discapacitados. 
Inodoro ,lavatorio y 
unitario Defecar y asearse Fisiológicas  
Cocina     
Alimentos calientes Mesa ,estantes ,sillas Preparar Consumir 
Alimentos fríos Mesa, estantes , silla  Preparar Consumir 
Frigorífico 
Estantes y 
refrigeradora Congelar Guardar 
Despensa /Almacén Estante Guardar Conservar 
Closet de Utensilios y 
lavado  Estante  Guardar 
Utilizar para 
cocinar 
Vestidor para el 
personal mujer  Estante  y bancas  Guardar Cambiarse  
Vestidor para el 
personal  hombre  Estante  y bancas  Guardar Cambiarse  











Muebles de sala 
,barra y sillas Sentarse Informar  
Sala de espera  
Muebles y mesa de 
centro  Sentarse  Esperar 
Barra de Atención. Barra ,silla y estante  Atender Informar 
Cafetería  - Área de 
mesas. 
Muebles, sillas y 
mesas  Comer Alimentarse 
Servicios Higiénicos     
Servicios Higiénicos 
Hombres 
Inodoro, lavatorio y 






lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas  
Servicios Higiénicos 
Discapacitados. 
Inodoro ,lavatorio y 
unitario Defecar y asearse 
Fisiológicas del 
discapacitado 
Cocina     
Alimentos calientes Mesa ,estantes ,sillas Preparar Consumir 
Alimentos fríos Mesa, estantes , silla  Preparar Consumir 
Frigorífico 
Estantes y 
refrigeradora Congelar Guardar 
Despensa /Almacén Estante Guardar Conservar 
Closet de Utensilios y 
lavado  Estante  Guardar 
Utilizar para 
cocinar 
SS.HH para el 
personal  mujer  
Inodoro, lavatorio y 
urinario Defecar y asearse Fisiológicas  
SS.HH para el 
personal  hombre  
Inodoro ,tocador, 
lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas  
Oficio de Piso  Estante  Depositar/Almacenar Guardar 

























Escritorio, silla y 
muebles  Administrar Ordenar, dirigir 
sala de espera  
Muebles de sala 
,barra y sillas Sentarse esperar 
Sauna  Muebles Sentarse Relajarse  
HIDROMASAJES Tina, estantes Bañarse Recrearse 






aeróbicos Ejercicios  
Mantenerse en 
forma 




varones  + ss.hh 
Estantes para toallas, 
Inodoro, Ducha, 
Lavatorio y urinario Cambiar Asearse 
Vestidores para 
Mujeres  + ss.hh 
Estantes para toallas, 
Inodoro, Ducha, 
Lavatorio  Cambiar Asearse 
 Deposito  
Muebles y objetos en 
la pared (cuadros) Observar Ingresar 
Salón de estética  
sillas, muebles y 
estantes  Tratamiento  Arreglarse 
Sala de meditación  Muebles  
Tratamiento para 
relajarse Recrearse 
Sala de lectura  Muebles  Leer Recrearse 




Tabla 27  
Programación de actividades de la zona de descanso 
































Muebles de sala 
,barra y sillas Sentarse Informar 
Recepción 
Escritorio, silla 





Cama ,closet y 






ducha Defecar y asearse Fisiológicas  
Terraza. Sillas y mesas Interaccionar Conversar 
Sala - 
Comedor Sillas y mesas Interaccionar Conversar 




Cama ,closet y 






ducha Defecar y asearse Fisiológicas  
Terraza. Sillas y mesas Interaccionar Conversar 
Sala - 
Comedor Sillas y mesas Interaccionar Conversar 
Kitchenet. Estante y mesa  Preparar alimentos  Comer 
grupales  
Sala - 
Comedor Sillas y mesas Interaccionar Conversar 




Cama ,closet y 
velador Dormir Descansar 
1-Dormitorio 
+ CL. 
Cama ,closet y 






ducha Defecar y asearse Fisiológicas  







Tabla 28  
Programación de actividades de la zona de protección de recursos naturales 













































Hall /Recepción. Escritorio, silla y muebles  Administrar 
Ordenar, 
dirigir 
Área de entrega de 
implementos  
Stand , sillas , 
implementos  Entregar  recoger  
Área de venta  Estantes , muebles  Vender 
Comprar , 
adquirir  
sala de exhibición  
Bancas , cuadros  informar  
observar , 
conocer 
Área de siembra de las 









investigación  Maquinas, estantes , sillas Investigar Informarse 
Vestuario para el 
personal hombre   estante y bancas Cambiarse Asearse 
Vestuario para el 
personal Mujer   estante y bancas Cambiarse Asearse 
Almacén  






Inodoro ,lavatorio y 
unitario 
Defecar y 




Inodoro ,lavatorio y 
unitario 
Defecar y 







Hall /Recepción. Escritorio, silla y muebles  Administrar 
Ordenar, 
dirigir 
Área de entrega de 
implementos  
Stand , sillas , 
implementos  Entregar  recoger  
Área de venta  Estantes , muebles  Vender 
Comprar , 
adquirir  
sala de exhibición  
Bancas , cuadros  informar  
observar , 
conocer 
Área de siembra de las 











investigación  Maquinas, estantes , sillas Investigar Informarse 
Vestuario para el 
personal hombre  
+ss.hh estante y bancas Cambiarse Asearse 
Vestuario para el 
personal Mujer  +ss.hh estante y bancas Cambiarse Asearse 
SS.HH para el personal  
mujer  
Inodoro, lavatorio y 
urinario 
Defecar y 
asearse Fisiológicas  





asearse Fisiológicas  
Zona de cuarentena 
Jaulas , muebles, 
mesas   Proteger  
Seleccionar a las 
aves 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 29  
Programación de actividades de la zona de capacitación 

















































 Hall -recepción 
Muebles y 
objetos en la 



























cultivo  de 
áreas verdes y 
suelo 
Carpetas 
,pupitre y sillas Aprender 
Desarrollar y 
aprender  
Sala de docente 
Muebles y 



































Aulas para  
Teoría  
Curso salud y 
seguridad 
hacia el turista 
Carpetas 



















































,pupitre y sillas Aprender 
Desarrollar y 
aprender  





,pupitre y sillas Aprender 
Desarrollar y 
aprender  
Curso para la 
elaboración 
de  pintura 
Carpetas 





silla Atender Cobrar  



























Zona de práctica      
Tópico 
Muebles , 







Vestuario para el personal 
hombre  +ss.hh 
estante y 
bancas Cambiarse Asearse 
Vestuario para el personal 
Mujer  +ss.hh 
estante y 
bancas Cambiarse Asearse 
Oficio de Piso  Estante  Depositar/Almacenar Guardar 
Aulas  de practica  
Mesas y 
estantes  Crear , fabricar  Investigar  
Terraza  
Muebles , 
mesas de centro  Sentarse  Recrear 
Área de venta de artesanía  
/stand  
Mesas y 
estantes  Ofrecer la variedad Vender 
 









Tabla 30  
Programación de actividades de la zona entretenimiento  





































Recreación interior   
 
  
Salón de Juegos. 
estantes para pared 




Exterior    
 
  
Piscina de Niños. … Recrearse  Refrescarse 
Piscina de Adultos. … Recrearse  Refrescarse 
Eco laguna  … Recrearse 
Observar 
,interactuar 
Zona para muelle 
Cubículos de madera , 
botes Distraerse Observar  
Área  para caminatas 
Caminos lúdicos 
(piedras ) Adrenalina 
Observar , 
conocer 





Zona para cine aire 











Muebles ,sillas y 
escritorio Observar-esperar Informar 
Auditorio  Butacas ,escenario Sentarse, observar  
espectar 
presentaciones 
Foyer sillas Descansar esperar 
Camerinos para  
hombre  +ss.hh estante y bancas Cambiarse Asearse 
Camerinos para  
Mujer  +ss.hh estante y bancas Cambiarse Asearse 
Sala de estar  Muebles  Descansar esperar 
Salas de Exhibición Estantes  Aprender 
Desarrollar y 
aprender  
Sala de ventas  Mesas y estantes  Ofrecer la variedad Vender 





Inodoro, lavatorio y 




lavatorio Defecar y asearse Fisiológicas  
Servicios Higiénicos 
Discapacitados 
Inodoro ,lavatorio y 




Almacén  /deposito 
Estantes , objetos de 
iluminación , audio  Arreglar Depositar  
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Tabla 31  
Programación de actividades de la zona de servicios generales  



































Zona de servicio 
para el 
establecimiento    
 
  
Control y vigilancia   Mesa y sillas   Vigilar Controlar 




cámara de residuos 
orgánicos  reciclables 
 Tachos , máquinas  y 





cámara de residuos 
orgánicos no 
reciclables 
 Tachos , máquinas  y 
estantes   
Organizar , 
clasificar  Extraer  
Sala de maquinas  
  
  
Tratamiento de aguas 





especializado  Almacenar Distribuir 
Cuarto de computo 
clave tv , internet  
 Mobiliario 
especializado   
Almacenar , 
tratamiento Supervisar  




 Mobiliario de caja de 
electrógeno  Controlar  Supervisar  
Tablero   Estante   
Almacenar , 
tratamiento Supervisar  
Transformador   Estante  
Guardar , 
tratamiento  Conservar  
Taller de 
mantenimiento   Mesas y estantes   Guardar  
Arreglar 
objetos  





altos  Lavar ropa Limpieza 
Secado. 
Secadora ,muebles 
altos  Secar ropa Limpieza 




planchar ropa Orden 
Selección de Ropa 





Selección de Ropa 
Limpia. Muebles altos y bajos  
Organización de 
ropa Almacenar 


























Muebles de sala 
,barra y sillas Sentarse Informar 
Sala de Estar Muebles y mesas  Dialogar Reunirse 
Servicios Higiénicos 
de personal de 
Servicio.     
Camerinos para  
hombre  +ss.hh estante y bancas Cambiarse Asearse 
Camerinos para  
















vehicular ………….. Estacionar Estacionar 
Patio de Maniobras, 




bicicletas ………….. Estacionar Estacionar 
Fuente: Elaboración propia  
10.2.2.2 Dimensiones –antropometría 
Las medidas que se tendrá en consideración es de las personas, de igual manera de los 
ambientes del proyecto arquitectónico de las cuales se dividieron en 9 zonas, continuación 









    
    


































Figura 78 Antropometría y ergonomía de mesas para adultos y niños. Fuente: 
https://el-recetario.net/principios-de-diseno-y-ergonomia 
Figura 79 Altura de los mobiliarios para personas con sillas de ruedas. Fuente: 
https://el-recetario.net/principios-de-diseno-y-ergonomia 
















 Zona de servicios complementarios  
- Área de restaurante  
A) Cocina  
 
Figura 83 Medidas del área de la cocina de preparación de carne y verdura. Fuente: Neufert  
 
 




































Figura 85 Medidas para el área de comedor. Fuente: Neufert  
 






- Sala de interpretación (spa) 
 
 
Figura 88 Distribución para el área de spa tipo 1. Fuente: Neufert  
 





Figura 89 Distribución para el área de spa tipo 2. Fuente: Neufert  
 
 

























Figura 91 Mobiliario para el área de gimnasio. Fuente: Neufert  
 
Figura 92 Medidas del área de Bungalows matrimonial/Suite. Fuente: 



































Figura 93 Medidas del área de Bungalows individual Fuente: 
Elaboración propia  
Figura 94 Medidas del área de Bungalows familiar o grupal Fuente: 





 Zona de protección de recursos naturales  
           -Área de laboratorios 
 
 















Figura 96 Distribución para el área de exposición Fuente: Neufert 
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 Zona de recreación  
































 Servicios generales  






Figura 98 Medidas para el área de lavandería. Fuente: Neufert 
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10.2.2.3 Espacialidades  
 





































Figura 99 Diagrama de funcionalidad de la zona de acogida al turista. Fuente: Elaboración 
propia  
RECEPCIÓN 
ÁREA DE CAJEROS  
SALA DE INTERPRETACIÓN 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
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Figura 100 Diagrama de funcionalidad de la zona administrativa. Fuente: Elaboración 
propia  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
 elación directa  
---- elación Indirecta  
 in relación  
RECEPCIÓN-SALA DE ESPERA 
RECEPCIÓN-SALA DE ESPERA 
TÓPICO 
OFICINA DE LOGÍSTICA  
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Figura 101 Diagrama de funcionalidad del ambiente restaurante. Fuente: Elaboración propia  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
    Sin relación  
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Figura 102 Diagramación de funcionalidad del ambiente spa-gimnasio. Fuente: Elaboración 
propia  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
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Figura 103 Diagramación funcional de la zona de descanso. Fuente: Elaboración propia  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
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Figura 104 Diagramación de funcionalidad de la zona de protección de los recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
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 Zona de capacitación 
 
 




      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
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Figura 106 Diagramación de funcionalidad del ambiente de recreación. Fuente: Elaboración 
propia  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  










































Figura 107 Diagrama de funcionalidad del ambiente cultural.  
Fuente: Elaboración propia  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
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Figura 108 Diagramación de funcionalidad de la zona de servicios generales.  
Fuente: Elaboración propia  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
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El distrito de Oxapampa cuenta con un clima media anual la temperatura máxima absoluta 
es de 26,2 °C y la mínima de 8,9 °C.Respecto a la dirección de la velocidad de vientos 
máxima es de 19 km/h que se da entre los meses julio, agosto y septiembre; los meses con 
menor velocidad de vientos son en enero y febrero, que llegan a los 5 km/h, asimismo el 
viento tiene como dirección noreste – este noreste.  
Figura 109 Diagramación de funcionalidad de la zona del estacionamiento.  
Fuente: Elaboración propia 
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  
      Sin relación  
      Relación directa  
---- Relación Indirecta  




                   Figura 110 Trayectoria solar.  
Fuente: Meteoblue 
En cuanto al asolamiento está orientado de este a oeste, por ello que se tendrá en 
consideración la orientación de las habitaciones hacia el este para que el rayo del sol no 


























                     
 
                     
 
 
Figura 111 Diagrama de trayectoria solar (verano). Fuente: Sunerathtools  
































Figura 114 Diagramación de la trayectoria solar (primavera). Fuente: 




Para determinar el sistema estructural en el establecimiento del ecolodge se tomó en cuenta 











Figura 116 Categoría de las edificaciones y factor U 
Se empleará el sistema constructivo de madera y estructuras de madera, 
ya que según la normativa E0.30 establece que la zona 2 debe tener un 




































Diseño apropiado  
 
 
Diseño apropiado  
 
 
Diseño apropiado  
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RECUBRIMIENTO AL EXTERIOR DE LA 
FACHADA DE MADERA  
PROCESO PARA LA COLOCACIÓN DE LA 
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La normativa que se empleó para el proyecto arquitectónico Ecolodge, se tomó en cuenta 
normativas y manuales de construcción tanto nacionales como internacionales.  
Tabla 32  

















Plan de Negocio del 
Turismo de Naturaleza de 
Colombia (2013) 
Lineamientos generales de planeación 
física. 
Lineamientos generales de diseño 
arquitectónico y construcción 
Lineamientos generales de instalaciones y 
fuentes de energía alterna 
Lineamientos generales de tratamiento de 
desechos  
Lineamientos generales de manejo de la 
biodiversidad (flora y fauna) 
Lineamientos generales de la cadena de 
suministros  
Lineamientos generales de la gestión 
hotelera. 







nacional de Edificación) 
A-0.30 Hospedaje  
E-0.30 sismo resistente   
E.0.10 Maderas 
Manual de buenas 
prácticas para el turismo 
sostenible (2006) 
Planificación de diseño y construcción 
Eje ambiental  
Eje económico  
Eje turístico 
Fuente: Elaboración Propia  
10.2.2.7 Economía y financiamiento 
Para el financiamiento del proyecto arquitectónico   se tendrá el apoyo del ministerio del 
medio ambiente, ya que en el ecolodge cuenta con áreas de protección de los recursos 
naturales , por consiguiente    se  considerara  a otros entes privados como embajadores  
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interesados  en la protección ecológica de igual manera al ministerio de turismo  debido a 
que el establecimiento será un ejemplo de construcción para otros productos turísticos que 
se quiera implantar en un paisaje natural , cabe recalcar  que el proyecto  será realizado por 
entidades privados . 
Por consiguiente, para identificar el costo del proyecto se tomó en consideración el 
cuadro de valores unitarios de la región selva del 31 de octubre del 2018. 
Se identificó en el cuadro de valores unitarios  la estructura , acabados y las 
instalaciones  que se   utilizara en el proyecto ,lo cual se seleccionó en la parte estructural ,el 
muro y columnas generando el monto de s/.178.66,techos s/100.04,mientras que en acabados 
se generara el gasto en pisos de s/113.36 ,puertas y ventanas s/.147.83,revestimiento 
s/.123.24 ,baños s/.35.98 e instalaciones s/.156.25  generando la suma de s/.8 087,724 0  de 
soles  que se necesitara     para la ejecución del proyecto.
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Cuadro de valores unitarios de la región selva  
  
 









































ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO  
1-Panel solar  
 
 
ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO  
1-Panel solar  
 
 
ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO  
1-Panel solar  
 
 
ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO  
1-Panel solar  
 
2-El regulador (contralor de carga) 
 
2-El regulador (contralor de carga 
) 
 
2-El regulador (contralor de carga 
) 
 
2-El regulador (contralor de carga 
) 
ESQUEMA DE CONEXICION 
 
ESQUEMA DE CONEXICION 
 
ESQUEMA DE CONEXICION 
 
ESQUEMA DE CONEXICION 







PANEL SOLAR  
 
PANEL SOLAR  
 
PANEL SOLAR  
 
PANEL SOLAR  
 AUTORA:  GUARDIA RODRIGUEZ ,  FRANCISC A JE NNY   
AS ESOR: D ra .  A rq .  I S I S  BUSTAMANTE  DUEÑAS            








 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
 
 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
CALENTADOR SOLAR  
 
PANEL SOLAR  
 
PANEL SOLAR  
 
PANEL SOLAR  
 AUTOR:  GUARDI A RODRIGU EZ ,  FRANCISC A JE NNY   
AS ESOR:  D ra .  A rq .  I S I S  BUSTAM ANTE  DUEÑAS            
PARTES DE UN CALENTADOR SOLAR  
 Esta transferencia de calor en el líquido crea circulación continua dentro 
del colector mientras este se encuentre expuesto al sol. 
 
ÁREA DE CALENTAMIENTO  
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 
REUSO DE AGUA DE LLUVIA 
 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 




AUTORA:  GUARDIA RODRIGUEZ ,  FRANCISC A JE NNY  
AS ESOR:  D ra .  A rq .  I S I S  BUS TAM ANTE  DUEÑAS            
SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
 
 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
 
 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
 





AUTORA:  GUARDIA RODRIGUEZ ,  FRANCISC A JE NNY   
AS ESORA:  D ra .  A rq .  I S I S  BUSTAM ANTE  DUE ÑAS            
SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
 
 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
 
 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
 
 SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD  
PISCINA ECOLÓGICA  
 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Materiales por emplear:  
 Agua  
 Piedras 
 Manta de goma  
 Filtro biológico y lámpara ultravioleta 
 Piezas  





























































































































10.3 Programa arquitectónica 
 
Tabla 33  
Programación arquitectónica del establecimiento ecolodge 
  




AMBIENTES Cant Personas 
Coef de 
















ZONA DE ACOGIDA AL T.            323 
Hall  de distribución (Lobby) 30 2 60 1 60   
Recepción 3 5 15 1 15   
Sala de espera 30 5 150 1 150   
Área de cajeros  3 5 15 1 15   
Tópico  3 4.5 13.5 1 13.5   
Oficio de piso  1 12.5 12.5 1 12.5   
Cuarto de equipaje 1 12.5 12.5 1 12.5   
Servicios higiénicos             
SS.HH. - Hombres  8 2.5 20 1 20   
SS.HH. - Mujeres   8 2.5 20 1 20   

















ADMINISTRACIÓN           275.5 
Recepción -sala de espera  8 5 40 1 40   
Secretaria general -Archivo 1 10 10 1 10   
Oficina de Administración + 
SS.HH. 1 10 10 1 10   
Sala de juntas  8 10 80 1 80   
Oficina de Gerencia  1 10 10 1 10   
Contabilidad 1 9.5 9.5 1 9.5   
Logística 1 9.5 9.5 1 9.5   
Archivo  1 9.5 9.5 1 9.5   
Oficio de piso  1 12.5 12.5 1 12.5   
Salón para el personal  10 3 30 1 30   
SS.HH. (♂&♀ ) 10 2.5 25 2 50   































RESTAURANTE           1530 
Hall -Recepción 20 2 40 1 40   
Sala de espera 30 5 150 1 150   
 barra de atención 2 5 10 1 10   
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Salón comedor -Área de mesas 50 4.3 215 1 215   
Servicios higiénicos             
SS.HH. - Hombres 2L,2U,2I 8 2.5 20 1 20   
SS.HH. - Mujeres  2L,2I 8 2.5 20 1 20   
SS.HH. Discapacitados 1L,1U,1I 1 4.5 4.5 1 4.5   
Cocina             
    -Alimentos calientes 4 10 40 1 40   
    -Alimentos fríos 4 10 40 1 40   
    -Frigorífico 3 10 30 1 30   
    -Despensa/Almacén  3 10 30 1 30   
    -Closet de utensilios y lavado  3 10 30 1 30   
vestidor  para el personal 4 5 20 2 40   
vestidor  para el personal 4 5 20 2 40   
Oficio de piso  1 12.5 12.5 1 12.5   
CAFETERÍA - BAR             
Hall -Recepción 20 2 40 1 40   
Sala de espera 30 5 150 1 150   
 barra de atención 2 5 10 1 10   
Cafetería -Área de mesas 50 4.3 215 1 215   
Servicios higiénicos             
SS.HH. - Hombres 2L,2U,2I 8 2.5 20 1 20   
SS.HH. - Mujeres  2L,2I 8 2.5 20 1 20   
SS.HH. Discapacitados 1L,1U,1I 1 4.5 4.5 1 4.5   
Cocina             
    -Alimentos calientes 4 10 40 1 40   
    -Alimentos fríos 4 10 40 1 40   
    -Frigorífico 3 10 30 1 30   
    -Despensa/Almacén  3 10 30 1 30   
    -Closet de utensilios y lavado  3 10 30 1 30   
ss.hh mujer 4 5 20 2 40   
ss.hh hombres 4 5 20 2 40   
Oficio de piso  1 12.5 12.5 1 12.5   





















SPA           793.5 
Recepción 1 2 2 1 2   
Sala de espera 10 5 50 1 50   
Sauna  5 25 125 1 125   
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Hidromasajes 5 5 25 5 125   
GYMNASIO             
Área de aeróbicos  30 1.4 42 1 42   
Área de maquinas 30 2.5 75 1 75   
Vestidores (♂&♀ )+ss.hh 10 5 50 2 100   
Vestidores (♂&♀ )ss.hh 10 5 50 2 100   
Deposito 1 5 5 1 5   
Salón de estética 8 4 32 1 32   
Salón de meditación 5 12.5 62.5 1 62.5   
Sala de lectura  5 12.5 62.5 1 62.5   
















BUNGALOWS           662 
Hall  de Bungalows(exterior) 26 2 52 1 52   
Recepción 2 5 10 1 10   
Bungalows matrimoniales c/baño 2 15 30 4 120   
Bungalows individuales c/baño 1 15 15 8 120   





















VIVERO           703 
Hall /Recepción 2 5 10 1 10   
Área de entrega de implementos  2 5 10 1 10   
Área de venta  5 9.3 46.5 1 46.5   
Sala de Exhibición 30 3 90 1 90   
Área de siembra de plantas 3 10 30 1 30   
Deposito /Almacén 1 5 5 1 5   
Laboratorio de investigación 1 9.5 9.5 3 28.5   
Vestuario para el personal +ss.hh 2 5 10 1 10   
Vestuario para el personal +ss.hh 2 5 10 1 10   
Almacén  1 5 5 1 5   
SS.HH. (♂&♀ ) 8 2.5 20 2 40   
SS.HH. Discapacitados 1L,1U,1I 1 4.5 4.5 1 4.5   
AVIARIO             
Hall /Recepción 2 5 10 1 10   
Área de entrega de implementos  2 5 10 1 10   
Área de venta  30 3 90 1 90   
Sala de exhibición 30 3 90 1 90   
Área de siembra de plantas 3 10 30 1 30   
Deposito 1 5 5 1 5   
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Laboratorio 3 9.5 28.5 2 57   
Vestuario para el personal +ss.hh 2 5 10 1 10   
Vestuario para el personal +ss.hh 2 5 10 1 10   
SS.HH. (♂&♀ ) 8 2.5 20 2 40   
SS.HH. Discapacitados 1L,1U,1I 1 4.5 4.5 1 4.5   
Zona de cuarentena  3 9.5 28.5 2 57   


















Capacitación ambiental           724 
Hall -Recepción 20 2 40 1 40   
Aula de teoría 10 1.2 12 5 60   
Capacitación Trato al turista             
Aula de teoría 10 1.2 12 3 36   
Capacitación producción y venta             
Aula de teoría 10 1.2 12 1 12   
Sala de docente  5 9.3 46.5 1 46.5   
Cafetería  10 4.3 43 1 43   
Servicios higiénicos             
SS.HH. - Hombres 2L,2U,2I 8 2.5 20 1 20   
SS.HH. - Mujeres  2L,2I 8 2.5 20 1 20   
SS.HH. Discapacitados 1L,1U,1I 1 4.5 4.5 1 4.5   
ÁREA DE PRÁCTICAS              
Tópico  3 4.5 13.5 1 13.5   
Almacén  1 5 5 1 5   
Vestidores (♂&♀ )+ss.hh 10 5 50 2 100   
Vestidores (♂&♀ )ss.hh 10 5 50 2 100   
Oficio de piso  1 12.5 12.5 1 12.5   
Aulas de practicas  10 3.5 35 1 35   
Terraza 20 4.3 86 1 86   






















RECREACIÓN              
R. Interior           90 
Salón de juegos  20 1.5 30 3 90   
R. Exterior           120 
Piscina de niños 30 4.5 135 1 135   
Piscina de adultos  30 4.5 135 1 135   
Eco laguna  10 4.5 135 1 135   
Muelle 25 3 75 1 75   
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Zona para caminatas 15 3 45 1 45   
Zona para ciclismo 10 3 30 1 30   
Zona para cine aire libre  40 3 120 1 120   
CULTURAL           935.5 
Hall-recepción 50 2 100 1 100   
Auditorio 200 1 200 1 200   
FOYER 125 1 125 1 125   
CAMERINOS Mujeres 5 4 20 2 40   
CAMERINOS Varones 5 4 20 2 40   
Sala de estar   20 4.3 86 1 86   
Salas de exhibiciones 30 3 90 2 180   
Sala de ventas  30 3 90 1 90   
Servicios higiénicos             
SS.HH. - Hombres 2L,2U,2I 8 2.5 20 1 20   
SS.HH. - Mujeres  2L,2I 8 2.5 20 1 20   
SS.HH. Discapacitados 1L,1U,1I 1 4.5 4.5 1 4.5   
























ZONA DE SERVICIOS PARA 
ESTABLECIMIENTO           388 
Control y vigilancia  2 10 20 1 20   
Almacén general 3 30 90 1 90   
RESIDUOS             
cámara de residuos orgánicos  
reciclables 1 15 15 1 15   
cámara de residuos orgánicos no 
reciclables 1 15 15 1 15   
SALA DE MÁQUINAS             
Tratamiento de aguas grises 1 10 10 1 10   
Cisterna 1 10 10 1 10   
Cuarto de computo 1 10 10 6 60   
SUB ESTACIÓN              
Grupo electrógeno 1 20 20 1 20   
Tablero 1 5 5 1 5   
Transformador 1 5 5 1 5   
LAVANDERÍA             
Lavado 3 8 24 1 24   
Secado 3 8 24 1 24   
Doblado y Planchado 3 8 24 1 24   
Selección de ropa sucia  3 8 24 1 24   
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Seleccionado de ropa limpia  3 8 24 1 24   
Cuarto de costura 3 6 18 1 18   
ZONA DE SERVICIOS PARA 
PERSONAL           45.5 
Hall 8 2 16 1 16   
Sala de estar   8 2.5 20 1 20   
SS.HH. - Hombres  1 2.5 2.5 1 2.5   
SS.HH. - Mujeres   1 2.5 2.5 1 2.5   
SS.HH. Discapacitados  1 4.5 4.5 1 4.5   
ESTACIONAMIENTOS             
Estacionamientos vehiculares  30 22.275 668.25 1 668.25   
Patio de maniobras, carga y 
descarga 4 22.275 89.1 1 89.1   
Estacionamiento para bicicletas 10 1.6 16 2 32   
          
ÁREA 
PARCIAL  6590 
 
          
CIRCULACIÓN 
Y MUROS 1977 
         ÁREA TOTAL 8567 
        
 
Área no techada  
      
 
R. Exterior           20540 
 
Piscina de niños 30 4.5 135 1 135   
 
Piscina de adultos  30 4.5 135 1 135   
 
Muelle 25 3 75 1 75   
 
Zona para caminatas 15 3 45 1 45   
 
Zona para ciclismo 10 3 30 1 30   
 
Zona para cine aire libre  40 3 120 1 120   
 
Bosques         20000   
 
ESTACIONAMIENTOS           1681.35 
 
Estacionamientos vehiculares  62 22.275 1381.05 1 1381.05   
 
Patio de maniobras, carga y 
descarga 4 22.275 89.1 1 89.1   
 
Estacionamiento para bicicletas 66 1.6 105.6 2 211.2   
      
ÁREA 
PARCIAL  22221.35 
      
CIRCULACIÓN  6666.405 
      
ÁREA TOTAL 28887.755 





10.3 Estudio del terreno  
10.3.1. Contexto   
Para la elección del terreno se tuvo que realizar el análisis del contexto del lugar, por 
lo cual se obtuvo tres opciones de terrenos diferentes que se encuentran fuera del 
casco urbano, por ello se eligió la opción 3, ya que el proyecto debe estar elaborado 
en un punto estratégico, asimismo el área posee recursos para la integración con el 
producto turístico. 
           Tabla 34  
Propuesta de terreno 






 -La esperanza  
-vía expresa ubicado en la av. 
San Martin 
-vía expresa ubicado en la av. 
San Martin 
-La esperanza 
-Pista de aterrizaje (Jr.Mariscal 
y Jr.Bolivar) 
Área  7 hectáreas  130 hectáreas 6 Hectáreas  
 
Áreas construidas  
Viviendas Viviendas Terreno vacío 
2 puntos  1 punto  3 puntos  
 
Tipo de suelo  
Suelo arenoso y limo arenoso 
de grano fino 
Suelo limo arenoso con nivel 
freático de 2.5 m 
Suelo arenoso y limo arenoso 
de grano fino 










-vía expresa ubicado en la av. 
San Martin 
-Pasaje la Esperanza 
-Pista de aterrizaje (Jr. 
Mariscal y Jr. Bolívar) 
-Conecta con otros puntos 
turísticos  
2 puntos  2 puntos  3 puntos  
Servicios básicos Cuenta con servicios de agua y 
luz  
Cuenta con servicios de agua y 
luz 
Cuenta con servicios de agua y 
luz 
 2 puntos 2 puntos 2 puntos 
Total  8 puntos  7 puntos  11 puntos  





El terreno   seleccionado para el proyecto  del Ecolodge  ,se encuentra cerca 
de la zona agrícola , asimismo  cuenta con la quebrada  la esperanza  generando  un 
complemento para la atracción turística  del establecimiento  de igual manera se 
cuenta con un área  de la difusión cultural llamado selvamonos ,además se encuentra 
al  frente del casco urbano ,lo cual   cuenta con los establecimientos necesarios que 
el turista requiere ,  las   viviendas aledañas al proyecto arquitectónico  cuentan con  
alturas de 1, 2 y 3  pisos , cabe mencionar que el proyecto se encuentra en una zona 
con   futura expansión  territorial , por la cual con el proyecto  requiere conservar el 
paisaje sin deteriorarlo.  
 Por consiguiente,   el establecimiento se encuentra   ubicado cerca con la vía 
colectora del Jr. Mariscal lo cual genera la conexión con el casco urbano, asimismo    
el ecolodge se encuentra ubicado a 15 minutos de la vía expresa ubicado en la av. 
San Martin. 
 




                     








Figura 118 Corte de las secciones viales 
Fuente: Municipalidad de Oxapampa 
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10.3.2. Ubicación y localización  
El proyecto de Ecolodge  se encuentra ubicado en el distrito de Oxapampa  del 
departamento de Pasco , el proyecto se encuentra fuera del casco urbano  , por lo 
tanto no cuenta con la designación de un sector , ya  que se considera en futura 
expansión territorial ,cabe recalcar que se encuentra frente  la quebrada la  Esperanza  
que cuenta con un puente  provisional de conexión hacia el casco urbano ,además a 
la derecha se encuentra  la zona la esperanza  del sector 1 y el festival Selvamonos 
,mientras que  en la parte  izquierda con área agrícola.(Ver Apéndice). 
Por consiguiente, para la elección del terreno se consideración tres puntos 
fundamentales: 
Entorno: Se seleccionó el terreno en un entorno de paisaje natural, ya que el objetivo 
es conservar aquellos recursos que se encuentran en el entorno. 
Infraestructura: El proyecto de Ecolodge, es uno de los productos turístico con este 
tipo de categoría que se encontrara ubicado en el distrito de Oxapampa. 
Accesibilidad: El proyecto tiene fácil accesibilidad por la conexión con el casco 
urbano, generando el rápido traslado de los turistas hacia otros atractivos turísticos 
de la ciudad. 
10.3.3 Áreas y linderos  
El área del terreno es de 68 073.8120 m2, de las cuales cuenta con los siguientes 
linderos: 
 Por el frente: colinda con el pasaje la Esperanza que conecta con el casco urbano, 
asimismo con el festival Selvamonos con 273.41 ml 
 Por el lado derecho: Colinda con la quebrada la esperanza paralelamente con el 
casco urbano y el festival Selvamonos con 264.27 ml. 
 Por el lado izquierdo: Colinda con la zona agrícola con 229.64 ml. 
 Por el fondo: Colinda con la zona agrícola con 309.54 ml 
 
Uso       : OU (Otros usos) / Hotel (Ecolodge) 
Área de Terreno: 68073 8120 m2 
Perímetro            :   1050.4863 
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La propuesta para el presente proyecto se ha desarrollado considerando la totalidad 






















10.3.4 Aspectos climatológicos  
El distrito de Oxapampa cuenta con un clima media anual la temperatura         máxima 
absoluta es de 26,2 °C y la mínima de 8,9 °C el cual es un clima tropical, los meses 
con mayor temperatura se presentan en los meses de octubre, noviembre, enero y 
febrero.  
10.3.5 Condiciones del terreno: Topografía  
El terreno donde se encontrará el proyecto arquitectónico cuenta con curvas de nivel 
con una altura moderada. (Ver anexo) 
Figura 119 Áreas y linderos del terreno. Fuente: Elaboración propia  
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10.3.6 Servicios básicos  
Infraestructura existente: 
AGUA 
El sistema principal de abastecimiento de agua es a través de las redes de la localidad, 
el abastecimiento de agua es por el Jr. Mariscal Castilla y por el Jr. Simón bolívar, lo 
cual son las matrices de las redes para la futura expansión territorial. 
DESAGUE 
La localidad de Oxapampa cuenta con un sistema de alcantarillado, solo en el sector 
del casco urbano, mientras que el sector de futura expansión, donde se encuentra el 
área de estudio no cuenta con el servicio de desagüe, ya que todos los residuos se van 
directamente al río. El proyecto contempla la conexión del sistema de desagüe a la 
red existente. 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
La energía eléctrica es proporcionada por el concesionario local, la red pasa por el 
Jr.Mariscal Castilla Simón Bolívar, generando el fácil acceso para la adquirir de 
energía eléctrica. 
10.3.7 Referencias geotécnicas    
El   predio se encuentra en un suelo arenoso y limo arenoso de grano fino, de baja a 
media plasticidad, saturado y con un nivel de aguas de infiltración entre 1.00 y 2.5m 
de baja capacidad portante menos o igual a 1.00 kg/cm2, moderada agresión química 
al concreto. Mientras que posee peligro sísmico alto generado por las condiciones de 
saturación de los estratos subyacentes. Cabe mencionar que el nivel de peligro se 
extiende a ambos márgenes del rio la esperanza hasta antes del puente Suarez, de 
igual manera en el sector 1 específicamente en el barrio Miraflores, asimismo la zona 
1 donde se encuentra ubicado el barrio de Miraflores, la esperanza y la futura 















10.3.8 Zonificación y usos del suelo   
La zonificación esta consignada para una futura expansión territorial, por ello se 
realizó la propuesta de zonificación para el sector donde se empleará el proyecto, 
generando una nueva denominación de (OU) otros usos y a sus alrededores del sector 















Figura 120 Mapa geotécnica de la ciudad de Oxapampa. Fuente: 
https://www.academia.edu/17165787/proyecto_indeci_pnud_per_02_051_ciudades_sostenib
les 




10.3.9 Aplicación de la normativa y parámetros urbanísticos   
 
Tabla 35  
Parámetros urbanísticos 
 
           Fuente: Plano de la Municipalidad de Oxapampa 
  
PARÁMETROS PDU  PROYECTO 
Usos permitidos En proceso de expansión  Ecolodge 
Densidad neta 110 hab/ha ….. 
Área de lote normativo 1000m2  ….. 
Coeficiente Max. De 
edificación 
….. ….. 
Área libre mínima 30% 60% 
Altura Max. Permisible …..  3 pisos 
Retiro ….. …. 
Estacionamiento …..                    ….  
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Figura 122 Vista aérea del terreno. Fuente: Foto –elaboración propia  
Figura 123 Jr. Castilla camino hacia el puente con conexión a la zona la 









































Figura 125 Vista frontal del terreno. Fuente: Foto B- Elaboración propia 


































Figura 127 Vista frontal del terreno. Fuente: Foto B-Elaboración propia  
Figura 128 Vista posterior del terreno. Fuente: Foto C- Elaboración propia 
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10.4 Estudio de la propuesta  
 
10.4.1 Definición del proyecto  
El proyecto Ecolodge se encuentra en una topografía  con ciertas curvas de nivel , lo 
cual el proyecto se adaptara dentro del territorio , la orientación de las habitaciones 
se encontrara hacia el norte para la protección de la luz solar, la estructura es de acero, 
mientras que las estructura de la zona de (Bungalows) es de madera ,asimismo se 
empleara en los muros  aglomerado de madera y el piso de madera ecológica 
plastificada,  de igual manera  el producto turístico empleara sistemas tecnológicos 
ecoamigables, como panel solar ,el reusó de aguas grises y de lluvias para la 
conservación y preservación del paisaje , contemplara de un ingreso principal ,tal es 
el caso de la zona de acogida  que tendrá como finalidad la distribución hacia los 
otros ambientes ,cabe recalcar que  se basara en una arquitectura vernácula, que tiene 
como objetivo utilizar los materiales propiamente de la zona , asimismo se empleara  
la tipología del techo de las viviendas de la ciudad de Oxapampa  ,cabe recalcar que 
el proyecto se caracteriza por incentivar el ecoturismo ,ya que es un ecoalojamiento,  
que emplea  actividades de conservación de los recursos naturales y de identidad con 
la zona . 
     Por consiguiente, el proyecto se desarrolla en un área de 68073 8120 m2, el 
proyecto está conformada por 4 bloques y cada una de ellas están subdivididas por 
zonas. Tal como: 
BLOQUE 1   
Constituida por las zonas de Acogida al turista, zona complementaria (restaurante 
y cafetería), zona de entretenimiento (cultural) y zona administrativa. 
 Zona de Acogida al turista: Se caracteriza por ser el elemento 
principal del producto turístico ya que es el acceso fundamental y 
que tiene como finalidad que el usuario se distribuya o   desplace 
hacia las otras áreas. 
 Zona complementaria: Se encuentra subdividida por las áreas de 





 Zona de entretenimiento: Se encuentra ubicado la zona cultural, 
dentro de ello se encuentra   el Auditorio y la sala de exposiciones, 
ya que cumplen la función de mostrar la cultura del lugar mediante 
los eventos de música, teatro, dramatizaciones etc. 
 
 Zona administrativa: Es una zona que se encuentra desarrollada por 
el personal, que tiene como objetivo tener el control del movimiento 
económico y funcional de producto turístico. 
 
BLOQUE 2   
Constituida por las zonas de interpretación (spa, gimnasio) y zona de protección de 
recursos naturales. 
 Zona complementaria: Se encuentra ubicado el área de spa, donde se 
contempla espacios meditación y relajación para el usuario, mientras 
que el área de gimnasio es un espacio para realizar actividades de 
ejercicios. 
 
 Zona de protección de los recursos naturales: Es una zona que se 
encuentra subdividida por dos áreas tal es el caso del aviario, que 
tiene como finalidad retiene aquellas especies que se encuentran en 
mal estado para cuidarlos, asimismo en dicha zona se exhibe cuadros 
de representativos de especies del lugar, ya que las aves se 
encuentran al área libre, mientras que en el vivero se exhibe las 
plantas representativas del lugar tal es el caso de la orquídea.   
 
 BLOQUE 3 
El bloque 3 se encuentra estructurado por dos tipos de bungalows , tipo 1 y tipo 2 , 
por consiguiente  el tipo uno es de 3 niveles  y contempla habitaciones 
matrimoniales-suite , mientras que el de tipo 2 está diseñado para el usuario que 
acude con su familia o grupo , asimismo del  total de  los bungalows se consideró 




Se encuentra la zona de capacitación y producción, lo cual esta sub dividida por dos 
zonas contemplada por el área de producción y capacitación. 
 Zona de capacitación y producción: es un zona donde se encuentra 
subdividida por los  mismos nombres mencionados , tal es el caso 
del área de capacitación , donde se dictan clases al personal , los 
temas a tratar son el trato al turista , primeros auxilios , traducción , 
asimismo el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos , el 
reuso del agua , instalación y mantenimiento del calentador solar  y  
el proceso para la elaboración de miel , artesanía , vestimenta , etc. 
  El área de producción tiene como finalidad producir alimentos para 
el autoconsumo tanto del personal y del usuario, asimismo la 
producción de objetos como artesanías, vestimentas, miel entre otros 
son para la venta y generar ingresos para el ecolodge. 
10.4.2 Plano Topográfico  
El plano topográfico del terreno se encuentra anexado al final de la investigación 
(Ver Apéndice) 
10.4.3 Plano de ubicación y localización  
El plano de ubicación y localización del terreno se encuentra anexado al final de la 
investigación (Ver Anexo) 
10.4.4 Estudio de factibilidad: factibilidad de demanda, factibilidad técnica, 
factibilidad económica y otros 
La factibilidad de la demanda del proyecto son turistas que ingresan a la ciudad de 
Oxapampa debido a las festividades que se realiza en el mes de julio, asimismo por  
su exuberante paisaje natural generando  atractivo turístico para quienes lo visiten , 
los turistas buscan salir de lo cotidiano para distraerse, siendo los paisajes el punto 
perfecto para la realización de las actividades de ocio, es por ello que el producto 
turístico que se emplea será el primer alojamiento con criterios de diseño por los 
recursos que se empleara como usos de fuentes alternas, tratamiento de reciclaje y el 
tratamiento de aguas residuales y reusó de lluvia. El ecolodge ofrecerá actividades 
de descanso entretenimiento, cultural, protección natural, etc.  
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Respecto a la factibilidad técnica, el sistemas constructivo para el 
establecimiento es de acero excepto en la zona de Bungalows ya que se empleara 
estructura de madera  cabe  mencionar para mantener la estabilidad y la conservación 
de la madera con la humedad se realizara como base la  zapata de concreto, asimismo 
se empleara en la plataforma el uso de pilotes, ya que el proyecto está al frente a la 
quebrada la esperanza, asimismo, por las constantes lluvias , mientras que los muros 
de aglomerado de madera y pisos de madera ecológica plastificada, la franja del rio 
se amortiguara con la utilización de gaviones y árboles.  
El terreno pertenece a la zonificación futura expansión territorial ,por 
consiguiente existe la disponibilidad de terreno  en un área paisajista , para el 
proyecto arquitectónico se consideró el marco normativo nacional tal es  el caso del 
reglamento de edificaciones del Perú donde en  la normativa A.030 específica la 
categoría del establecimiento ecolodge, asimismo menciona los ambientes mínimos 
que requiere para su planteamiento mientras que en la normativa internacional se 
utilizó el manual de criterios para el desarrollo de un ecolodge ,donde refiere la 
materialidad, los ambientes  y las actividades que debe contar el establecimiento, 
siendo este la base para la realización de la programación de los ambientes generando 
satisfacción en el usuario, de igual manera se empleó el manual de buenas prácticas 
para el turismo sostenible (2006). 
La factibilidad económica del proyecto arquitectónico se tendrá el apoyo del 
ministerio del medio ambiente, ya que en el ecolodge cuenta con áreas de protección 
de los recursos naturales ,asimismo, se tendrá  el financiamiento tal es el caso 
embajadores o interesados  en la protección ecológica de igual manera al ministerio 
de turismo  debido a que el establecimiento será un ejemplo de construcción para 
otros productos turísticos que se quiera implantar en un paisaje natural, cabe recalcar  
que el proyecto  puede ser ejecutado por entidades  privadas o públicas.   
La factibilidad ambiental, el proyecto es un establecimiento ecoamigable con el 
entorno natural, debido a la materialidad que se empleara, tal es el caso de la, madera 
ecológica plastificada, aglomerado de madera y madera, el uso de paneles solares, 
tratamiento de aguas residuales, reusó de la lluvia, generando la reutilización del 
recurso agua, para el ahorro y conservación del recurso. Cabe mencionar que se 
empleara el uso de pintura Fotocatalítico en ciertas zonas, ya que es ecoamigable, 
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dado a las características que posee, tales como: destruye contaminantes y alérgenos, 
reduce la presencia de bacterias, virus, hongos y microbios, asimismo elimina olores. 
La factibilidad de producción, ya que el ecolodge contara con un área para la 
elaboración de productos como artesanías aretes, pulseras, collares, anillos, jarrones, 
muebles y entre otros, generando ingreso económico, además la promoción de los 
productos de la cultura Yanesha. 
10.4.5 Propuesta de zonificación  
La propuesta de zonificación del Ecolodge cuenta con 8 zonas tales como: Zona de 
acogida al turista, zona administrativa, zona de protección de los recursos naturales, 
zona de servicios complementarios, zona de capacitación y producción, zona de 

























10.4.6 Esquema de organización espacial  
En el siguiente esquema se identificó las 8 zonas de las cuales estará compuesta el 
Ecolodge como: Zona de acogida al turista, Zona administrativa, zona de protección 
de los recursos naturales, zona de servicios complementarios, zona de capacitación y 
producción, zona de entretenimiento, zona de descanso y zona de servicios generales. 
Cabe mencionar que las zonas están sub dividas por áreas. 
 Zona de acogida al turista: Es un ambiente que se caracteriza por recibir 
al usuario turista. 
 
                              Figura 130 Esquema organizacional espacial de la zona acogida. Fuente: Elaboración propia 
 Zona administrativa: se caracteriza por contar con ambientes 
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 Zona de Servicios complementarios: Es un ambiente que contara con 
ambientes como: restaurante, spa y gimnasio, que tiene como finalidad 
satisfacer la necesidad del usuario. 
A) Restaurante  
 Figura 132 Esquema organizacional espacial del ambiente restaurante. Fuente: 
Elaboración propia  
B) Sala de entretenimiento (Spa –gimnasio) 
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Zona de descanso:   Se encuentra estructurado por dos tipos de bungalows , tipo 1 
y tipo 2 , por consiguiente  el tipo uno es de 3 niveles  y contempla habitaciones 
matrimoniales-suite , mientras que el de tipo 2 está diseñado para el usuario que 
acude con su familia o grupo , asimismo del  total de  los bungalows se consideró 




 Zona de protección recursos naturales: Se encuentra subdividida por un 




 Figura 135 Esquema organizacional espacial de la zona de protección   de recursos 
naturales. Fuente: Elaboración propia 
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 Zona de capacitación: Este ambiente se caracteriza porque capacitara al 
personal mediante cursos, asimismo es un ambiente para la producción 
de productos y objetos para el consumo y venta en el establecimiento. 
 
 Zona de entretenimiento: Se caracteriza por poseer dos ambientes de 
recreación y cultural, que tiene como finalidad que el usuario se entretenga 
mediante la realización de las actividades relacionadas con la naturaleza y 
que relacione con la cultura del lugar a través de las actividades culturales 
que se realizara en el establecimiento. 
A) Recreación 
 
 Figura 137 Esquema organizacional espacial del ambiente recreación. Fuente: 
Elaboración propia 
Figura 136 Esquema organizacional espacial de la zona de capacitación.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 138 Esquema organizacional espacial del ambiente cultural 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Zona de servicios generales  
 
 
 Figura 139 Esquema organizacional espacial de la zona de servicios 
generales. Fuente: Elaboración propia 
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 Zona de estacionamiento  
 
  Figura 140 Esquema organizacional espacial de la zona de estacionamiento.  
Fuente: Elaboración propia 
                                
10.4.7 Accesibilidad y estructura de flujo  
Para el proyecto se implementará una alameda que generará conexión hacia el 
equipamiento, asimismo las vías laterales para el desplazamiento vehicular y 




Figura 141 Plano de accesibilidad y estructura de flujo  













10.4.8 Criterio de diseño y de composición arquitectónica  
Los criterios empleados en el diseño del proyecto arquitectónico son: 
El proyecto Ecolodge consideró la topografía, lo cual se adaptó dentro del territorio. 
Respecto a la luz solar se empleara el uso de la fachada doble piel, generando la 
protección de los ambientes, asimismo la fachada también tiene la función  
estructural, ya que soporta el techo de igual manera  genera un recorrido de 
distribución, por consiguiente se consideró situaciones climatológicas de la zona  por 
ello, se empleó el uso de techos a dos aguas y un agua. Se empleó normas establecidas 
criterios de diseño para hospedajes en el Reglamento Nacional de Edificaciones y 
guía de criterios de desarrollo de ecolodge internacional; cabe mencionar que se 
consideró el flujo de Ecoturistas o turistas. 
 
Se observa además que no existe edificaciones colindantes cerca al área de 
estudio, asimismo se considerara la apertura de la vía Simón Castilla y la avenida 
San Martin, generando el mejor desenvolvimiento del transporte. Por consiguiente, 
se empleará el criterio del tráfico calmo, que tiene como finalidad priorizar al peatón 
pero a la vez permite el desplazamiento de los vehículos pero con una velocidad 










                               Recuperado de:https://twitter.com/munisanisidro/status/809850838856384513?lang=ar 
 
 El uso de material aglomerado de madera en los muros mientras que , en 
la estructura se empleara el acero y en la zona de los bungalows la 
estructura  de madera  , asimismo para las paredes y piso, pero en las áreas 
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como baño, cocina, lavandería se implementará el uso de cubierta de 
cerámica para proteger de la humedad.  
 El techo del establecimiento se caracterizará por utilizar la tipología de la 
zona como techos a dos aguas y un agua. 
 El tratamiento de reusó de agua de la lluvia, para los baños y regadío de 
las plantas. Se empleará el uso de piscinas ecológicas, para luego ser 
reutilizadas para el regadío de las plantas. 
 Se empleará el uso de la pintura fotocalitica en los interiores, ya que posee 
sustancias ecoamigables, ya que tiene como finalidad absorber los 
microorganismos o bacterias para luego convertirlos en CO2. 
 Se amortiguará el área del establecimiento con cerco vivo es decir con los 
árboles propiamente del lugar. 
 Con respecto a la Orientación de la edificación, se ha tomado en cuenta la 
orientación para el sector de capacitación donde se encuentra las aulas, 
asimismo se   consideró la doble fachada en todos los volúmenes para la 
protección del ingreso de la luz solar, y de igual manera la orientación de 
vientos generando ventilación natural . 
10.4.9 Metodología de diseño arquitectónico  
Para la metodología del diseño arquitectónico se tuvo los siguientes pasos: 
1. Mediante la realidad problemática se pudo obtener y el planteamiento 
del proyecto arquitectónico. 
2. Se consideró los antecedentes nacionales e internacionales para el 
análisis del proyecto arquitectónico. 
3. Mediante el análisis urbano y el master plan se puedo determinar lo 
que el lugar necesita un equipamiento que fomente criterios 
sostenibles para la conservación del paisaje de la ciudad., generando 
como respuesta la implementación de un ecolodge. 
4. Se consideró en el estudio el tipo de usuario que se establecerá en el 
equipamiento, generando como respuesta a los usuarios permanentes 
y usuarios no permanentes. 
5. Por consiguiente, se realizó el programa de necesidades del usuario 
por cada zona del proyecto arquitectónico, para determinar las 
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necesidades fundamentales que requiere, para implementar como 
condicionante al proyecto. 
6. Luego de evaluar los ambientes se consideró las dimensiones 
mínimas para cada área o ambiente. 
7. Se realizó matriz de relaciones por cada zona para determinar la 
relación entre ellas y realizar la zonificación. 
8. Se tuvo como criterio fundamental el asolamiento, para la mejor 
ubicación del proyecto arquitectónico. 
9. Se escogió el sistema estructural, la tecnología y sistemas sostenibles 
que se encuentren acorde con el entorno donde se plantea realizar el 
proyecto. 
10. Se desarrolló el programa arquitectónico, establecimiento las 
medidas de los ambientes, para adquirir el coeficiente se tuvo como 
referencia el RNE y las programaciones de los referentes 
arquitectónicos. 
11. Se trabajó en el concepto asimismo en la idea rectora, tomando en 
cuenta la ciudad en donde se desarrolla el proyecto, para adquirir 
aquellos elementos característicos del lugar. 
10.4.10 Conceptualización de la propuesta  
El proyecto Ecolodge se basara en una arquitectura vernácula, que tiene como 
objetivo utilizar los materiales propiamente de la zona , asimismo se empleara  la 
tipología del techo de las viviendas de la ciudad de Oxapampa  es decir de dos aguas 
,cabe recalcar que el proyecto se caracteriza por incentivar el ecoturismo ,ya que no 
solo es un ecoalojamiento , sino que emplea  actividades de conservación de los 
recursos naturales y de identidad con la zona ,cabe recalcar que el producto turístico 
empleara sistemas tecnológicos eco amigables para la conservación y preservación 
del paisaje .El ecolodge se caracteriza por integrarse con el entorno de tal manera que 
parezca que nace de la naturaleza, ya sea por su forma y materialidad empleada . 
10.4.11 Idea y fuerza rectora  
La idea y fuerza rectora que definirá el proyecto es la elección de un   elemento de la 
naturaleza tal es el caso de la flora, de la cual se extrajo un elemento el árbol 
ulcumano conocido como diablo fuerte, típico y característico de la zona de 
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Oxapampa, cabe mencionar que con la madera del árbol se construyó la iglesia de 
Oxapampa, símbolo de identidad de la ciudad. Por consiguiente, se sustrajo una parte 
del árbol tomando como elección la raíz ya que, se encuentra  articulada con el tronco 
para formar un solo elemento o unidad , asimismo la raíz se conecta  con el suelo y 
se desenvuelve dentro de ella debido a que es el soporte y sostén para el tronco ,ya 
que una con la  otra se necesitan para su crecimiento y producción , tal es el caso del 
ecolodge que se integra de manera armoniosa generando la sensación que es propio 
de la naturaleza ,asimismo se une con la naturaleza sin deteriorarla por los elementos 
que emplea en su elaboración., por ello la forma que se empleara en el 
establecimiento es de la raíz del árbol  generando que el establecimiento nace y brota  




















10.4.8 Adaptación y engrampe al entorno urbano  
El proyecto está compuesto por 8 zonas de las cuales la zona con mayor jerarquía 
será el de acogida al turista con una altura de 3 pisos, asimismo se encuentra 
estructurado por dos tipos de bungalows, tipo 1 y tipo 2, por consiguiente el tipo uno 
es de 3 niveles y contempla habitaciones matrimoniales-suite, mientras que el de tipo 
2 está diseñado para el usuario que acude con su familia o grupo, asimismo del total 
de los bungalows se consideró el 5% para las personas discapacitadas. Cabe recalcar 
que se tuvo en cuenta la altura de los predios que se encuentran cerca al proyecto, 
para que se mantenga el perfil urbano. 
 








10.4.9 Condiciones complementarias a la propuesta  
El proyecto se encuentra ubicado dentro de un paisaje natural, teniendo como 
elemento natural la quebrada la esperanza, lo cual será un complemento del proyecto 
a realizar .Por consiguiente el proyecto debe contar con un acceso ,tal es el caso de 
una alameda  para el mejor desenvolvimiento del usuario hacia otros puntos de la 
ciudad , se tendrá en cuenta que al implantar dicho elemento como el puente no debe 
alterar el espacio  , se creara rutas de evacuación dentro del establecimiento ante 
cualquier acontecimiento que pueda suscitar , el proyecto  contara con  cerco vivo 
mediante la vegetación de la zona .  
10.4.10 Plan de masas (maqueta) 
 
Figura 143 Vista aérea del Ecolodge 
 
Figura 144 Vista isométrica parte frontal 
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Anexo 1: Reglamentación  
Según el Manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible (2006), Refiere los siguientes 





















































































































































Según el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia (2013) , refiere  
criterios de desarrollo de los Ecolodges , lo cual se  agrupan bajo nueve rubros principales  
 Lineamientos generales de planeación física  
 Lineamientos generales de diseño arquitectónico y construcción  
 Lineamientos generales de instalaciones y fuentes de energía alternas 
 Lineamientos generales de tratamiento de desechos en ANPs 
 Lineamientos generales de manejo de la biodiversidad (flora y fauna)  
 Lineamientos generales de la cadena de suministros  
 Lineamientos generales de la gestión hotelera  
 Lineamientos específicos para ecolodges especializados 





















Lineamientos generales de instalaciones, fuentes de energía alternas y tratamiento 
de desechos en ANPS (II/II)  

















Figura 177 Energías alternas. Fuente: https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f6d0411b-1ce7-4eb3-bc89-d6b47d6b609 
 
Figura 178 Energías alternas. Fuente : https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f6d0411b-1ce7-4eb3-bc89-d6b47d6b609 
 




Lineamientos generales de manejo de la biodiversidad (flora y fauna) (I)  
Criterios de Desarrollo Lineamientos para el manejo de la flora  
 
 
 En cuanto aparezca a la orilla del sendero una planta comprobadamente 









Lineamientos generales de manejo de la biodiversidad (flora y fauna) (II) 
 Criterios de Desarrollo Lineamientos para el manejo de la fauna  
 
 Evitar la introducción de animales domésticos y especies exóticas en el área 














Lineamientos generales de la cadena de suministro Criterios de Desarrollo  
 
 
Lineamientos generales de la gestión socio - cultural  














































Anexo 3: Matriz de consistencia  
Tabla 36  
Matriz de consistencia 










como articulador del 








 ¿Cómo el uso de 
materiales 
tradicionales influye 
en el impacto visual 




 ¿De qué manera se 
relaciona las 
actividades del 
Ecolodge con el    
atractivo turístico 





 ¿De qué manera el 
espacio de 
capacitación del 
Ecolodge influye en 
mejorar la calidad 














contempla un Ecolodge 
influye como 
articulador del Paisaje 















armonía en el entorno 
mejorando el impacto 
visual del paisaje  
. 
-Demostrar de qué 
manera se relaciona las 
actividades del 
Ecolodge con el    
atractivo turístico del 
paisaje de la Ciudad de 
Oxapampa  
 
-Identificar de qué 







 Los criterios 
arquitectónicos (el 
empleo de materiales 
tradicionales y uso de 
fuentes de energía 
alterna), inciden en el 
desarrollo de un 
Ecolodge como 
articulador del Paisaje 






El uso de materiales 
tradicionales influye 
significativamente en 
el impacto visual del 
paisaje  
 
Las actividades de 
alojamiento, 
recreación y cultural 
del Ecolodge influyen 
significativamente con 
la   atractivo turístico  
del  paisaje de la 
Ciudad de Oxapampa  
 
 




la calidad ambiental 
Variable 1: Ecolodge  





              Ft2 
Tipos  
Usos 




































¿Está de acuerdo que dentro de las habitaciones del alojamiento se incorporen actividades de relajación como ( spa, yoga, masaje) para su 
comodidad y privacidad ? 




¿Está de acuerdo que un ecolodge requiera la implementación de  espacios  que contemplen actividades deportivas –recreativas como (vóley, 
ciclismo, paracaidismo, etc)? 
Actividad Cultural Artesanía 
Gastronomía 
Danzas 







Espacio de Capacitación 
Espacio de capacitación 
ambiental 
M2 
Áreas de especialización 
 
 
¿Está de acuerdo que el  ecolodge  implemente espacios de capacitación ambiental donde dicten cursos de (   cuidado de áreas verdes, agua, uso de 
fuentes de energía ,etc)? 
Espacio de capacitación de 
turismo 
M2 
Áreas de especialización 
 
¿Está de acuerdo que el  ecolodge  implemente espacios de capacitación de turismo  para mejorar la calidad de sus servicios? 
Espacio de capacitación de 
producción y ventas 
M2 
Áreas de especialización 
Tipos de productos 
 
.¿Considera Usted que un Ecolodge requiera la implementación de espacio de capacitación de producción y ventas , para promocionar los artículos 




Fuente: Elaboración propia  
capacitación del 
Ecolodge genera 
técnicas y actitudes de 
concientización que 
ayudan a mejorar la 
calidad ambiental del 
entorno de la Ciudad de 
Oxapampa 
 
del entorno de la 
































5.MUY DE ACUERDO 
 
Forma 
tipología ¿Está de acuerdo que el Ecolodge contemple Bungalows con forma circular? 
 
Textura 









Tipos de especies 




Tipos de especies 











Calidad Ambiental  
Energía Renovable Tipos ¿Considera que el uso de energía renovable en un Ecolodge contribuya en mejorar la calidad ambiental del paisaje? 
Reciclaje de residuos Reciclaje ¿Considera usted que un Ecolodge debe contar con espacios para reciclar los residuos y no generar contaminación en el entorno? 
Tratamiento de agua 
residuales 




























































































Autorización para la publicación de la tesis 
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Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
